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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.CITY CITYEDITION
--
.V.SKVKNTH VKAIl Albuquerque, New Mexico, Tuesday, September 12, 1916. hitilt lit in i lrr or UII.TOo
n Month. Single I opios, ,jO
THE WEATHER GREECE'S ENTR! CA A A ONMAINE CASTS BIG 1BRIDGE ACROSS
oloplltont oT 111. II .1 in t hi n The
lleVVspnp, is old lhl he lakllu. ol ihc
toilless meius .1 ... wir seth.i, U in
111.- plans t. Ih. entente ,..n for
advance- - m thi' duo.iioii ol Sofia
;i lid I ' o n s n o
Tin: wDvriiKit lxmKr.vsr.
Denver, Sept. I - Forecast for New
Mexico: Tuesday, fit i r except show-
ers southeast ( rt it n : Wednesday,
fair and w ;i rnier.
VOTE AND STATE ST. L AIIVRENCE INTO WAR NOW IS GENERALLY
WILSON IN LEAD
II STATE FAIR
VOTE IN CITY BJ
SLIGHT MU
IS REPUBLICAN FALLS; ELEVEN IN CO 0
I I l I I I t I- x- l(l
III IM tl l l M Kl VN
lellil.l. Sept. 11 111,1 Ion 1"
P. 111 la 1.1 n a ta k s ,u v a ions
oi s o In,, f out hale been e -
pub.,-- I In til.- A list 1:1 -, sa - lie ol
lici.il . oin in nn at loii i,-- d u
nr,a la n he, id. pi, iii lo,,, on)
BELIEVED ONLY
MATTER OF DAYS
day niidnixhl nl Die special rale of J.'
Voles can he cast mi mutter where
the tickets are IioiikIiI.
Women can vole.
ArranKcmcnts were made yesterday
hy (he fiiir officials, it was announced,
that any who desired could telephone
either of the local tehuraph nifties
for tickets, whicli theri'Upun would
TEBY WIDE MARGIN TRINGS MEXICAN
pci at ion, 111 t ho Italian ti.-- In
he delivered to them In nicsscii"., i
ulu.ni lll..V colli.) ..... foe III., li. Lot,o r .
had, the: urn L, iviiiiikt'ii Loaas rns,i,e
SPEAKERS' BUREAUS
WILE WORK TOliEf HER Commissioners Hear That
Southern Republic Is Bein;r
Fvrii,L' Contest Between the!"'i i woi,i,i ,.'
, Notes,r, i i T: , ii: , 1. . fiokl'i aim wins ine uovei
ntial Span of Cneatcst Cm-'Alli- es faun Assistance SoP
tilever Suspension Stiiktuie; dims of Kiin, Cons!,c P.r,
in VV01I1I Oives Wav; Our
j Says Ottidil in Authcnli 0
bee Scene of I Km or, ln!eiiev,
pi 11 i'i., ,,..,,,, Restmcd to Nomial Elusi- -pi.
Democrats ana nepuoiicans
Results in Gratifying Sale
of Season Tickets,
RICH RANCHER DROWNED; i nuiship by a Plurality of
FOUL PL AY SUSPECTED Approximately 13,000, I'MI cilis i, the HI hlli M t ' s, s,s Conditions,;i (Mil 111 m win wt.iu i.t'.;i-Mi- mi
Minium SM ,l,.-- tliMiiu:h ill. ,.Mll,ll
.ui'l ui slnu si. 11 w.i '
." .h- i- SFf.RFTARY I AWF HIVFSOVER FIVE THOUSAND SOME DISSATISFACTION.tt'eZr;,;":;;;. :v;:,.,,',:,,,. election follows aBRYAN AND $URSUM
ill loll acta TONS OF STEEL FALL. IN HELLENIC KINGDOM V Z"'l ' " aVIGOROUS CAMPAIGNcancel each other ;,r ,;, OPTIMISTIC INTERVIEW
.ini miles
- - - L j .. Kiuil .1 II ill .10 ,tt.,ll.- ol Se.ltllo.south of the holder rcpo.tcd
ash I. .1,1 M u ... T II..,, ..if '
.
, Idiovxned in
1 "trlZZ m'.'s!mXc," u"TvuZ The G, 0, P, Captmes Many iThrtin.", of Speetatms Witness; But Nation Must fake SiuVs ''''""'vReeeiots of (nneniment Suffi- -KVtiinis from uutsicie blow ;,i.u, i,m m
T- - IIICounty Officers; the TanffTile ranch has heen in Initiation forComnm m but Indications f ,.,.u.st,..,v ,,((. hl(s ,.,. ,,,,.
Are That Bk Sum Was Tak-1""- "1 " m""l,"r ,Un' H hl
connection with the fact that advices
Ai'.ainst (ieimany, Austiia, ,.,ir '..sh,tm'i.i. '..,,.,, .',,',.i ci,.
Bukana a.iJ Tmkoy or :,; 'ZT
Willivl (llll candid, ,cv lo lus ice. nt istt to
uieai nageciy, ummie in:
Render Assistanct1 tu Vic-- 1
tims of Disastei,
dent Now to Meet Expen-
ses, Is Assurance Given at
Confei ence,
and Eiht-ho- ur Law foi
Railroad Men Are Factors, jon in on f irst Day. jsiid the hodv had belt iciovered alici
Ihuricd. arouse, suspicion. he I
' f h ...isl. s,, id i Iti.iivll
' "' ' Ills lies wel e , II a c
,in.n. ar. ... .arao'-,k- t. o' i cd n . i w hei and he mad. an e
Mhells, Sept I, I) p In i la I. oil llellt till pt , ski, ill. He W ill on f every ,
IBV Mr aMIa JOUANAL Bt Cll I IAIIO WlNt.
1 ' I l.asl Jlllv he was warned not to 1- 1-
Th,,, row Wilson is the first turn to Ih,. ranch, hut no ci h, lossll,'''' "utotnnbilc t ohtain111
,,;,,. of the' people of AlhuiUerqUe ilnporlant papers, saving he would tc- -
re- - lllehc. , Sept II Willi Ihc loss ofrorll.nid, Mc. Sept. --L M.i
returniiii; el,eu ll,s todav, the olid a'l "lap! ,i,,n, s, pi II, H a p. in i If th,. ,n- - elate on the I'acitu . 01 - l, l.ll Wepuhllcans, reilil'olced hy
I'"' I" '' "" 111 " turn immcdiatelv
uoaHisa ioubmai, tR...k taAaau anaa
cvv I. on, Ion. '01111 . Sept. U. Willi
the 1. 01. let sltlllltioil Met US1(I tOmpOl'
anlv, the Ainericun-Mcxlca- n Joint
i'iiiiiuil.iiMi devoted llMidf today to d
let iniliitig Hie extent of the control ex
to I, i ii k the St. I.av.niiio lieu ic- tent, aid the ant - eiii.clos laitions plutahl.v. in m o,inion.
sulle.l in a failure lod.v when Ihc , 40 ,,1, j. ,,1,1.1 f,,r ten dais and . a- -That was the
la-- pronicssjv cs, won a simial ictofv al
HI toda ,H, ,.,.,.ti,,n to, lav. They elected a,,,, ale, hy the results of the
I list heatd of him
111a ssi vc .ciiler span, w , ichin x '. 1111 not em Pro, lie sit nation. ; e, n- -sllaW vole salea,,v s oi lot tin 111 SMALLER I OAVES 0EKinernor. an auditor, two I'mled , i , i , collapsed ami led into, in into th, war will a selliedWomen for Wil-o-
( .. ,. , ...,,.,,hicauo. Soot it Senator .lonn BREAD IN CHICAGO "" 1,1 M"vi'" ' f'"'1"
crnnienl. the information helng- Hiip
,,f s.asoa lickels to the stale fair.
Tlic pi csid"ilt lead, ht-- ever. w as
.r. small, and may easily he wiped
1". Sh.ifidlh. of Colorado, who visilod ies in con;r'Ss, and w rest ini; emit rol on t he spa n w hell it hcKa n t ,1 -- w a a to the A: so, laled Ihesa t,il.i. II
western del',10, ralic national liead-,,- f ,M. .,,,(,. ,,,usc or rc.r,.s,iil al h . " exeept the ,l,x,n. aixl not." he said, it is the end of plied hv the Mexican yomnihssloner.
al the ri'unext of thi'lr American con-- f.
reeti It was suited Informally that
()l all.C'.dher hy an eltcruetic el tori ,n,.( , ,,,,, WWX ., M:,temcnl ,h- - ,,., ,,. (,,;,,.s, wi ihlc on a
a onm riciL 11.110 wiail
i 'hi, ai;o, Se I II reduction hy
one-lhll- In the SI., of the five.,',. til,,n Hie part of the mJheicins o' , larniK that the progressive and vmiiii- -
ol llosc, tour ho, In s h.ixc M i ll ' llirnv,
found Km,; ''on and I'lenini Zal
The span was helm; raised li,,ui:icis conleiie, al length on the sitna-ioiit,,,,-
and was ahoitl nfleen f ,11011 today.
joint Vote of the legislature to elect
the other slate ol fe et's tod chosen hy1... V. Iln..hes dniinu the remain-
- en's vote In hef of htoad appc t...1ilil tu !"'"' '" l"",'ln" ",nd" t,y ,h" rp
havc hen decide,, upon hv Kv-rnm- e.t rested the potiHibtl- -
slat, would so I'
ill in .Nov elllher.Wilson and Mars
tl.T of the week. , popular vole a hove the water when, Irotn sonic on hakeis. instead of an increase in pi Ice. """'""S"'" Kov n..,o.,.figures on the ticket sale would its xxarnititt to Anicti- -
.1" 'WILSON WANTS VIEWS OF
sit tint ini l avoinhlc,
, in the wind, the situation with
i viai d to ,,i eeo,-'- cut inlo t he w at'
I. the side of the entente seillls la
Carl Milhkcii led his ticket, ,1c- - known , inse. it , ollaps. d and s: ul
r,,.,,,,,., . ic. i.i. i' I'niiis into the fixer, which is 'um f, ,1, ci
t'llv offl.'tal.s announeed that l,nket
had nurchase.l lame ,i mi n leu of 11)11- -i,, it vv i re not ohtainaldc euns t,. stav out of Mcxh o and would
FARMFRS ON LOAN BANK xvi, Zuux i ,,'pii.rai.iv m i.i., nie'ipal 'l" "" "" thcil fetarn to tlieif prop- -tn.lt loavstamps for ,, e.s,
instead of the threi iiiinrter id ''' u' til ere.TrHns,v.rtition Utul.stamp, foimclv
" v as ex,hilne,l that thr queMtlonrntlcl States instil. i Attornev
civne. who is invcslmaiiui; the hteiid llf tnu."hration wi.HXltal to any re- -
,,f ;,,,proxitnntelx :.iiimi. The SI. I.awtencc riv.r vas 1, d v oi a hie, iioiwltlc, landing I lie an, si
iouh.i eitiii .lull The repllhllcan dull et, li, led to with main hoa s al Ih, tune of tho last Sundav ami Mindav hy All'.do- -lienvcr,' Colo, Sept. II. A sp, cial rouiilv officers, the greater numl..T of " 'idem and on Ihc t, ills- - ahme. Ihe'hiencli seciel polo e of (ierni.m and
ninlit. for the reason that all the com- -
mittics had not reported, hut the t1, - t
turns for lite day were highly .ratifv-iiii- ;
to President Southard and cleat ly
,, inoiistl atcl that the ex peel a I ions of.
tin stale fair niMtia.nemeiit will not he
ilisippointcd in the sale for the week. (
K, turns from other cities of the late.
he Kockv eountics choosine reniihl tea n attorneys snore, vvneic iiunoreus oi pei .ons w no , ,in v 11 a I lo n to 1,111,1.1.. ol Kitnipiinn or inmmtry in .wpmco, ana t, i.. i.wi ... l.v .i,.....rr. 'fi...v.. rr ,, hn. laiuchv ra il a nd a Iitonloiule o s, , he inn i .a im is v itni onsi pioiesici. ami ,..,.. mi, ., vlex ol nossihl os
Ihc holders at,. ' uiunnalion ol tlic iuikuiv , 11 o, so... ,01 him hi ioc nnmi iii renti,,, nmlei the Shettnan a nl t rust " e. ""Prank P. W ilson, advance aKeiit of poiiaut loally he,
.... . . ..- . i ,.....,..,...,. , ,.- ........ , ' i,,.,m .. , ,t ...Hiiniiif, im, rni inimwith eliforcini: the piohil.i- - h'o.i ie i,u Mi-e- tram, wasiah- - 'e , .l(v ,,,,,, ,,,,, ,.,, nil weini ol - " -the fc.hr.il farm hian hoatd, li
li.ive not vet hcHim to come in, hut tl vitaivs upon the lo
loan hank ,in DenverlllMlsiastll SIlOVMl y IIIC WHS,,,, .,oo; ,..,, 1-.- Hcaxy Vtilc
en in tow to the Kap wlii. h it was e uiviston al s mill, vv tu, n pioiounu- - ,,, fl ,, , ,,.f ,.,, ).,, ,,, hy " " ' ""''"""" "
peeled lo nil. ; lv shocked tin lite. k puldic and - scimi. ,.,llt.i(K inkers a week lino. 'drawn In a formal mutemeiit lulled
Poac ol llfenkine, steel. nous. euilaiic,., ,., th,, , ,.,.(..sK of the cvnr todav oiieslt al some of I ho toniK h( hy Secretary Iaiuv.
Shoitlv att, r s o'clock th, ooiitooiis m not hit ions He n in proKics..,. The ,,,, ,,f , .10, li.reesi hakciles. 'The ilatn prrHenlcd hv the Mexican
Hughes workers leaves no dottht that ianeinciits lot the iicctmn ol inc. The v ol e w as hea vv as had heen c- -
ilieir eirorts in Penan oi men t a ion- - (,n (if Uu.h William l. McAdoo. peeled, lot lie i ,i topa lll had heenlules w ill result in an tinprec client, it tca.ued ihc ted place and vv , t , mci e Mi.T.t,.,n of the possililttv of ,. .,s M, h. t,,,. ,,'f y eoiiimiMHitinert. inuicateH utt tnrBov- -
Kii'K Coi'slantin, n ..n.liiu; Hie ... hrciul eminent roads now at e heintf opemtCtvvitl.dr.ivvn v tue.s. tin- inn sivo --.lid, r i,.;. e ,, evae, cost ofto KcTs lor tlic i a ,V(1.,. ,li;llU. ,,. tmda.v, Sopteinhcr iu ,.,.., w.lirs. Tl, ,.0,intivlli.rs.ini oies for HusIm-s- . 16. searchcl out for speakers of nati icsfuiu on h.vdiaulic lacks. Tliesc h id - annics in .Mac .um. However, miufieliiihi nn I.I l.llse l ie h a shall Wllcll tile seems in ov eveiv iosiil,.,i.faiineis can not convinceAs an onset to the vole cast 101 f prom in, nee and the tealir mini ol Would Welcome (.recks.it owds shouted. IhinkniK llnv hadI'lesidenl Wilson hy William .letiniiH's , 1, i,ard that Deliver is the proper national issii,,r tin h, led
seen Ihc IIIO-.- I lllipi, sslve celclllollV of. e lepollcl fit loll ol KlISSUl IShrv.in xvliilc in .Miiuiueiiiie m ia imal ion, sum ,xi r. XV ii.soii, in einpiiit-T- , ,,,.w i il v hot for the PRESIDENT
IMni n. P.ur-un- repul lican enndi- - j sir.lnn tile fact that the hoaVd desired .. . st.,,,.s sen itoi shins and I" ulm' rai ini; The spectators ht
; n, Italy l" (licc es , o opcrat ion in1
!the war is actitallv iiuicli hss than
farditto for lioviTimv i.f New
Mexic), who ; to 'icar t''i- farmers especiallv, "tliere t(( fol (, .,., ,,v M.ni. M1 ,1,,. ,;i'H lo leave, when sud.l. nlv there was),.isse,! tnronntl Hie city last muhl on ' v. he no faint loan hank in ''111 1,, ,,iusc at Wa hnmtoii. National ;l r";"' "' '''''akiUK steel and the muin had hei n h,
In-- ed, a ml he Set le
om ohjc, iik, ate mdlv c,l into t he watel st anxious that
entente It is
liht way to Santa Fe from a eainp.imn Mr. Wilson h it tontuhl lor Topeka, AT THE BEDSIDEthe l.s join h,!'. Johnston, president of the St.lr;i in McKinley and San .loan conn-- ; Kan
wit It a lame deliree of renularltv, anil
i lhal ih.. muds on tied hy private I'oni- -'
panics nr.. heme, turned ov er to
the only otcoptloil at tho
Iprosciil time a line in thf f.J-'era- l
district, one In the stutp 01 ttit3.il-K- "
ami Hi.- I niled I!allxaxH of, Yu-
catan,
' Miniiiiiirj of Conditions.
' The followini; nummary of eundl-- ;
Hons in Meti. o from the data siipplle'l
hv Hie Mevicjin coininlssloners also
vv as ,,,11
"The American commissioners
the desire that they be In- -;
formed to the fullest extent possible
'as lo the true conditions cKistint; jn
' Mexico The Mexican commissioner:
l;nla,ll,v aKiee I,, furnish all the Infor- -
lldela lli'l a i, needed in elltell t ,l.awrcn,.. and Don Ion Pride com- -
nJElfV YORK HEARS OF Si SISTER
.panics, accompanied hv a nuinher of 'oiotai s,.r,aii. ,n, corn-
el. the anchoi loan, let. ,nifl he Klad id' the assrsl- -!. inspected arms
,,f the l,ridi;e vcslerdav. Tonpjht he am c ol he i li ck sohlici s vv ho foimlit
.said of the accident aKanc.l ihc I :,ih;.i i la i)s Hue,, veals
'
"We ate at a total loss to iiccmih!
'I'll.- ..ill- - 111,11,0 , to Ihc sue ess oflot il. The lifiiiiu apparatus is slil1,
in phoc and is practically n n in.lii cd. h'' i"'i.oi la nms a s 111 he , ; reek ;;ov .
defense, (he tariff and the cinht hour
law for railroad men loomed up Lure
in tile S eh, s
I'lUtcl Stales Scti.itor-elcc- l I'ledel-i- e
Hale toniuht sent a lelemani lo
Chailes Iluuhes. who had shared
in Hie campaign, tlainnni; Ihat the
ve ,le was an endorsement ,,f llui'hes'
caiididacv lor Hn presidency. Hov
criior Curtis issue! a statement lat-im
thai anythiui; hss than a rcpnh I-
leal! pluralitv of I'l.'iiiu would in, la. ,e
11,'H, purchased a tickel ;ind last his;
voh- for Iliiifhes. Mr. P.nrsum xvas not
lo he outdone hy the Nehraskan in en- -
lluisiasni eillur for the fair or for his
iitnlidate for president, ami was
.iiiiinin the most active partisans In the
nii'avv vole contest that was vv aacd in'
tile hold lohhies and on the streets,
nf Hie cilv dlirini; the evening.
The most n at if yiim' results of Hie
results ohtaiued on the fust day of the j
campaign is that they represent mil j
more than two hours of active, eon-- j
eerieil work hy the stale fair comniil-- .
tees. The Indian school Vnnd parad- -
Chief Executive Hastenslit is haul lo sav whether the hrid'o """ 1,1 luddinc out !,,. Ioiik m Ih
slil, He, oil' II . en, I., a 11 c s or W let he, hope of old nt; the coll cessions of
the I, iissi-- of I In .i.iiii tailed" f ' led ,11' Il t ce II tllsnKO. hill Which I inatiou possil.h- - rciiiirdiiiK mattersI dikIoii, Wheie Mis,iw .,,; u ,, ,,,,,,.,, Imi,,.,.v f.HIS POLICIES in as to the present controls .it the Point ofthat the people of Maine wished to UP- - j Xa, ,., ,, the St, Unvtenie. him- -' l""l'.cr ..l.l.llll. Kmht clas.es of lilt-hold the president. ponded for Iwciit.v lour hours while' allied I ixtsls l.elwe. n the a ties of
Met .illioudily hx alio. '.'' I" will he calledt. spa n- a isim; opera ions were and ),ai:i ,a,on
10W11
f the Mevi au government over th,
OrMlh' k PPVOIllI Rt'POVPIV, conntiv. Vlr Paul, who also Is dilco- -The in o:;t essiv cs, vv l,o t w o v cai s ao ,,, ,,, ,0,1,1, held up null f- - H lor ".mini ..I lite tailvxax lines otsi Is.k.'J votes, tctnrned larelv l' injt.ly loniKhl.the streets of the city early in Ih
', . .,. lD,,.,l,i:,,., Po.oli.dotrt D,. ,,,,,,,, Hie rcpnhli.an pai I in the opinion of ( 'oromr .loheoi ,, , 1111 rc hci;au an p.i i t. s dpiv i vIP.ilM II'Oli: 11,1.I A', I Sulleinoon w llll a x itson nanner ai in.- nr.: IUUIIOUII vailUlliaiU L' U o ., w Tll.. ,.1 . ,, , ...,.. ixm,,. omiii in
.Mexico in a slaicmenl savs Hie rat-ran- ?.
k,v niiient, at the lime when
Ilia vv.is at the hritiht of his povxer.
controlled hss than 2.0(1,1 out of thn
1:1001 miles of railwa-- s in opetHrn
heiol and a Duties lianner a. Hic rear, . ' ! Conn Sept Pi sfor in . he Seeotul ,11s- -y n ipecac vv.is cottii, ess no.licr Piaster.of the proeetcion, mill succeeded very 10 MUIIIO OUlU L union, Sept. II it. p n, The'ldei.t W iP.on e.ime here I.mI.i.v to he ...,,,.,... ,..,... te,i.. 1,ilriet.. w ;c U'csen t l .1 Th" , ollaps, ..I On initial cpan ot
a. to". he e,l- ,, of 11- Isl. Ml ., Alllli"l ,r,",,ll-- WU,W "'
, kn',w "..!, t ,, ,,, 00 ,, ,,ivSatisfaction Over Returnsi ,m , ;i.n. ,I(t.ix v.,., .i,.f.,,i..,i m w.,ii.oo ,i. y,,..,,.., ,.,.,,.. ;,,, ,..;.vlial was .ioino, . In order to play 111 '" ' ' "ill. While. .1... I,x a ualil.v, was one of I lie c catest disasl s in
lin favorites, it countermarched with!
i,,. 'pi- - ,i: II bullet in t: sc. ,1 toineht hv tn the x ,le ooi n When the tar- -
Pul";;! ia us plivsiclan. ...,,, Mis vv , s . i.nilltion i. Hi';, RiiU'iiiiinni was reroiil,l 111
w,i iillic" was um h .;e,l and thai she was t . M i ,, ob, r ... the nille.iKP under ("tti- -
lilnos. mi Hi10111 ivkiini; cioluoii,
la:;,
'
. rie.inc i iiu; hi' ioi Then sixty en
ciiicrs aiiil woiknn i, p, lished Tin
loss to the ;:ov ernlin nl ill stlhsitlte!
'and mia a was ahoiit ,x.
nited States Senator harhs p
Johnson, whose wide poiaon.il popu
laiiix had m van democrats ci.--
hoie of his ret ill 11. was dofeileil h'
from l,n
.' ,t uieii
doiiia. cs
th, op, i. .lions in M - 'in.; oiiifoitablv It ,o ci'ii'ijlli un- - i aura's unit! ol had increased to about.
liill:llt Tll,, Pi lib h llh.o de'l'slood lll.lt alllloiich s,c ,,,,"ht p. e I' Ill lies. Hid IliUfh effort WHS
ihiuhes at the head of the lim- and
Wilson at Hie rear, and an amusing
im ident occurred when the Wilson
st;, 11, la id - hea rcr was com pel led ,, leave
ibt Monsisa jnunsAL .PILI.I I fl'BIO wipii
Sviacuse. N. V.. Sept. I 1. Charles I.H..II.I 'Ihe evpinocil o. lcp.,11 .'"""l,t...at- - N..X.-I..- I..X-. s... ,.,
I nt VVihon nioaimd in t he ol'dd ,, ma I, e it a a la Ic for i'5H- -
' Is'', Ml, ,11- I Il 1;. la 11Kiel k llllic. sou of III, j lUIII.
hy appfOMIIialcl.V '1. Ol" Volt s. "o; the, To, lavs .l. Ill happened hell -Ike parade and democrats hean scud- - lv Hughes came hack lo Ins homelu in complaints that the hand had slate today to ca mpai-.- n. Ic addressed
,0 , .1 ...a Iu.. ii, lien, c here line at the stale
I" . VI
i, I, a, ii,hi
loW.
ami II
,,
stopplhk'
vv nt
I,
I 10 vviiso,, - liov.rnor licit M
sholt telin seat III llic ,,'lCite, lolliiit'.ll Illtlllei Is ..II. Il.pl. II I" place tie
I'eiu.ild ,, ea, d new span in position to h,
K ell net II C. M Sills, dean of ' ,1,1111 hoist, .,1 I,, lis ims' as 1H iulini-i'-
111 PC PI MM. Is ,,i
I DM I PPI (. Willi l Vis ;icl iii;. fair shak down. i'uh niooows. .ne ,,,,,,, ... .,
. , 'toiu-h- t lilvcn in his lionm hv On si o! si r c nr. . - - ri d".mill, im; link ol n
l.ili won fioni I, A. Sicv- - The conn, "I in
lO'.O'lli II vn,l, t...... ... , Co
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ilhulamliii" heat y , 1, inner allacliH ,,, ! tll(,V n,,.,,. ,:,,,iH f,,r
the 'renloiin allien. ,l,h,les ranuint; from laiti i'iiin ilutt itWlnlher this offensive ,y llm Krlt-j,- ,, ,.., ;,t. t Id- - state of .Maine II
Mi im-an- the Ih.k hilling of an allompt ; W,,H ,, n,.,, i,iiroxiniiilclv Mm t oles
at a ill im- :nh;anii or Ih. ,.Ht,(i IIK almost cu'ially di- -
incrch a maneuver In Ihintv (he I irlt , !,,,,,, reimhlnams ami ileinn- -
ts.li hue near Katala, tthnli Is nhout
Yam GtX GOOD Vtlne ot ANY I'rke 511k ; Liilt or Cwion 2Sc w trr pliPHONE AND TELEGRAPH I0REG0N IS TO HOLD
mnfs rfinr riiiit! STATE-WID- E PRIMARY! Emery --Beers Company, inc.l.i,tsy Sfc,,.V WHOLESALE 153-1- EAST 24th ST. NEW YORK
... o..Kw ,U..l .r.c... LI...d
f t W ash., Sept. I 'audi- - 'ISV HORNIN. JOU.'IAL BPtCAL IIA.ID WIHSISeward. Alaska, Sept. 1 - lai rlyx..tlsfy . lvi'i that tin-- an- - fully ,,. flV(. ,,, r N,., l, i.atcs lor I lilted
111 l spring the 'till I Slalis govcin- -nut ihi-,- (i i in tin- - sllnalHin In f 11. vet I, ecu aniiafclit I'rnm the tvest I M P fi D DH D A T I Pi M nUDrDO T'lvnZjYAOUIS ARE SEEN IN
. HEADACHES-- ' s.--l 11 en s, a i e a miI, cut In ,. none, lion villi the ,. w ipimitv nr map a rol ulled States railroad, will hate ap- - " '" IM uominaicfi lo'iiotrutv a. inc Viwmi I Ul INUUMLLO Thnnnnds of men and iuirrproximately .'hni miles of telegraph ' l'l'mutry flvctmn m this stale, 111,. t acfii-- evi-r- day, uther ba
pv,-r- w,-- . k or cv, ry iiinniii, tisi
...1 . .1. . ,.. . ... . ...i , . .......... r ........ ,
''..
.11. any ,,.,.,,,-,- ,,,H to!,,,',,,,. V:il,1;ir , r at Lake Ixiriall' lU'runH I THrCnO
WT".",K'0""
.
i ''r-,,- r"
"rr Vl ""' ,""',,"'r'""l FILED BY COMPANY TOH.ihje.l let,,,, t.tn-ttc- , ; ,;i i.osilmim. ami on the fronthu "f 11 licteial ,.,,, ,,y ,,, SeihianM the I !u e ria n OPEKATt IN LAS VEGAS
t'lirran?., I.eailiiK on fm cie m-.- h, n ,. .,. . . to willulrnw, "
'roM-y- . The 1,1 lie ilciiirlmcit i,,h Allsll'llllls ,irii, ,.Mi,n-,KUNt- i to mdmiki wui,rrccUcI maity i i n s, aKmnt-- j jM Kiiimuiiaii tlnaler the An-- ! Sania Sent. II. n nm a lion
..nil ,'.o,i,. 11, 's .1 ,,,,,'. it 10. .101. ill, alio s 1, is' I, .n.NiNi in, l.i, ,Mri ... , l. ...
, ..
nave in'auit'iu'n oci tt.i.iimi.y. ,ml imin
01 iiiis is 10 101 01 ue. 11 , i o g out manv caniii, lines 111 oppo- - .n,-,u,'- .i, .tii.., 11. 1 aijiu ri'iiumr 'i.tervajs. j ne nrsnsnnir inoit'iiuuabi.
1 lens nf a st'sicm thai 11 :i t v I" tilt ion lo Senator Miles I'oimlext.T I '"difins were sec,, todav 011 the hill !" n caiie ft many l lli.'sr h,'.,!' i"l 111 most oihi-- rasin. kn(i ihb Hi.; cauM -to spread a tielnoi I; of tMies through- - Seattle, who is seeking a rcnoiiuna- - '"''M vTlikltl Nogales. mcirding ,,,s t kimtv tt hut ill rininv,' it, s, a, to,;.,.;
nl the o! Alaska. in reports received Here tonight. Kn- - n I'l'mmm-iucure- . Ail no e:m a m l prwunlion on Ihc repul li' ticket.iui tlic ti s ,1 1, latin r, llovi"-- , win. h i;;t,, fmporiM
rt'lti't. tin; li,':i l.i, Ju rrtunm iw n.iirti .i,gle call.') were heard in the MexicaII, ginning her,- Ih,- lii.es pnialh'D Th, for governor also hatin- lailioad to Anchorage, 117 mill" t"n, al any late, and Americans is again n,-- , Ily,, null', r'lnu
were ordered to cross the frontier to no matter want their nature. Ulirouglit nut many candidates, liutcr- -The nrcscjit line. Mt'ui'g iiarllv mi new
,,
.
... nun tiuiiinn taaii't". mi. I tin' rcsti'N t;.l bemis,,,,
..i.i umIlv , ,,'nsisw ot Kruesl Llslcr, dcinucrat. is m--
. inrtury 1.1 tiw Ini'hi-s- degree, i.ia run ohin
these as , onfisi alui v. They a "
iiirangi-i- j and slu lPd, prcpaiatory to
KriHTnl discussion of their intent ami
'ff,-,-- l l.y Ih joint , ouimlK'-lun- .
lOffnrtM to devise a lander patrol
hysti'in satisfactory In hull, govern-
ments, in'ohiildy will not he lesnineil
until the Am, 11, an coiuinisslnnei s
hav had an opportunity to ciinsult
Wltli MnJ. tica. Tisker II llliss. itssisl- -
ti iaim ale In rclicat licfnre the Ku- - paper.., were file, I lodat l.y the I'.arncM
mani-i.i- s In lite Mains and Toplil. Val-- 1 la rv, sl.-- company of i;.,si l.as Vok-i-
Icvm, while to the south of Hermann- - which is a pila li.cl al $ .nnii.iuui, ,,f
sla.ll. the Kniniuiians have occupied tvhicli J.'.'um m pal, I up. 'I hc pat i.il-Ih- e
MII.ikc nf I Icllinsar. X'leinia ml im of shares Is $ n. 'Ihc compant
a furlhcr withdrawal of the Aus-- , tends to man ufact un- liarvc-ti- r mi
titan forces mar CtciKyo. jchlmry at l.as Vrt.is.
Heavy fighting cunlluues in Did,-- ; The iiu'oi porators ami dit e, l,u s at e.
ruil.ui, hut in neither has any i iscnr W'( While. Khttuloty agent.
imporlant changi! In ponluni ta ken slia res, of i;asl l.as Vegas; ilcmge A.
only line copper wire, which is . used lug: remun na ion. and is opposed in; Unmiir also hail iadhat sevei al slmls t'.ietn tit nil itnignists In any iniiint'tv, Mc wona,
lot Ii for telephone and telegraph, hut his own party l.v William lalw 111 w ere fired l,y the Indians into he M "'urIU or mure' Af.k lor i Tabk-u- ,
this soon will he increased In a six- - Cass, nf Vaneoiiver, Wash. 111 the; tnun. wounding one Mexican. SICK'HEAD ACHES
"I"' hue. repuhlican ticket eight candidates are The Mexican consular au'lh, nines i,.k.h.f,,rh m,,, m,s(,rn,,, ,.,,.,,
North of Anchorage I hero is a -- seeking the giihernatonal noininalinn ''eriieil the sioiv, stalirg dial mi ni-- ns, !, Us t rmrs tvlien A K Tablet
mile htm extended lo King's titer.j n,i.,i,. also arc lo he nominated ; ,llis Iuim- lu-e- in this re- - ten. w hen yon 'l an attack ctmti mtitowho id. ice. II. lines, Kust Las Vegas. :: I tun dtiniTn. ii v s 's. i n 1,1 u,.the iiitninal of lln- road into ginn. They did mil. iiotvet,,'.11 IK chief of staff ,,r dm minthuv lu-e- suuimoned heie.
I "nc Is I iinftilt-nt- .
xpliiin arded 1, it. Imring an attack take traAKlor th,- supreme In n, h on which then-j lui (he eastern fiont. ncording tOl'clci' iilscn, :;;! shales, laist l.as
Ilnsslati adtnlts almig 1li" gas; ll. , llrnvn, A Ihmi ueru uc. lit the reason for sending Americans nut 'I iM'-t vrv t"1 ii,,urs.
'I'i-,- n st an-- uimlirtAlatanuskii coal fields, and a line
..... . , t ins and one ofThey ale x dug ah.o on dm per-- ' w,,,i, t l iter nnrlhwest nf Kntcl, and shares, .I V. Nahm. k! l.as ecis.
tt .iii'ii laiiuw, c;:u lie uiitar.ird in iiu other wij.
Genuine A-- Tablet bmar ths (K mont- -
six-ye-tending' along tlie route of the main ' of 111,- town.
line town,, Is I'i, ii hanks as far .as W,l- - '"'"' Mars lo he filled. The ju lary, .
low .'reek. i " is --''
I'V nim-parli- y M CDQ M nl ,Unl.Spiiuldllig. Alhu- - gram. At alt druggitti.Hdiinl ktiowledge of ll,,. Hluation , , , 1(, ,w,.,. Dniester and 'U shares; Kenton Kvxv)z:z;:;!,yrc zjli ..a.,,, ,,. .,,; , ,,
f Washing!,,,, ,',(,,,, Ithe meet- - J'""v"- f"" fi'ilBlinmry losses, ''';. -
' icotLiiu 111 uitLniiuimnhall,,on Ih,- T.ilkeciitna river dit isloil sail
TO GET MORE MONEYthere is al present a separate system j All Ihc Washington delegation In
will, I'm It miles 01' wile extending the national hmise of representative?.a nc c mm csi4il
j
consiimtit,,
SOUTH CAROLINA WILLto Ihc l!'a-siu-IflR began t eta
condileme that a plan rdllcit IMII-N- GEiiJ LOSSESIIMI U PRIMARV TflhAV ." ' onlh along ihc Susil n,-- r e s, eking rcmuninat inn except Wil- -of net,,.,, woui.l so,.,, iaite ... , I.Y ...... w., ,Me..L tl...O ..., yt r i ' rnl, a,,,.. I ec . inter, tt.ieie oiisliii. I loll work is tin Man: !.. Ilnmp!'i". Kansas i'iix. .Mo.. Sent. II. Al-
1,1 OilS fur there has hen mill,, nK 1,1
' "l"1'' id counter allarks. .M,,n,iaM .hi w n del tve, ;; ll,,. southern end s, ,, a d t ,. f , ,,n, I'i.- or S'iitl !c. l.uiigh was at a high point'
I mm ,, ,. ,M,.x-ai- i 'lll...n " ial incident on tin- - 7 " w ' j of .hi- - line ami the noillmin end of ilisl. who has cut,,,,', th.- race for , l,r.,ul,o,.l ,;,v in ,.. nlfl,rll'',ticst thai lien, i.,l I', s for,, s front 111 l'l.in, e. 'P.. the snulli ''' ' ' ' '' . '"' ,lie.n, age line is n sttatnpt cum- - the , epuhli, an nominal ion for sella-- ! ,, ,,. Pciwecn rcprcsenlil it cs of dls- -he witlidrawi, (,,,,
.,to The ha- - of die riter, in die sectors of llcrnt-- j .'Uoliiiii ,1c lals will tole in a ,.,,.. which a e,,nm,lmg lincllo, against Senator I'oitl.l-X- t. r. iliicts 11. "I ,m I'n, ted ',.'hi. ,,. plans ,, , ndt ilhrs ,..,,1 ",n o, prima, t I, morrow , de- - ,null.ing die I , ,, S. , V, .., . Winkers uf , ntica 'and thethat hate he, ,, ,, lu, ,,tei icii.nl, II,.. nlilhit duels "lr lielher tuiiucr liotcrtmr Cole 'la the return nf Ihc ' Croons I'i li ami limiiiin , t I.. II se shall lo he gov - " ''"'''- - f"" 7I'" "'' . CAMEL DRIVERS TRYING -l'n, Inlerstate ,'al Operators as- -em dales "v''r the got ,1, ,11,11,, 1,,t le- i- ""''"""to then HtvH leirilott ensuring-- that I , ... 1,,,,,,,'s.lc :,- 1 Ma,,.! "rti-wtni-iA- iiitii utAAr ,' "'''' lor an agreement on AMIT 1graph n st, m range from a ei-n- it Jmovement as tin, r,,s, ' ',""',, mug shall hate a ol, (el in.
These two pollid the l.llgcsl t,,l,s
IU l,UhhL DULL IVIUUv5L an, working conditions. Ih- -
meeting ilisl.aiuli-i- l early this evening
'B, HO.MIN. JOU.HAI. .P.CAL V.A..U WIN.. jWltllOUt dt'lillite illllOP ,(' i g tilkcll-
tahllHliinu .1 pel niaiieiil si si m ,,f pi ,,. 'Ihc fun,, drilling which hits leiilo tion n gin 11M l,,,i , 1,,, mills. in progrcsH in Tuikisli Ar inn fur a
Wot. lol press messages I,, .".a cntSj
tm leu u 111 ii, There also is a night
letter set i, e. i
,f the lite men who sought Ihe gn- -ll.'Kl!t Idgllls I'ioIhiI. Week cotilmues ill Ihc legion "f Og
'Ail mi 111 it w hn h lias ,,i its ,,l,jc t null with the lid,- , if ha tile still gum hiinalorial 11 urn n,i 111 in t!ie priniart
of August At dial time Mi. Itlease
had a pliirahtt ol approximatelythe
1, turn l M.xiiu ,1 A mei I, an. ' in fat or of the I; mf la us. nc, ordlng 1,1
vth ptopei.t iii,.i,,s .,,. was I'cliuj.rail. In I'eisia, ihc Kussiaiis
.Mmol, S. I .. Sept. II A ilelcr-- j either hy die miners Inward a strike!
mint tl ilm e fur piugrcssue voles was or hy Ihe operators Inward eon,
mn i h est w a e, through N'orl ll smns,
! Dal ola lodat ht dm pmhil Hion ' Kurther mgol ia i i,,n-- . will p,. take,,
t lec-- t eamnaign speakers. up .',1 a , ling of dp- mi f, i clue to- -
Taking t loir cue I'mm .1. nun row il is said.
FIFTEEN CHINKS ARE
KILLED BY YAOPIStuui nt
, lot 11 nor Manning,1. on late ,,.i . 11,, ... , , 1. ,,,,,,,, I, ,, 1, .1 I,.. 1, ,it 0 , ,r la na neat
,
.. .,, .
' Minor .Male officers also will la
Casualties on European
Placed at 3,375,-00- 0
Teutons, Aceoidin-,-
'
t"
Published Lists,
Imsen.' u
,,- , o s 1. , 1.
closed wall,,,, I il. ll,,. slal, dealt-- The usual l.olill'aldlllcllls ami .1 llanlt. pi ohihil nut candidate for pics- -
Nogahs. Ari... Sept. 1 1. - - Y..,.lis ''-- " " Hie p, ogres f P VEC E NT LOAFinenl might wnmliaw its win nmg thai 1011s small infanlryAllterl, ll UN slat mil ol Ihc nelghhot - ,;,v,. ,k,.,, ,,1,,,,. on the Austlo.ll.il
"'I' '''' 'I" l'"l til, ,l, "., l,. I. , fionlle,.
Al he .'.m; lion ol he A m. I lean
IT ;)DI I.RS IN MILLS
TO RECEIVE BIO PAY
rallied Santa Iktrhara. Soimra. I w cut v " 1 " "I'u'li' if Hughes t.ere e'e, led. andai!vmiles Least of here t ester, la v, OF BREAD IS DOOMED
i;an ill g ,1,1. nl, a 1, nun- - 1,,'as I,, the al.ihtt ,,f I lent nil I'aiian.'al i. ..,. jok.n.l ..,(. ta...D i.i:
II, c 1.1 1, ...... .1 ,, r , 'll,. Miiiliii'-lmin- ,1. Sept II I'ud- -
killing lilleen I h i ti .t n. eoidiip; '" "'' remaining gate, , n, ,. .orautt ificl ikiio "h
lo reports I, eeitol lodat ill the cm - "''sons lor pimacssltcs I urn j ,., M,N. ,ou.NM. ,lrlAL l., , l.i'lllL.ll, I I ( ,s a. iii.- l-tnan.laneia in Nogahs. Sonor.i. "! l'l'"hll'ilioni..ts. Dr Ira Igimlrit h. Memphis. T, up S. pi. II.- - The five- - ' lerm.t a easim t ,es in lite w.h ihaii!- -
the!""' '' I" esnhtil ial audidalc, lo;i f H'" uioulh of tel''U'lt-l'n- Indians uiiikc up w II he sn pplan led eil hei .v August, a,-- ,'Hlnig
hand, which recently Las i iil.l.-t- a p- - ' l:" ''' ""' i"",,lhl" lad, urn .;,..,,., ,. ,., ,..,.,., ,,ilf eompilalion here lmn, In, ii niii.'.
idly Ih from the I Iciinosillo ,1 is- - c"i h,,,l ps all of the --.cod pi ogi essr, o
'
,,,,,, j( ,
.f ,M , Uy S,,,H,,,'. casualty lists, totaled -- Mann. 'I'll
diet, I'liiiiiug. killing and hil mg. '"s",'s nt , th,. A...Mj;i ' 'it ii g - lln- i it ia n total in, " he I"- -
"". of i, n,,., ,.,,,,, t,,w.,,, ,., , M,ecte, lo a Mai, - ciuploted in mill-- , goveine.l l.v
tahlchin,, older the suh A nui h'a nnilcl Association of Steel.Aimin am. 111, til lalcr 111 die dat git ing
f"- - h" iiiu.nl ,., Il ,1 own got slan I' tin- icpmls on Huh m.I I ' ""' '''"I'I "" Wi'ik- - ts will he
'"" "t i" 11 in lliu, pj p,. lie-,- , win, Ii hate lien p,cs,,.,l. '" "'" """',l,s'
""-
- u.,i....e,l, ,1 appatcthl Decrees of ( an ai, '1 :ln a ton. I he h iglnsl ,,,-,- etc
"l'n Ho , 1, ,,,; in.,, ,,, , .a,),-- Another phase of th" ,,s. iisslmi, "''"' "'"Im is in Ihc hislmt ol
Nuinl.er.s of ranchcis in the hurd, r Viiml il !it.'. ha w Ih, pailt " p. - lmn f Maslet Makers who relm n. il ""iim; of dm war, its .1 frmsiiianman. lean a leiter a, et.ono hate made their wat into iIi.m'U'.uii today a conference in ( '
Ihe Ira, e. rp
'..mi I, i he taken tin will he tin- tan '''
"leciing n"m t n ,,,, .tiiirmK, mI the'If. while Cai ran.i. roups from r,is h
gartismi acioss the holder hate I n ls'"'-l- s- l"'uie, ehaiiman of dm pro- - ,,. ,0, ,,,.,.
ill pursi I' the outlaws. j gia ssttc iialpmal cum mil tee, declaring M. M, .,,,,., ,,, ,,,, ,.,, nsiiniei
This late ttas hi p he, here In- -
it ill lln- In - monthly examination of
,1,'s sltecls
Ih, rale ,lir,,ih alf.cls all con
""' " '"''"ls 'l,'"u" ;ilsllmMilitary aulhorities mi Alnei'i-- ! w mild s,n
III" same sMl,-,.,.S- ;;;;, -
U'.ui cm incliplc iill Ihc i on man
hnl do not I're
and eolonial asiiali ics.
The del, nl.- figures f.,- ih" mtili'!:
"f Angn.M follow;
Kill,, I, I.'., en. pri.,,1,,1 IA1"
m issipg, ;:.'nni woiinile.l. .'!. .
.' In. :ii,a.
x'l',.l Ill ,,' t ,,
ons , i ices ismicI ht i i ciicia I I 'a r t u n -
v..x w Inch ai e held I, i I cullfiscatol t
ht Am. .ui . op, laling in Mexico
'I lo se 1,111;; ai lan .i'd and , las--- .
lad lot Ihe , uni mi - slun s use it ml t a U -
weic ml an jss im this t e;i i . fiv ' ' ill loaf v.i, aliolg H ,,,, ,,,,
ten-ec- one s h s I c
can side expressed a dial Ihe
Indians would not allc.upl lo i toss
llm It oui hi'. in
i i a us of Ihc Wcsiein I'.ni Iron as io-- i
latum in o'no, m - Miss, mil ami
Texas I, in i n , , It ii tt ill result In
ll 1.1 ,11 s .He I,, HIT i.l ' ll to S,,,tt S. COURT ISSUES
A RESTRAINING ORDER RDERER OF JAILER Oeiiiii,.,! figures f,. p, r,.,lan hoi i . , in wages in mills , lapsed
'i, in - n n mn
NOTED BANK CASHIER j
IS DEAD AT AGE OF 67 i PLACED UNDER ARREST ';.-- "
--
!
l e ,yn,N,N. JtlU.SAt IMCIIL LKA..O ..)
I'oh'ilo. U.S. pi. 11. I'll,' ...1 ,,
0- -
urap-Nut- s
O1
hen , I I, , I in i ' and i elils upon
A m, i, ii pi,', tit Imhlcis in M'XI," '
ins Ciil'i. ia, h, a,l of the Mexican!
i oii.mi' mn. sat, tel., dial I1,.' prog- -
' win. h had hi en made l.v lie-- ,
in, llllli.nl ,1 Ml", Ihc .t teal W ol.l.l '
pi e 111 pi Is! II" In 111,",' tt ho III-- tlo
,1 il .. a , , nl, Ihc si, I, e,
Se, ,1 a lane, h i .nil m; lie m. i
nns.-ni- L'::- an,,, wonm
loi il, mm
Ill-- NINO OF OLE DO'S
SO 00 IS POSTPONED
end .Machine ounpan.t. of Lima, w.iii, aoiNm. ,u.,i tficm iioiii ,.iiSoiui, deml did,. Sept II M t mi ,''''''' eiiimned nmhi a i.inpui.iM ,,
rampheli. i,g,-- ,,7. cashier of South ,',r:""iiif or.l, r. gram,-- , f. I'tiil
' ,l s:-"- ' dislip t omit, fiom lillin,dend Nation. il hank for moie .than
i ''""H'llcts fur munition ma, Inn. s. Th,miarlcr of a century, du d here lo.lay
l.v MOMNiNd JO.,
.SAL .PBCAI. L.A.CD W,.,
aisloll, Snpl. II , ge ;.
'1 hompsoli, w anied in , ,, iml.-n-
in cuiim enu,, w n, die innrder of h,..
Jit '!' ls.ll,- Ihhs. .Inlv 7. tt,,,., l
eslol in a loiUii," horn-- j,..,
ynRHIM. JOK.NAL .,l,:Ul t.A.n WI..I
Toledo. , S, , thet postI. an ,1,1, i;i,l in. null, it, 1,, Mi xl
of nneiunomo Mr. I'aniphell is sur-- i s""' "huh iiholt.s tr.iMt.ii.H., uphidI,,,' pencil. cut of opening ol ward schools.,11 nil III .111111-!'. ii ll--
New Dale Set,
Sillltii Sept. II, A ma, ,!a!e k'"
he, 11 se fur ,jy ,, .V, V. M.
m o. Ai iiniii ami weslei ii 'I'i x.ts ;'nu1'
nets iii s, s to org nu.v ' Tl'"
si-n- liar iissi.eiaiion It will I"'
'i't r I T. tt Inch has ' 'i-
II la alleged dun Thompson, waning
d iiil on a ehai -- ,. ,,i' f, ... ...tned ht a son rommanihr lalw at ,1 ' '"' It
, hodia n I'.rmc.e works of Nho,-- mi a, annul of infantile pi rah sis,
w as de, pled upon ht Ihc hoard ol ol
u, mn lodat Th, date tt as con! in. -
ii.,--- 1 1 , -- , ll, on re a n u w ii. ,l
I'I ,, ll, s .,,, I, In tt in I. Th,'
a, a'. t nl .;. , ,,. I,,- - lid. ,1,p. ml. d on e ' Ih,- , ,, tt ,., I,
rampheli, I' S N.. who is in charge' '"' N ' 'l'l' two , onip
c,l ,,, the ma nutactof die I'h-e- t at the 1'anamn canal,
A hunt Itteiily teals ago he oime ill :',y' ' "' 11 " '' ' "la k l ng
VYl" ' """'' l"'s"il11' U.1111,,1 Ashhndg,.
,.',,,,',
,,,r
"'""let. killed dp ,,- I(ll',k h,s
..
., , ...
Gets Allenlion ! t" S. j, I, nil, i r ;; SI ill lul her
,1,. l'ustpi.iieinenl is :i.lt is. d It Ihe health I,, paliuiial protnumncc l.v holding ' he sail it as h, ,,; g 1, ht .1 s. Arm t,'i-'," in ,'il Ih, pi , nl ..l,t also was - hoi m.l fatally li u Car Association dm .Uii'mnal Soil Pro, Im Is ,himself icsponsildc for do loss Mf i '". seeking pidgin, in fm w.l apiaicd uithin a fewl i ,I'!m' l7.",oi from the hank. perp. trai, d ''am 'u he ,h;.' hnii as mmiisains f,, I'll I! L ments hate he, n cm
"nl ,. ' I" .. a, , i. l c n
CX HV W '. , !'!!- ,,'l ,
" '!'l-- It-- ll ,. i.i e. h,
'en ,1
Vet , II p It ., s, s and It ec
Ii ,1 Its W I re epol I, ,1 tod. IV.
i e I'.ll ". 1,1., schools lis,, ,e, pled
" 'h i.. y opening inn il Ihc epidemic
h.'tt s signs ,.f al. .ii, i.icnt
I't'iiift al Ih,- 'i,s ,. "
hi' h nt will h. I.
during die noun hoiii ht a in in i,a rned ''W'iu do .,r out
w ho la.er 'In d in the state "
piis.ui while serving sent, mo lor lln ' (dorado l.iii.i,i ( ae rgi.ol.
.nine. 'Mr i'aniphell had led the1 Ihiiv.i. Sept n A g mm-nt- were
hank tana iiiilo.kol when he went hoii.l m t.,, I im,.,! Stat.-- district
j I'll,,- of ii,, Kt'duccil.
X' " Y""- s' p, 11.- The stamlar.l
'"' fuupant of .,- Vo,l, lodat ,.- -I PLRM I AP1 OAN (IOC, ah he p, '' "I ' flhi',1 m l I'nleiimC In deter- -IH'AIv) !SilS PINO PRESIDENT OF FRISCO j "lit fur lum He insisted on re ,' oiii't Ipating die loss at ihc rale of i.m a niai,- w foi . X 1,,,1't ',
( a!
t un t ,e si c
!!, ll,,IU! - Inpi
is' he IK.ilkul P
slate law The I.
WAQ DWPF PI CRk UCDFiteai .. !,,,
' malting e.lS.'S111(11 I',,!- - ', -- -
,,,, ,, ,. "'" l. tanks 4.M,
,,,s,', !'"'
--
''''"'.I "hue lairels.. S . t--, . W . I ' I UUIIU tt i' h II
H or ; .... i.i ,h Ipli
w ,s, nt dot. MINERS' WAGE PARLEYt '"' ft -- h.pments if ().1fs
",l to , It w il I, dm ledct , in- -
del,,,, n. s. i
il'i'l. he
,. ,,, M 1,1, I,,
t a it,, , w IS TO BE CONTIM ED, To iTohc Ki.taio liaiiks.
I 'ill, ago, Sel.l -.- SO ,
.,g ' .I , , ..1,, HI ,, Ihe 'I is,-,- st stem W illi
t,, '. ad, lial t, . s a. SI .on Is. was I tn cr -
' i , h i ,v;,h in of tin.. , n t He was a
al. ,) I' Hi ill, , ,,'t , .ghtle, 1,1 Ihc old
1., Hi i. ,X Iff ol 'P , s ,,n, Wis
e
' r,' 'ii:.- and .,re i,,)s.In , ,,!'s!g,.,.s if th,- p.,, hages ar,-''-I-
he, In comply W'l il t Ip- I
!" T'o- llm ip t g, at -
In Hoy ne. hat
' t , ri, y
''' ardie,i a,, ,,!, mal- -
.dH'.'D
I's .,:
.,'.1 h
M'l-la- ii i , 'Ida Sep. Vim ,;
Krumbles has
a flavor never
known before
in the thou-
sands of years
that peoplehave been
eating whole
wheat.
living sialitte l
ligation of ih,
sm.,11 pin. II, ha
' a, ill,, leg. 'l y I...
"M'iu nnlrss it t i
...III" l'lolllote.l In .,,,l ,,1 l.as t'tll,,-s- ,;,.
h s. . j, ,. ,.. , f , j. rk !'! lie
od din 11
.1 as
'.' '"-- mf,
militn ,,f , 'n, a,
ks. two ,,f ,v hi, hIt t s!, Met
j el', , ,11 . II, lei h ill,- ...
U. n,'l s of , k a hoi, la tt as a ir ,1 t
ia. In ii . i in.. ., i ,.,,!,, h,,;i. ,
' ' p, ., t nl s es,, ial, ml. laid I., i,
.'s ' I! -- o . II, g ,. ... ..,
' ' m't la, !.. w ',.
I,hit
I.,.
-t nf olheispi
ill.- Il.els
, mil 11' I' failed .'
s al f , v.i
I'ndg. i asc I p gau,
a l V ,, S, pt ,. la
t
.. II . 'I '.-:- , II . il , edict , S,, II M.l' -
.! t., tl tl,- I, it ih,. s.,mi.i in I a.11,1
'' el. ,, I, with th, Soul i
, . K is He h , g i, I,;. , ., ,,.1.1 Wo! k
... '
'
- I a- - s . , ill1, t
,f
i r '
r
"' '"' I '"' hanks
... i,,:,,,e a, K ,i,s , ( : ...ilsiign.II , I:, .1 : ' r., "1 Kails i 10cT' ao.i P - Wth. mi I' "I. Vm ll, hum l ill n 'I'cvIInh,1, Out. '"!'" "lei K.. I..,,-- . p,I'lini, ,.,.v,.,, in Leon fori' ' ' !', ;',., th,.'' '" ' " s. pi i! The drsi install-- j i i. ..1, .i. i : ,! p. ngn ,,, ' Spri Id. Mc in. thla aignatura
" ' ' 11 ' "I ' "I" - "i i he ii mn- i .,1 1, si it, ,1 Pi- 'lull u ' "t'- - 'h I... Mill 'n r.- I V- -
"There's Reason' li N' "I! f. ,, .., t It Has ,,. uylull,,a j Ol ,s II XI ,g Was , ,' ... , I! na ,Wi...... .peak- "I'l.'ll.ilv willI i.'
'is to ,,,,, ,, w est . i mod a I. h'Moi j . I a ii ii, I, M 'V s" ,, ,1 ko andS .,
...it. . ; w . I,, ; ' ;, , d K ill !.,' I , ,i tt
t" K .! ,.
' Pt.J. I" Ul j'
Am
FaaaaWaaa!
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NEW YORKSTRIKHITCHCOCK NOT
PROGRESS MADESITUATION 1ESft PROGRESSWE
i
illlIN ARCHAEOLOGYTON GRAVE ASP ECEM UNL
1 I
( - 'CSV.'rJ
ml.l i l,v "f 't'f :; t
"II tli ..utli l.v l,oi '.,'ii'i"i
liar, I.i: "li tti. w t li, fom
.,1,1 hum. mill Wnuirt-i- ! in '' t n'
't ,l.o Iti ,a, lie ...f !' 't
j.tililit- i..,nl
Al.. ,l .Pt tntn plff,' ef I H"l
In Piv, lll n I tl, r I'. unit 'l
,!..!, li ,1.1 St.,1," ,,f Xc r Men, 'i.l Im l
it ,,ni, ,',t fr.m, ii. ,1 li P. i. itli
t nty-- t w . ,."1 n , ini't r' " I.''1 '
llt,irlllK kll)-ll- i.o n.i' ii"'l
t,,(, , t't, l,,- nil.t t,fniiHl,.a ...i tlx
,.,th lor lnn.lt "f Marsilln;! Se aa.l
Nl, ',,!., siaii.t.'K; en thr nil, i,"
..f .Inn ii Hut, in: .n Hi urt
,.r s.iutiitf.. Siini-hrr- anil "ii ia i'i
l.v Inn, l ef .Hum II. ir. In
Vl. n .Im "f I.i ml ulii.insl :.
In tin- - I'.uiniv el Siiini"
,.f nv Mrxir ,: .null I"! iei'e - a
f ulv fi.iir no frrl In wt.hli '" 'i"i.l
en n. iii.ril, !)' .!." Atiilifi. ii'
,i Itip ,uth l.v M.illatl" 'f
tlif PiiKt l.v .!"' J'rl V.lltc ,o... 'I I'"M,t I, v Anl,li'l" lVI Villi'
"i pnii,'.,,, '' em,!Al.i iile'tlwr lilf.'
In ITrcltii'l N.i. I In IUrn,lli;i".
I'.nimy, Ht:il "f Nw M'.l"': " "' " 1
,,f In nil l Ill Hii1 Ton n 'Oi.iel'O
in it I' I'omnvmly lumul in t'.v f'
iii.,1 ininlrU bv tlm lnlii ef
S.in.lei: mill! Rrunlcd lml
ln.llnnn ef H.'liullll. tli ,'.t " ef
l,i,l mi'iimirlfiK from nonli
'.;,) am! f, an r i"lP. hiv f,v , nr,
i.i ,t t eiit i"''l viii- - ni"1
I.. mi, If, I on tli noilli bv I, 'el ef ifi.
Oimlln Tiipkv 'I'l ile: "
Hi.. ..uih lr.un.lrd liy loitU
el.i 1,M Villi,'. Oil llll fl I" " "f
.Pl.in S;,n, ln7 ami on li ! I'1
s:,l, Juill, S,inol,l7.: Ill i.llll irirl ,
,.f i.iinl l bull! n nil.tli.1 le". ' ""
ivestiation of Frank Sprin:n;-0- !
ami Paity Lead to Valu-
able Additions to Piohistoiio
Knowledge,
Traffic on Subway and Ele-
vated Lines Seriously Im-
peded and Surface Systems
in Two Boroughs Tied Up,
His Selection as Member of
Republican Advisory Board,
to Represent the Bull Moose,
Is Unsatisfactory, v' f. i J I I In -:a . .1
i I . ' IV , IfKn
StrlAL C(ilINtF(lNIHNi'l TO MORMNT. HHHNAt,,
S,ilil;l S. It. 1. I'l'4 IUVrslll'tSPKCIAL
DUPATCH TO MOKNIN3 JOURNAL! j
New York, Hoot. I Knstorn rn-- ,
tmt MnflN,N JOttrNAL IFICIAL HASflO WlKIl
New Vorli, Sept. - Willi 111
lend, i s of 7 .'iii. linn i.i l',ir ineti " , ,, ,,i Inst, it ie al l m k 1" '"'hroiinh l lie 1'liiladelplua- 1','sSIV i ;realer New Vm k anil VP ' ', ll ol' tile l'l I. lole n on ni'tmi
,,v .Ml. Ki n ilk
oil U t M IH
v,,,n, American, have served not iee p . t in y mpai het ie si a he pa headed
ynnwav anil el, ,1'eil i sp,-,,,",- ir lit I'M", hav.filmlands' traffic on in,,11. tries' eattipaimiMr , ,
, line., in l hmtan tiiiil l ie 'noiiv in i nline l ie resell! season. i -upon
th:il I Mi V Will neither I'' !.'..! ,t,.. s, :,., nil,,, ,,,,,,,,, i.ii :,d,lilions to the d so'.v- -
MiV 1 lilrheoek S I,, tun irhv si,,,! West dies' "I cues of lux. veal'. I .i'Miii'Moiiiitetinnoo Frank
c.ninlv :itnnll, it, :,i.. t J b,n a a i -p linger, 111" pain cmcnrmi . ."Tcsiilell- - t.oiiina (ruv ill ii.lmrtii ipntion ill 111,' llin,h sitimMnn ,,,,.. .1 s, i lutis J l - - ; t alius lolia, ici, ,,,,,,
oldn iert.,1,1 IC' or pur.-r-j li'1 bk,V. .Msliapman an, Mis. K. M l'liainnan
f Santa I'e. Miss lilcannr Hoi" t,
li.ili eaiiipaiyil.
Tile NorMi Amei'iean, which is still
.,.).,,.. Mr I t , i u till
,l In Ihf ;,t,trp pomn,"L, , n .ei y. prcsnt, nt ,,f tAmen, alt V,h rnl ion of l..,l,of, ,1, New Vol U t v .Miss, n Ml Itesqur. Mliirl 11,11,1 iniiili, e :l.lolin:,'ll o
""""""
-
.... ..
,,,lc( to iltsenss ll.e ptolialiilllV of
which coiU'esscs in tmlay s i;.snn llial ,.,.,., a Uk-- , Inn unnm leailets
lis i.osilion is "neither eonifot tal'le ays, leil that it neeessai.v aii.'imi utt- -
i icelv M tie l!o Ie of S mta c, aim
SaiiliaLo N.i! inin. Kinernor of the
I'lielilo of Santa t'laia. Tiic pi ill .
ion as , ,iii pp.-- w it ii camel as ami jion n ,ouM lie ealleil mil withmimr iiistiil-illR,- eotlilemns tlf s.'l,'' - i lout material lolloKlilphs of mkitn; llasliliuM I""'".Lit k int, iof, ami f"i
I, Is an.l pi is, r , nsts ot'tmii
of Mr. Hitchcock as a member nt Tl ,,,, j,,. ttn,nte the fall- -
wilenv's ..,,1', isorv hoanl as n,.. off in servi,- the y n w;i s ami tracings, n walls.
111 ninthelevate, loads to the n n
, e, ei leli t ei ra w n u r in, is,-- np.nl the
'the most severe .toll progressive re-- , . ,. ,,. r.,,,,,v e,,,io,ai,n
pnhlicnns have recently rceci cil.'1 , ' .' im.-s- r n - ci osmn ami other
n
'I'lie shock i anseil hy this. sas-,- ... , . ... .... .,.., the , lies,' no t h ii Is ot lepioill
Like a cool breeze
when its 90 - icy satisfy'IH'il of the II pi t a "Illli-- 'l j,:..l',., li,,,. ,,f l,e, e.nfo, .. ho :il ellllili'V ' y ll'ill mail',the Xoi! Ii American, "is iml I the w ot k., ha . . noon pel manei,, .at iill hy the conviction that the chair- - ,,f roails was teypoiisihl, , i .... , s, v i i n , a lie .ii,,.,, .. ".,01 tno iiauonai ., ii i:ci :i i,i s in tciiiciti . t'man Mr. lluKlies himself sincere-- j Wli.,n ,; - celt, fal or-!- .. ' j .,, ,., , ,!,, m,,s
ly helievcs that llitchcocK noes mn ,,f ,,, x ,.,, ... ,;,- - , m,Ai,-- available t,,r th
represent the iiroyressiv ,. repiihhcans ..
.i street ::: il u a v ym-e- n m ,,! s! ml. nl y hm ,;,ml that Ihey are pleaseil Willi Ins in- - ....,... com'nctini; thelt-oal- s have disappeai . I
Mill,,-- ! llilil.'i .'iti',1.elusion in the list of caul-- ' h , ,.,.,, ,,,',,.,, Ilucll.n
It has been show 11 l.v i n. .0 ea nt -
, n s leil II Ine a bell!"I'i'iK'1 l!"1,''rs- that the eifm of local tractmn,
mlerests to the union is "I In
.ilv ( ',,,,,, K . . ,,,...! :,s ,lw-li-"I'.nt there is not a real progressiverepublican from I'olonel Koosevell fotel-iltine- ol a nioV'tnetll by .apltal ,. have been almost oblpdown lo the humblest voter win. noes I, ,..., ,,,. ,,, ,, hont , .1,. ,!,:,! LieaKiim down of !l.
no, know llmt llil.lico'k is no mote I he ,.,.,.,,... ,!.fty. ih.n- H,- - "'1'- notliln'.:
'I'rcshleiM Wil-o- in: t en.ieti '1 into ot ,:,ll pl.lsl,--.-,- ol a lewp, neb' at'- Hi, .r for- -
of a prnKieysiv e than Senator I'i ni ose
,,r Murray Crane, ami who is imt
from what sources of infor
.
....
, 1. ..." (.it'll,th.a vv 110 ei , ' . . e, a o 111
"orennI day," I' I.:, r no said. m p, , a l,s ve.11 111;,' be l'l'mation the chairman of tl
committee aimil the o. j(1M .,,,,) .!al "lo'-- iml intend that Ulch lesh In
- j, .; ..,; i I'm .! innarv I , a :.,
tloti sii-- pi n : m on Ita siai in,' hooks. - ,,, I liei e ,ovei
When it's sizziing bot and sticky, not a
breath of air going, and just then a refresh-in- "
breeze comes along, whew !- - it does
satisfy! Just the thing Chesterfield do for
your smoking-th- cy satisfy!
But besides, Chesterfields are MILD!
This is r.cw cigarette enjoymcnt-y- ou never
yd heard of a cigarette that would satisfy,
and yet be miId !
Chesterfields alone give smokers this new
cigarette deligh- t- because no cigarette maker
can copy the Chesterfield blend!
Try Chcilerfields today!
ttatiHinilt.il lo Mr. Ilif.hey that Hi
1,1 ,,ul'essi CS Wallled Tlllvlhilo, to il i,v is only
a lin 1,1,1 etnbimeii in 1:10 tinThe siniit'Jle in this
n.i v , : "':lt"i. . ' was. r , ...... ...i,l i , e ,Mo.n.,.,1.- ,,r coll ,1 he Uiallll'il II 111 11 en ii, .1 I.,.,,,.',.
. 1... 'of oruanizeil al.lliil. rieslilem , ic.;ii,f a few miles a Ion he 1. -til iiliv wav n.v 111s aiioiniiiiein ..istiSlmiib. head ,,l the 11! ,1 t.ot min est 11 ni ne 01. K a small'.. ;i'eeii "ar" snrf. ee systems, re , ' ' .. ', dwelling: of theca mpa in 1010 m i
'I'l niiM'essiv cs ,'lttrihnte to
I'a.i 11 nan plateau m w hu h similar 1"
ill telle, y niiiv I"' Vi'lWV lure CApei
,. Thus .,11 inv it in.'. I n Id for similar
, yea relies in his et iisiv a ' ' a !'
Hitch, nek, heeanse he was post mast or H " .1 lo this hy sayint; :
jteneral in Taft's cahinct, mm h of ihc Sh"nls Comes I'.acK.
1:1 11 la t i 11 wiii. Il hroimht the f'd-- i "il,,ii' (ir;;:itii.ers ,atne here to or- -
eral office hohleis to i'lii-a- hi I I - ' ti;i i ir, this town and if liny s'le - ma ins n n in In d The win k w:
,.. f,,,-,-,- the nomin.iti.il! of Taft by ,..1 .i,(.v will ,1,, to this ci V hist w hat i , ,,,,,,,,1 ,,,, ll.,lu rah onl eoniinncl
that cotneiitioti. They ate con v i m eil ,,,, ,.,,.,,) ,,.,,t het in, oils did to the hrom'hont Hie month, ilninn; vv hi, h
tindei hand work Ie .x n, 111:1 ion way ma. 1,.1athat :f there was any ."
pcrforine, to l.rinK ahont the noinina-- ' T,. s, ea k. s, most of Hiein )'! v ". e ,m ellum in i tie
Hon of lli.Khes at Chicago it was lT-- . f,.(111, chicaro, who said they had "cs- - I ''ij Vheiii 'a'e.'-yyibl- only bv
l y llitcheoi k. 'enped" from one of the iii1ci'ho-o,ii;- J (( ).s M( I,,,. ,,th, r hand.
"Ill view of all the circumstances, liln)Mi pn'senteil themselves l.efore I i.einii '.;iI'U"IIn ' hiokcn aw.,v bv th
this iippoint nieiil of Hitchcock is v,:iVII. Jtjtehcl an, I the pnhlie service i 11,, sum of th, litis s,, thai onlv .un
reina !!!'!likely to cause harm lo the Himhfs. ,.iv an.l ehaiKcd their turns of the rear suitof:, '11 covered w 11 11
,t plaster lip to ascandidacy, unless Ihc progressives
. an '
,., ,,(,v,.s a strikel.rei.kini? aaein-y- The walls vvei
1... ......u,,.,,ie,1 to .oeilnok it as another ... ,: .' ,, ,. i sin cysiv . cai
",' i" .vvitn lorcniL; iiii-i- to i, ,,.,,,,. .......
blunder due to the imiorance and m-- : . ,, j ,,f ..i.st.ds. the ,..pnlis in
,'Xneriencc of Mr. Untilics' caiiiiaiii many cases bein,r neiu i,y .sew 01
'policemen. The men com plained thaima mmcrs."
fr,l!.,i- tpiv-,.;li- t 'll vm., In wl.iti,
.,,,,1 Uvir,- - l,un,lr,l (.nun In lo. n. uu.l
li.,i,mh'il faltn on Ihf ii. nt. ''.
.Plin H:iii,-I,- en thf "Utli bv V.'.'fir
Siou lH'Z: an till" Mint "' ItH v M .ii'b
ie, I ..,i lh rt hy tll
iU'
Mna ntn I"l 111 nP.roil,l.,tl' i: ar
"li.. ImiHllnl tlfti- ll"-- l fo-- l "'
I. v f"ltv (HO I.".! PI wtrtlli l'l
II, r PWMI nf Ttern.i lilt'.. H.inlt.v ,1 rid-I- ,
nv MU'.. f'lni'ili ia. .i"nit)
,,f ch.ui. K Minolri'i.ti'l- - lirtln! !M 'nii
l,i,.'ilv n.iui,'il In ii inm on' a.'.
r...in in,' mini Cl.m. r S,,,a. ' '
fi.o iv ef ill' firm li,i't hii'ln I I'.n iiH'l.,'irni. .,i,l Mmi'li l'"-- ' in 'I "
,i,ln, In It'.i'K No. !. nt lie' '"itr-
i.f III,- - ri.,.r.l rvf S haul not
N M
Ali t lie nmnll li..lllnt I'lul-- N'1''
i.f s,..i,.ai Tn in 'l'..r.i'l,c, I'.
,tll ,.f Itnino Tlirrf tt'wl "f !',' x'm
M. "Iv" Mi'rlihon. Ni M '
IliB flttv-r'il- nil,! lilil! tlV l ' , r : I, I
ill i'
At... n rinrn.. ef tmi,l silunl"..1 iri
T"VMi ef Cllillr-- . I'nulltv r,f H'l
N M mlil In tut Iter" ! ''
t,. uiiil".! nn.! ,1m. rltinl n f.ak'v .
Tlilrtv itl'l Viil'tin wl'li fi.'in fi'l'i
i., villi., anil It"" lilimh l li"''i
Hot in Hi" phic t'Kllfd l.a Hr.l , ll.l't
u from h! to wm; lit" Icini'l., nl1'
Hi,, felhnviiilt: mi lln" ii"!l'l I''- .x'i"'
n.iiii her.: v,n lhi noulh v HjIaih N. V
S,illil"V,ll. ,m tlm rail !y Hi lU.I' 'I'i'1
, ii mi- - ! by the ani.t rijn. tl, k .!'!
u tin,! f'.r Ih puipnf li ni
f.n nut to th r.,ild pnriy ef I In' '
,.,ul nil nf tf.ltt pnttlnn of luni'l n ihil
Hi" mil,! imrty nf III fllH t' O ' i"
i, li,.,l l,v il,l trim i Muriliw...
it,., uhi1 ftlir nf il, fliM imrlv,,.,. t,, which t,l l i't iiw.ir.
ll.pil In Huhl d'fil.
Also h I. a or piirrpl nf InnJ h .mule.!
am! l.K,rll"t follnriK. ; em-lul-
Ilia mm' fimn ntn'th !n "u'. ' I
11 frnin p.ift In wk! : , houinl ! n i ill"
ii.
.ilh l.y Ibimiin Nlfl; Hi ' '',1'
l.v Aiil.inlr, Hiilli'ildK, and ,ni ih .,'t
l.v l.r.iH iMiodu; an tin. .vr.n kf b'1'i(;uti,Tr.
Alua ii ei'llllln lot. ptC' nr.p.ll'O'! '!
lnn.1 ltiiKf,l In th Cr.unlv' ef
mill Tirit'.rv 'f N' Mtv". "
l...iiti.til iin.l tiiirlii'Uliirlv l .
f.illnwK tno hundrrd 11 mt'l.
t,ir r In wlill hf atsnt m
hiimlrnl nr,l. nir ,,r !. l'll,.iiili. fxlrmlitif fr..m lh HH iliH'i
I., tin. A,.Qiil,t ef til" K,int Am r
ilium., mihl lunil llii; no u ln
Anitnmiira ltan,n. nnd frti,r
i.iukimI lo Jiiiiii Mora rnuv. lo,u ",
fiumlrrrl y,.r5a l,v a!.uul flva t"",,',,J
tiida Ihrri'if havlnf pruvloiM ti,
, inv, ),il l.y Jn lll!r l'l Ofi.lt I'lH',
weVh ik e.isiily nlrlnlfd fr., tld
'
.tflinrr.
Mb,, iill tlint rrlnln Int. pl, w pr-- f
.i,rt Kituut,. in thn r.mrnf ' f
sao.lov.l ' Territory tot Nw. l'J
,! tn,I.V nd pMlr.l..rW
, f.,!l.nv: huiHhfd ftl.
,r" or wl.l.It .y li 'limulrcl ynrilK, mtm r I'm
MK..nrllnR'Mrr.m 111 Hie H'iti'
Aiw In
,lmn.
ofvth rianUto tli A.ruin
I.nuinlr.t nn tV' b'
end on tli 'iiniii or Hi Sunta Ann
en ill re.Nli .vl,v thr HI" (Irnna;
Iiii.Ik ,.f c.arrla.nd n tli" "h
l.y llimlK ef Maiiurt. O.HHalw vrfH"tr,rof .., aielllirfmin that portion
n,f,.ti.',l mid tn tw tlo
I'IIIk nn.l ileal ttuTi.fur r"f!d- In
I'liunly in lleok A. P'- -
'.!! Ill hlll.l Bt"v terll.l l.'b'fItailch f Uilinotvn (is th Anitn.tiir
'j.it,. Juan Mora Chav. '
AIb Hi f,.!loinK dff rlbfd l 'l M'
,,,t..I nf l.inil. iluit. lyln ! l.1"
nr it, cnuniv of Handuvnl nd"li't-,,,,-
of Nw Mmioo. 1'hi.v li""-,lr- l
var1. ni,r r lean. In fXM lot,ut'fiv hnndrd yrd. Imr
in hnctli. dttcnilinir from - tM Id--
iinnli. lo th Acniula of th. Simla A'1
!n,lll,n. I.r.un,!.! nn Ih.; ly the1th, ilnin.l; mi th l.Ji A'T'
.Vie, of in tinnta Ana IndUfi! on in"
.rtrth hy land, nf Fllp.arri.hmdK nf ai,!l,'ln,n tli n.Ulth l.y
md land liflna- - Utinirn n
Aiit'.iii' n Hiinrh imd foinn'i ly Irflnns.
Ina to ..loan Mara Chava.
Aln ,an l"t an.l hnu nf flva ro'in
,. ,,,! im.l Ninm. n.iuia'lti! mi Hi
..suit l.v piiiair- - roul: north hy'W. -
bv inv.thiT puhlle rnu'l and
lr, t.v .1 r I'hBvrz.
Mm i, of In tnnl of lonil ar.! -
r.,m l,e,, hullt mor purilelinirlv )'
"'mill l"" "'KrrlHr-.- ii a f'.ll"a,
il,.. noulMriiKl nnrtr of S. li.ai TnrilH-tw-
th.. north half r,f th tinrttuvaH
,inltrt,T nf Hrllon Twnt v s n i"
T"niilili Thtrt,.,.n Nnnii of tamr sin
mat ,,f tum New MftU-- MrilcliiiM. N
Mcalc.i enlVlnililllli ono liuri.irr.t mi'
N'n l,no,,tv arrr-K-. Viitrni bv hliel "i. fnll.ma: on tl northj(l,..,t, Amiil.v th nt bv I"'""
,,y iieiniii'i', I'm'"' " '",,,"'
;in,l, on Hi" .t !J' I'i"'1 'f
I'iOlO .
A !,, I, .IK ,,ia,ib,'r,-,-l thi' f '"rttr i3. hi f"i iii ni-- k niimhrriKd
n a,,, a i ..ini.t t ' tn
H,,,,,,,., ..,1111V ,f Jlrnl,lln an--
sl ,.1 NVw Ml,'.i. J""f tel1'1''"-
nl.p.l li, ,1c...! .'l lv
s ,.,:., r ,: 1H, Kmilktno J .uev.. m
S..HII, v. Slfl-ll llr.TV & lop' f"inp i"f
...i..., v ,.,!,,' : mi
ol the bestinanv as nine. Some
,i ra w in--- w re lonnd apon w bat
,11. wed 10 be the arliest of thpse snr-- l
e . parts of w hu ll , e.l bv
vv. at in-- inif or , pa at mn Ion- - n
sinoke lihny .a a 'i ' n ' to ailtirl o''
eo.vin"'. i'iO'Ii-- were made, either
y , -, i,r:s pits or plasl
WANT SCHOOL GIRLS ii!;!: Ti',''
ommission In aid hem.TO WEAR UNIFORMS; I
. .,. 01 . n o 1, .ii,.', ,.,,',
minimdline. 11 many uses "t.OMI'l KS SWS HM.IITS III'Z:'rT:A "-- N m: 1 .Mux... ., 0 1'ih Inch i ::f metiis t enia ined. ol vv hi h copwould ordinarily he Iml htife intoI ... .... ...1 ll, .v l.l l Mil ,1 f'Ti l'l I'l I'M" "" ' ' " V. WMlk V .1. Sold. 11 I'dbvM'.l i, - ' 'i!irls reiiiiiivil In r;ir Hill- - V i I.i nn-l- it lllln i.I'IIhi.i 20 for 10c
Atlrclie l n of 100 Cliculerf I ,!
ti.nl, prepaid, on receipt nt b(!c, ,t
your daaUr cnnol vupriy you.
AdJru : l.iRlirtt &. Myer, Totincro
C'c.i !2 Fil'h Arc, Now York City
forms will be .ireseii.ed to the hoard ')"'' 11 ' :" " """"7 f ,, h ade bv Ihe anlsl, t hap- -l""'''-- "f ml V a. yo ihat tlnv Ininch,,r Helton at its next n.a n av.ntion ;.r the Internal mna steam, , ,,,,.,,, ,,ot w il hyta.nl inuThe l .m. ,,,,,,-- s Sa ,n,,,-- ( , ,,,. , (,,l)(,i ,0,1.
rivalry m dresses p haul, an "' I,. ,.Mli,. , , ,.. American! alnahlc I iinU Made,
wholi-ym- effect on the airls. two ol ,.,...,..,,-,.,.- . ..,,,,,. ,, Th(, 11 tin- addition
and yd they're MILD
uPM'iMin'iMiBinim lini wirrrnnrrri
'WlllIM'W,'fl!whom recently ileclinrd to alt. ml tv Vork si r, el rail v, ,; e ,. of a hunt 111 m v d.i a w ni-- s lo he eol I," - 1' .. .if: 'V Hjm yr i. . ""n ' 'i .wyry- w,ri .wy;" "7
.... ..
...ei V.-- ,t Ii i"'"'"w i.ii h. with those of last , :ir.... 1.' Inm. m ni mm ,, witiiiirtwy, Imol heeanse lli'-- , nbl tint ilres-- ' as
well us otlnrs. weie ado, lied to, lav ly
" e are KOIIIlf 11 eci .. ,111,, ,.. .,,.,,. , .,. I. ,, n -
, ;,.:.. ,1... l..,,- uilliin oi.lll,. .'. ... . ,1
the eivi, s cotni.iil lei of he em
Inks.
I I . I M)TI I sV 'MM
.
1 U
,
, an.'.ioo;.: wo jbreil. Many flas.iliulil pb 01 im ra p n
lh- - moral code of man to sec ' hat (lf v,. w:, s ,,, , ml foil -n
,,,.,r-n,- r
:ihe riehts of wotkeis shall b" n ,a n - sl ,.;(s,s r w, the SIRIKij, lined and that the riv.hl to ori:ani:'.e , i:e, ,1 a v. in,'s. which ',iv" an ! ir- - j " ki.iAi Tlint I! Mill, I III ,,t N, w M,t,'"(Hero on I inioiih. I ; I VVin,erfe.-e,- with by any ale repr, lion 0! lm 01 ,.a.na:s. as I'viUVV H li. .' LIUshall not I" Ihe pa vsinla l'V, Sept. 11. I.ient. Mu:ml asonin tlorporation ol' individual." he said.
, , ., 1,. tliis noon from: , ., round numerous exatnt.b'S ol vannu-- : BV Mi'INlsn toiiBK.,.
.fn LS.iin '
m 1.1 ...
- u, ... vis - sj(l :;:;r :::,: ,;;,ii:,;: i !i;!:w,;;ij::r;;v;:;.!ii:;e,s,r, 1,. p'.iniiiir v Ihnllaino,1, ,., .' In-- vv it,', unit J'l',, 11. 1. 11, is
h, !,y ,.' , ell h ,HIiUI,,lt t'l
,. I' ., let i. It'
Kal
III,-father, ex- - .ovi nor ai. v. i. II,,.' I'aniinerlol.l of st. I'anl. Ihf 11a- - ,.,.,...,,... I'lmhlo Indians. These,..!' m h w ," n in hi " n
41 r' L , 1 OJt ,1 Wht
": II. A h"i v a:
M"h.imia. .bin: a. nl
n , . n
ol Til .'i lm
.i he Tin k in
Itmnal president of the engineers, on j wet e eiisi ly ecmn 1..1 hie. a n, ha ve m .1 1, P m t a m In th" o- '"' ''
the ham cs of the union jomiim in ho j bei in, In, led in the .olleetioit "I' t h -- a op ' rike nnie-- a 11 .:,'
,1 ,,, .ii.,,. t .ui't ruilM-
,!, r Hi,,-- I'M,: iin.l enlia ''F M T P. k Y DFMOORATS
y;n, to he impetnlin:; in ra w m-.'- eproom en. .v nn me mi t .olicls 1.
nniiytakablv the work of Ihe ancient, , ,ii;itl,e Inen : f.n. .1 I. ,P
tl,,. . 1, k .o'l "i" I ""
in,. ....,,isi.. sps.ii.il M.i
lu.l. n,. Ml ,1.0,1. l lll.lt I'Ul
,,, em ie. o, a,. 1, in a-
UNITED, SAYS KREMER VtT ' :, Ve il w ell, s. he m a wine-.- r -
red ln rin.: Ihe present when :"
ihleil to those of last veal, mase a ;t'T w
, lie 'HI tII'- Il "III
., 'Aiillllk; 11 ,a M ',, ' Il
I, ,' b: k to li " '
1, mil W III' II WORD FILES ANSWER TO s.m.ll.il
Mb b
i.
'. 'b
"
i,it:il ,,f r.o; e assiln-i- :,s toib'W Ml, ibllNl.
'lbIISUIT OF NAVY LEAGUE j .jnma,, II if S3
,V MORNINd JOURNAL 'C,AL IHD WIP"
Chicago. 11- - .1. Ihlleo KtO-lnc-
ilneilol ol the speaker's blU'ean
at west, 111 I'einoerai ic head' 1111 rt
etni lied to 'Inca.o aft, r a v isif to
,.,,,s,-ilh- ,,11,'IT he , onferi d vv it h
II faces
l, n, the
iv in
v t '
I.Oi.l Hll
mi., f N,-
Kin hi. las
Mayky IMOIKN1 JOUI.MK1. PSCIL OHIO Wl, TRAIN IS RIDDLED RY
Hii LLfS; NO ONL II! R Il.iiiuliiii.
Sept. I. nni ' I' Ol ','. ' ' ,' " II I,, Is III' it l"t,,i a s,
i' Mm, ai"".1" p., :..Ketitiiepy ''"' , : ...'" ' ..;; 1. ,m:.:yel. ftl-- .l .1. .1 sin vv at t 'l.plc t I eel,1, '., S,,i S. pi M lb p.'l He'll",VCllIUCiV III ..
.... , 1 I I. ' ...I'll lit O ' b ' 'l.l, 111 0, la .' h IS i.I,, ln. .ie Imil,, I Ia, in, on: ti'iniII V tor llson a 00 .,',,''. united allsW 11 in l.,e... - I!,., 1, ;,i I,- ,s " Mo -- Hi,- fiunn-- "in
a I"ti,n '.11NO ,ni hi f.rt'',n:;bl aaa i'M Inin h ' nrimis sv inlmls
urn- of il"- I'nited ."tales' on a- - ,., ,.,.,rl,..l . I.:ami t lie ,,i .Mnizniion a ivc lit tl.:i Jstate."
hi, nf Hi,--
I, I llll'i
II t I.V
f S.IIIIH
lb- ,.,.,..! "I a
new sp:, er an'. , " o..,,. II.- Islii",,- moiiv -- Ihe hTo' .1 Ho
1:, col, Is ,,!' Ceremonial Life.li in lb 'II pi "P'l
,,'iinl of :i
.m.l iia ol'i
p,,.p,m,n,la
Mr.
to pManv iinlcl il'sciy wn- found
not nil "I Hie stale- - lt S(l 1, y ,.v,.r, d will
"omplaim ,1 ol. bnl ,n lai.s o, j,, ,,.,. .,,, ,.hlv ,,h ,h.,i ,,i,
Maine uai.l-o.i- n Vote.
Laredo, T'X.. S, pi I I. Membeis ol
the second Maine 1. jim. nt of natmt:-a- l
miiirdsni. n .Ioihl dalv alonn tlm
.Mexican lod.,v voted in Hi"
elections held in their stale. A la
pcrm'ttiim .I.ii as .;.s. d ihiini'--: 'li"
civil war.
.,,,, IK ,.f
li, Il I.V ill IkIK "f
l,,n,t .mimmtilV
f Mil- UK .Kl.llli.
,1 u,i,i ,M,,i ,, i lm- j
. ii, . i ,,r inii.i
,,r ,1,,. Minit I
i.r N , w M , x ' "
,!.... I.K l"ll" s
i, mill I"--
I" nr.lK
,.l ri ason lo hell, ve tli.v ,m b" in'. PL led. M " 01 th" mw
bat lliev li.-'- ' " pIll'I'SII. .1 , .;,.,,,,,.. ,p;iw im.'S ol Ihe hllllal'lnn
and , wliil- - nub- is e of l:i"lic ni,,,,;oi asl throiu boa: 11
nmiti- olien in " con:: w a th In
I'l
'I " h p.
I'l '
How's This?
W , ,,fr,T Or.r Ihiilr,',! tlntifr r '.t.r
ins. ,f ,i,l. mil 11.1,1 ti- Iv Ibillr
I aturrl, t u,
I J I IIKNEV CO., O.
II'.
pb
ar. a e apparem ept "s. nbii"i"
of ,1.111"" s and il.'iln s. .mil ill v,
prove valnable lec.ids of b Ie- - ..
n 1,, 1,1" of lie :. al It li". ln"na
e w "1, v new Mailt'. of laid- - ai'
111:111: rivaling ho- e ii, el iil'm e fontl'l
1.11,1-- 1 a ,P inal
la as In- km--
I,,- okilibtl lb :o--
suit, in spile of t
that he way ma ol
,ls mil t ha'
rv i"e in t a" j
,, , 01111- -.
do in,
i,a ,1
i..
.in hUEL TODAY and . mbola
HI
,111 :n 1. fa lllast ic
n dot men Th'
r.iiiini'u 1;
,o is ii :
,i... in Ii.
.!'! l.li- ""
li, ,. hi M'
!PPI v P! n led'
lm "MEAT S! i i ii. n In r the a n 111,1 liu.ii'.'s, lm ainont!
.'..
i
,i,i a, a- - oi" plaintiff mn!..,' ' I
"
"""
"
' ,.'
,,,' ,.
..,.. ic I f v !,l, h the ii! wit'
x .,,,.1. i.o $.; n.i'.'. !th liurKt u, '
' "'"
f , ,,.in ,ti !": epnl per minimi, un.l en t'
, I'""' l nf '' l,F,f' f',,r,t t11'' """"'il ft'''''""',' M ,,.i. ft' I'"" l.."I.VK IJ.4J C.Sl "f
,,. inv aomttilKPh.lis ui"l
,',
"
,,.,,,',' I , l;s... f m il. "'li Hi- - Kiild al
I i,i,, ii" "i'i In of Autnit l'l"" ' ' V. VifV.Ni
',
.';, ", t y Suf'-ia- l M.o'or
, m ,,. ., ,, i, '
,., r a i'i Y,,u m'aa an rrppoftunltla lly If ri
n
oi
W,- t!i,' in .Irrlen. !, hnvo kii'.wii t'(tun. v r.'r IH" l i:, ,n! I,. Inv I'lm
, ,,tr, th l,"i,"f.-,l-l- in I.iikIii, liio.-- i' I'i'I.h
l,,i, In in, i.i Iv 1, l.rr. "Ul Kfiy .'I a. ntl.nitinnti' I.J In fl".'
NAI lltSK OK (OMMI lb
,,l,.,,,. Oil.,
u
ii
Ilia li a Id a Isl "JEOPARDY RY THE WARSICK TOMORROW p :: mil' ol a s. pin upon a n a
h in he line "f a spe. iIiiil; a - 1'
avv
.l y'li la,
Ii hi bibb
--
I
li .tin wii;
I'll,lB,
MoniiiNa jituNL p
New Vol Iv. ' al mnn- t l'lS" 111" "
Hall's Ciirrl, CiTi- l trle-- In n:ii b i"'
lilrri-ll- ili 'I.' t'l." .1 UH,''",ii
tli.' ,n. iii 't ' M ni", "lil f" ' ' :1
u t.,tti,- In n,i J,iiii:irlst"
'I.k.i lliillr I u.lv l ib" f iM.nt!.ll!,.l.
III
", i., not rod' Journal tut Mioiln.li
, mbhna li lile putt.-- cs were ;iNi, "
,,v d. w Inch I. ml ' to t he dor k
hi r Ilia' Hie I'.lli .Iw.'lh'l's Wi le ,
,t. ml Weltvinc
of Ihl' 'Dose of nasty calomel makes;,,;,,,,'..,.
,,- t
,
.. ii ,.s none o ' ' '""'.' .'
ci,,'. , lollmtion Horn th, two Vhyou sick and you lose a
day's work,
j intent. H'ol" .'l'.-'-""-'- , "' ""'
lional Ci.v k. N o' Ml h st ml
"'- bombthe maik.d d,. -a - m
na vv ol I, hows :i wl,, ra mac of
a.,, II. t ,.,iii t In- i ade .mil a p
,. alnneb-s- S"iav, Is ,,f Iill
w hi, !l lev ea lb,
l'l Isl I'
mr. nl
Il II t
minimis m He I rf . Every Telegraph Office a State Fair Office This Weekb ,1 saa I .ii hand ol a skilled ilranah'Calomol salivates! It's moreiiry. 'i;',' i'in,';! ',','r '"
Calonicl acts like dynatrnte mi a sink'-- j
r ami of i i p a '
or ,,v tmi lol'1 am n. scr.it. bed T'1 In -- e Ji a w inm
i, P'.li th-- - ' I ' 'L'isl, liver Wll'-- i.him- -l '". ties mi..;.. . Mn, ,.v,,..t Is
ol ., m l- v a mo t in:t.. ...';,, s,,,,r bile it crashes into I w
,, himb. villi- h :,n;,".nt"d mi,, t In- p. .am lit of t h, 11
s. .., v. h u publish, d will add. - ,,,,,:e.m in ' In- is'
I'M
it, ransinf? ( rampiiik' and nausea. of n.-- at ":
If von feel hilimis. headacliv. t onstl-- j ,,,
rated and all knock ai out. i"-s- t '''!. ar it, 11.your drunj-'is- t and a r,r' "'llt '" ' mo'inb d :
tl" W, lo i.nr I'll"" mi- - A
.li s .in, mvllis ,. nil. ,,n- A
,,t p., .,i .l.ilii. W,!s tn fin'-I, " lis of pi
Get your State
Fair Season
Ticket from' the
WESTERN
UNION
'I
of Hods, ill's I.iver lone, wiion
harmless vm'etahle suhstituf for dati- -
...,,,-...- .
'I'ol. i. a Slioop.f 'li a n't j
-- jict'ial airan-cinr- nl will) llic two tolcraph
( tin j i.'i ii irs . u ra i iiiL; in Xcw .Mi'if., tin- - Western
I nion and the I'o-ta- l, e ery nn'iee of these two
cunijianii s in i ) u- via!,' il have hr sale season tiek-- cl
fur the t ; U fail" all this week.
I
- hi s 1,u im; t iekct iVoin agents of cither
ii !!ii;:n i'.in ca-- l their hallois in the straw vote the
saiiu- a-- s ii' tln v linu-- ht tiekets from a solicitor.
Get your
State Fair
Season Tickets
from llie
POSTAL
:h,,-- a' '!' '"' d ami
'. the
fust
nt i'i
T
,,r mi p. r
... ib: " 'he
"' I" I' '
,. iclliii : w le n
obliV ;,. lb. of W I - "
i . "i I. ' i a band i;l mi
nh. ". " h will,. :, Ii. "I
if it doesn't start ym:r livT ami t tot.. ''
uraithteii ou up !.. :!.-- and can .. " m ol
than nastv calomel ami without nnk- - m md "
ita? yon sick, y.nt just k lack and k''i f,
your monev. i ),,, 'I'h "
If von take ralomel Imhiv you 11 lie; .
x bv :!r i'!mi"i! in. an.lI'M I' r, d
d ' - " f !.- - h.lll. "'is of il,,-- ,
..,!! II
,n'ii- "I
iii'in :.! s, , of Ane a .Ml Al hn. "!". A
h I"
.mill
''
' II ti in a mibil'l' can n, i ..,...., r..vv" tl'- - ' :.'.. 1,!, ,.,!';:,- oil th" !'a ar.-- '" lltff
ii
. THE PRICE IS THE SAME, $2 --TICKETS BOUGHT NOW COST LESS.s ",",:, a s, .bj - I' 'h. .'
.,,,ll d. n "d .I'MC'I.Vtl'" a. tp.illos of th, Muy lUa
ot New .M'A.c").
on k ami i
Miles, it run salivate yui. while if vol
tnk liodson'H I.ivr Tone you wal
wake up feelinir K';,t' fl,!l "f am'.
tiori and ready for work or play. It s
hnrmhsa, feasant nd mtf to give
children; tbbv like It. ,h,,,,iu f tlia
Four Albuquerque Morning Journal, Tuesday, September 12, 1916.
GUIS STAG Ell Hank Gowdy Aain Courts Fame nrnNtO PABFRHOLDS BAT' TORHENCE
BATTING BALLY BROWNS TO 5 HITS WILL FIGHT KAfJ E
H THOUSANDS OF PEOPLE ARK
.
7, " S f)" THK ROi H'K" nfKi,HID BEAT PHILS
.,
hcjlth, a crisis vlii.!i, unliss speedily and efltt- -l 7.'VVr S WHITE SOCKS WIN HER E EAIR WEEK illy averted will throw them Into a Ing conflict A
Willi niM.ise. Hehmd thi largest per cent, of Wo-ft- . U It'll. IrJphrilcal breakdown!, B AD Bl.UOO will be found ifJ'VvV tT k E'aambushed. ou tan nut reni n. nd ovrrcomf this liiVXvir L) J.2
,
oulliw of your ... lrm with ordituiy nitdi.inal U J Siljj M VtZr f t
'lie .r: ,'il y mrauoitiOD. You must Iiunt him down and fu-- Ai"XV"L jUTIiiiU LJ('lii' nfo Bunches !J;i:;;lc::, and PmniottY Sends Word Tliat He him hand to hand with S.S.S., POW- -. RFt'L (BAtcM Jl V VJ ?C flm IviMC, Si- - f I PANSFR OK TNI 111 non Wri i.r our itiUW HAf-ASi- I I if riuir, St, Louis; Red So ks Ha Signed Aimy Scrappe: FRKK. booki on Blood and Skin Rir. or to (lJt 1 'ill fV(ulils ,iiui ,'i',ri'p ,i'li",; I Hi! Si ,iw OppditiiiM ly anfi to Mf-c- Him oir Ni-- lit of Lttili III! lUlfT SPECIFIC CO.. 16! Si(t 61., ttlil, Ca, ri' jCwSn I t r V. I !" Suprili.is, laker (iame Froia Scnatois, Si'plninbrr 28,
...v-v-
v-' v,f if w;tisjf.
I ,: '! fV r ',- -; ;... fc
i7"'h"" s.I7Li7c'V !!"T'l..-- '' 11 K:""' ( I- '- -"'--
In I'l SI
...i,H 1,1 In, .., I, ., w ". I"1 "I'll Ml'- ' ' ' 'II I,!
' Imiii. ii.,,1 i i s i i i K'oub. i ,h' s,,-'"'- 'l I :.n I i II
i'lk, S' il II V(.
I' ' I' ' M s ( ' ' ,( , , It"- V, 'I
Irl 1.1(1. . . ,1,11, III.- I III Inn ' I,
; ., nm. Th" i ii "M -- i ,ii in '.i x
I'" III In- "II " III II 1, u In ii VAi , ,
l,' II ... ill ''I'
' ' mi I lii Million ,, ,,, II
'
- "I Hi' "I llf Ni'li, llll K.IIH' IS ll,li'l iis Will lis ,l,- - ,
. ll' "I ' inpai.L'ii in U
'II" lulls iii.i,!,. I,, .,,,..- i,ii,i
'
""' fllllK Mllllll't ' 1,1 111
.'Ill III- l.',l' M I. (: s.il'l. in ,.i,'It 'I r.l II W lis till I,., ,1 l.i'
' I'""' "I "'" L.n.lf in ,,,,, j
I HI' Up. III. Ml, ,1 ,. II ,ll.,,ll,,
I ' t t
..
-
' - - v t. A i
' 'I - l"ili . . -' 1:1 M.v,,,,s .,,.. ,.., u,N ,, , ...,
,M" ; K.iM- uill an,-,,- All, ,,,.,-,,- 'W1,,, ,,, A)1. ,,,,, h, , , ,,,,
III ill I' IB" I..I - v ,,,, I,,, II'. S, in ..
' -- UK ,, ,
,h.
-- l' .,!. us fa i us clrin,,, i.,,,, w
' I'llrrl I,,-- I. w.i - lllll rly j,, ni ((
" III l H ,,! Ihr ,,., Ian, i,,,n
l"'K''. "li'H.is r Me .in plii-,,- ,
tow s mil ni' tin- iiiii .iml i .
nn. rid i u V :K r ' , ,,
,
' "as ""'A.,.,-,- :,n ,;., ns. of hi, hon.-- n, u-' ii .. i i',.i,..Ml Ii H ii A M II n ril.'MI' III V. t II ''1 II1 ,111 111. ' i 1,.', i. . ,.ll'!.'l t u ii
" 'ii ' K i .i: i. : .' Wlirlliri h, will do llir uiralrr ran ,,",(, ,. ',M I.I''
.'I I' ., Ii .), ,., ,, I,,.. '.., , I'lOl,-- . Ill,,
Ii'.'Mipk h as Ihr In: r- -t ni.oanl M'ii 'i . asl i, s of I'm ,"S I'' S "' ' ' IIIS
IMII-- I
"" " S,,H " ,ii., , I. now ii.
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'h.'
P-- v .:':, , .r ..,,::,,.,:.,,,r...,n:,.v:. v..i.-- ,,... ,.,,., ;. '.
l a ta ..I
" aa . . s, p
i,,a,l..a.-,- i,, ,:-i- " , .,( v , , im H.-P- I'.-- l ' . ... .. ... ... ,
"f ''111. II .,ll ill I'. , ... ml , !
l hiMh-,- III o 1,1 l.,,v .lil'i'tl . NISII .M 'I
in.- Insi f i . , i, il,,. f ,i.i", i, :. ,ii 'pi '' "" s s. in i hi- i in- -
...plof.'d ranlv ,, II,, l.ld,. I,,,. I ''"" Ul s"v . l.llv.
,' d a,,'... a '..'.'" v., 111. I. VMlll. ,i,is ,,a !,.,' I I I" "l l.v ," M
V"" n !('l "no nppm-tunli- cv--
'.''V '1'l" '"" l'. t" mn! Mornin-J""ni- .il
wains.
,' ' , '"I'.ll
a . . h. Ml M, -I nivnsiiv ,,,, ,M ,, .,,
. S' ,,,r, I.
j Uiii.i
J Ir. tri.,.r
I ' "" - ' ol ,(. . ' . , a,t...v.-.- l Ills ,1. :,,,v tl, Ihr S. Ji'l "''...- - a a a , ,,oi.'l and h ,i h H. to I.'.. ' n,,.,. u,,,
n I. Hi. n,l, r ,lf r.
..I
..I..1HI. M..k. ..- - .... "" Ma mi.,,,,., a, i .,,
' ''" I" ilnrltiitmit mI ll.a Journal. . '"""T r- - i. a upi i l(. .i,ui,,.,, Alllu lllu n ijl T"ny mv-v- c ni:siR:n results
Abif llAiuwii n'l iiui In it
Albuquerque Morning Journal, 1 uesclay, September 12, 1916. Five
i
tins l ; will l. t , Tin- mini n n f I T rilTllfirf'."iiK I" tin- southern imrt of the vul-- i Li I 11 I III I 1 1 U I ETRSERBS REDUCEDWOULDIIIL.isl
ISSHANGHAI IDTO SOfiE STRAITSHOLD GENSORSH PISFDR SAW JUAN
A Real "PeachCobbler" Not a
soggy, doughy, inedible com-
bination, but a crisp, tasty,
easily-digeste- d dish of whole
wheat with peaches and
cream. Cover one or more
Shredded Wheat Biscuits
"Gets-l- f Never
Fails for Corns!
There's Nothin., on Earth Like
It for Corns and Calluses.
VA li.'ii. nu on t ,, lis ami i nl- -
1: I.s, ,1, , II lit UlSt MSI!
i ts T' .ii'l not Irns; !.. Hastes'
ainl ..imp Inn:; know to lis -
:i i w mops mi p, a ' seconds
pensive to mil, I. Tlic ro. Kiin.-.tiM-
Koxwell .mil ;i n dit would IiU.wim!
t smile ;t .muni nuil I.elU of
I ll' rxl of he in .n will, lit pi oh
iil.lv hi' sprhl ,,u rmid-- ,i III.' .ill.l i
i imri
'I'll is M', I 1, ,1 III' I ll' . nlllllV I.- II -
H it ni 1, '. '. fun lilies ami it Is hclie,."!
li:n yon, ;ii,,in,,),. imiils w oiilii
make II niissiule ami to nil,., lo iv.
AGANSHININGIETOMILITARY USE ON ISLE D CORFUSI'S VIEW
with sliced peaches and then
cream over them. juimsii mitu im, u n wn. u,pour
We.rrhof e Who Hi niuiii Aio the i Chinos RoiUiiilic.u A,t.i
Back
"U-ti--
Tonight
Into
Gum!
Rrpulsliiv.n Candidate Un Gov-e- :
nor S.ivs County's G eat -
.Shor. S - S.i i... r.. S v
Injection ol t' Issiu
Negotiations With Stay in Japan,
Nothing so appeti2ing and
satisfying and nothing so
easy to prepare. est Need Is Facilities tor- Biitain Fon astoil by Doc- -
"Thiid Ban" o loo Oldj
oi loo IhUllv Manned Ever j
to FiV.ht Aoain: Www Sick. I
His Native Coi.ntiy; Stanl
Midi as a RtjfoMiioi. ., He.laiatiHi of St':'it'tai,rtaiisi Hjitii!;: hod nets x. VJlTl
Would 1,1- nf immense llllli I'll to I hi
la SIlL-llt- .if the rasl, ,, (Mi l nf Hp
j i u v This would also allow I'h.i-
I'.i'S COI11II.V III llo her Mllillr of tin
I, ml, In, n of a ri ,;i I fi ,,iu lin . i.--
Urnim to nun- i with t In- i n.ol to
1 'nil a Irs a ml ' 'ho is.
Tin- state highway I'.iiih is . j ;
sprlll on ll'r loail ;;;,,;; w H um
lioiH'i'll ami wh.n il Is fimshi'il i'
Will In' oil.' of thr hes l:
tin- stale Willi hr-- v .1,1, lit
mads wll.eh Would lir i, ism hi.- Mid
Hp- I. on. ssi:.. i'h,,v,.s ioiiiil wuiiM
rei.ii .)( skiH'l:l(, MOHN.I.W iOl.Nl IMIIII Wmkl
o .i:,i.iii,iii, s. i a .I.Tin- ; , s i,l So II Ma
11
,Miro W a s a II ..I .1 o Island nl i;
( AkKiu lulril rrfM I nrrl.,nilrllr
sIkiukIi.'ii. 'liuiii. n:. 'i sm ;
'lo- V.ll si II. t In- limsl a. In-:- , nt all tlx j:: Pulav that '1 hi Sri l..-- a Illl, 11llli'.
a nl
Illl.llr
llli lo
ii. ii Itiii'sum. j m t a i
l.-.l I, "i ii in 'i nM .ill i St i i .s ivin I 'l,llli",r rpllhlll'a has Ill 111 il t" 'H..H-- nor, nion hK i
i l a i liar last ni ;Li
i ' S ' ' " ' t ' ,
, mi. u Mii .i.i 1.111 ;uhi i .i;,.'i" i
w.t- - '.lll.ll s.ill. .Ml til. Mlhl.t v th.--
loll l. Si I" ' M I.
hr r "lisnh M il int.. ill
, , us, ii s m ii,.'
up lor in ll it a
i.i m ,1 to iMii'i.i' i i:
ir mil, hr n '
r a ill on l ma .
!, . ,f lh.il i.,Un.l Vi.t... mmii. Mill ,un,; m i'"' ' i:n ll t 111.- HOI-- ' N
wiili ; ii' ni:i hi ii' rt Tin' a r i u uilli Mii'iin' ' ' n m' i ttiii tin n.
uMt them. Th tin Mi ni hail' I'nlil lln dr.itli ul' Yuan Shi K;ii. It
hr a ii.lumf ol mails. uh,, h it "Willi :ro-- than half t -- r :iln in
is 1; uoul.l ,,i, mal.iiall( ii- On- I'1'' ri'tiir "I Now Mru ... ami
ih- ill. nt al;
.ails f tlm ,,,nn- liiuiii;; a. Iritin- .,. i.l I,,- ill!l. ll is h. m u thai tin- vol. is ,,f v.. tli moir .oa! ll thr w!,i,.-
j tin- - nl u.miIiI up a I.ik mil-- ; of I In- slai'- nl ' s i . Hp- m on
j i la t;i ol f thr Poll, Is. ,i o S.,l Jim .v a lull .p
. Ulthm lis. ,, , Us proplr an-
ll. IhIll.l 111,II I,Willi.- llo HI' llli i h., ,, rll - III Ir- Ion r I'l Slip Vi,I i','11 l Ilia in it IP Ti 'k I.
K.il-.ll- tl'r sialrm.-h- ,ii puhai, nil! . lo nr. on. 'hr.nl of lln- oiin,; I'lnii.i ninvrnirii!Made at Niagara Falls, N. Y.
-
-- t;l'.TS T' ilo.-- tin- Tlir nhl
way is- p. iiiollr rp pull' tors 111 har-
ness, s ami ha n.ai;rs, use sllhis lh.lt
make tors ,,,, i niton ilnns Ilia I
make nin-- m ns pop e nl. km i n ami
'.liMip-- s" ihiit t. iir oni- heart nut anil
lrn. Ih. , orn in. n womlrr lln--
make .von limp an, , inn-- 1'ornrt all
these ii?.- - i ; KTS II'," the Himplrst
,, I) .l . . - . . ..Ha-- . Ill, I'.ntp.li it II V of I1 all ill rv . n mm illlll whiri v a s llllnt.-i- Hill that rilv
tt.il- in in i t. Hut' nil, i in.' i on ,', 'ir two hospital t.nts al I'lil.iniii '! ii.'ii-iit- l hr ili.l not i..-iii- l ll as
t, thr iriisoi.s Ir .nt j '!'' ' sup, i p urn ,,1 VI px r.inlly ..,,f,. t II hr m Still IIKll.ll. .1 It Iioiik Ii ll is
lo .,n pnhlir or ii..i..h;i usr. ' Mi Simmons ol Nru hnk, an .nulihh j ,,,),.,. f,,, ,,,. u hih- his ol.l
a Imosl Kill.li. appr.l ..., of thr pi ..I'll
ahh- Ii i ' nl lllrji- trsiilll is;democrat candidate
FflR I PHKI ATIIRP IM 0:r,zU tin- lark ,,t at,.,, i. It laii'.in- - miiI In- - li,l n.i'l lln- - u.ir w, " il mil si- miii m in, .nn ,., hv Vii.ni Slu-lsi- i ir in lir.WOUNDS OF MIME .'.Mills lltlli to Imp Iirl'.illv nil. .1 lista i n Sun's pa it in t hr at il,o' I'Mi n,l hiit t hr mal Ii
a t o il:, loin, lln
i s sprr, h
lli.t'.l t hrronir ;
Ii III. soil
la- ,..11, ll
11, hi- - nl
f.iMir In roi n inr, h in lln win hi. casarst InCHAVES COUNTY QUITS!- "- -
lu ll krl hill o, III
,M" ,l:''" hit, on of i:n:i u,m hi. hillii op il,.-
, an Ki il i ills,
now out nl t h
amp. Ilirir a
I'll, i n a a r i
.'. in In- hoapiia! I'hiii.I'hiiiii. oliiroMa ions. pi ai IP all, a II use. nMrr falls or sinks, painlins.
lo i ,,iinlrn:in. . Iv.'iif mi n loosens-- tlp-- yon lift it off.nl hai I 'In- III it Mrp wimtil In- a; '' Wives v i r linvMllllBATTLEFIELD ARE nillil : I I. immI Kn.nls ill.. I . m ' '.iiiai'is. .oiiiii: no mr i
( l BUI I'l'I.DEH, . 'O Ull.-llh- l. 1'illMliAl
II, M Srpl II. Mir nl ll
lipi Is. ... nf p- pnlll I, a all
innthi-- riM'h, i i, mil Yuan Shi kii mi .an ear smaller ...nnrs.inplr't for a ilellllite slalrllirntllo
f sl . ri mr p.. r pi. ,i,'r,l hi sh i, p, oil nit il ill.is-i- l is ,,,.1,1 ami
j e. l.v .Ii iu;i;i.-.i.- i i t tin r, .'i.r af t l . iui.rk ..I rxi.x. ,iu ,I(U,1I1M;. ,,;WMHlfn l p.oplr lhal, ll ill l.il HUH.
u ho was ., for won hi ilo.ih In im powt-- i to Inn!. a
lass o.ol 1,,, h will onm Sa nfn-s- i i iMi i ; hi ia n y in, oh- i.n
Ills llonie a MihIi'sI House.
pa p;it il s l;r
.1 I.. llhhalU
Ihr ll Ii.
1, III,, rii 111 ,., Ip
I'.iiiish yoveinment s poh, .ip, riling j
ll'.r ol ill i'n il I Ion. lillK tlailr sr I
i. Is. lallmy Into tin- hanils of tin- I
Itllusli Biill'I'llllll'lll's poll, V rl'.a I ,I1K
in r of mini unit inn. n ll aih
s, ia t la llnu: into I hr Inunls ol he j
Th, a' who iiir w.il ni, riph m.ik at
t k.. tasks lo fill In rip pt V ii s- -I
'
hi , ill.,, hail- hi I'll llMALED BY NATUR !l ll llir I'M ,,- hr Mal1'or thr plan- ill thr MUIM! His lioiiii' m Slniiihlnii p- a tno.l.slImnse on lioiitr 'ill,,i. in I In- - ru n, h
onression ll si. mils at till- eml of :i
i ' I . "I . on i ' ' . i , ,i ii ,, f, ii v
!. a u rt p. r i 'o Ch lean", I'l.
Sohl in Alhinpiriipie ami leroiii-m- i
mini as thr wnihl's hesi emu ii'lip
nl, ny i ,t n nn 'o,, 1! ii;hl:iiul
I'h. ii ma, , Units I'm,; Sinirs, I no.,
iml A I, .. t ii'ln I'h ii in. n .
,,li. m of hltr oil, e v,lh-- i ,1 a i 'ii 'l'i- a ' ',11 n pi tii.ii'. ;, p, i',
U r.i v e l.askrl s Ii 11 lo nil I.sU ll,. as i - irasnl, fol "I ' P" II II to 111 .' r.xl "ll 111' II rips. i s, Serietal Laming sal, I ll him; to kirp In f iippi a t,ii-- ainlthai Ihr Ip iilth of his f.illl- - , I'lllnilMH of dial ilelj;
x.
lh
,as slniKinn rairfnlK tin- i rt ., h.itol y
l.'m; in of rnnin-- te.l hm(.irrleil the Assoria ed I'lrs
spon. in a siiuin liln .,
A l:it i '.s-
p Ir a ...It:
Hi, Mi.nl.
illl ll t III- ill all! of W tt.ltmill tin- - ihrI.M.'v Hl-'- l:--. All A'lll hit ilv U'lllhl IP't prl'llllt of his Pi !'.'. i.W.IV I'"''"1 - Ik h rollu p la t ion passril lir t,i ,1,1 iiiiiw. i ,, i lillnl Ho- Mh.'iinan In!here,w.'ll lo iilli-m- tlo- loniirl i.. i i lieu pioii., lurk of Ihr house orr look in a small.' . s. hul whit her he Powers lliron.iat a ti... I.,. I i. .. si, , si . i .. , ,, has.1'l l.illil .lM. lo It.,li,l ,' ,11 h, hi ill.- ilrni esul: 111Iho Only Indioi'itidii (COMMISSIONERS AREn f i . mi Hp' Aiii.i i, ll' 'I ' '"nine I, i Ihr a nn.li
1,, I. ml, I Allhnni.h In- is tnlH-lilll- r ears l.,
In. h in ..i ii. oul.l
,,. .p'sll a Ir lor il I ..ill ( 'i ss oi i hr Ii n S' ' h 1. n
ll a' rill
'I'lp- II P Ihlr .,
l ihhalr fol '
I Sun h o. hr a pp.-a- nun- ..I I.em4
(iirat Cnnflicl R.ianl fori
Days Bctwt'fii Aiink'S, il.. Ii.i
, mil h n a The , a - "
,K,,1, t ,1 nil
h i 1,1
.'.
X.
a ,,a.,r mar.
Ins mi the plrsiil.nl MII hr nsiil, .Ir- - j
p.ii.ls upon fnlnir .h- .pinnit s ami
lln- 1,1,1,'i'llH' of .Ii pi, mi. i, rt to! Is
Ti e lit llll.il eph In lie la:. I P
ran noli- on mail sriin.- p, ivpiri.al
h.ir Hps week. .MI.eil mplnniais
, inn, file only I ran
.hlino-l- Mhi,,,,.. l.'.nil.L- - h, the .'...Hl-h'-i- y '"''' '"Hlkel,.-ll,,,1 W r W.I r III al. ir, aHe w 1111 Inn lonn slirnnim . nt pn- -iipiisse-'ann- sn,,r. 'in. Ill,',' .Im .lit; "in ..;,., nl"1 the I'""
ENTERTAINER) AT LUNCH
MUNHINI 'OUHNIt aSelAk h..B WlltlTans, i a p. in )
Thr Ain. ii. an Industrial comiliis.sinii
In I i .iii, . in sillily iml iisl rial riiinli- -
I. i.,ls all (In il hum
In- hist till i nsrlrss ,,- n l, a I a ti a l n 'it in ' lima in','- i'ii .".
,in jliini, is iHav hair. lln. in.iiislii.hr is
is- ma a. in
islo.nl lhal Ho
mmr so tl, ,1
w h hi a .' Was lln nun ' ;i mmpi rssril hopes loita , i hat no ,,
artloli u .til I.l hr taken l. Hps - 'alia, slinhl h v.rav l!nl his inninl sinil- -mr oi two h. a11. i. ll, 'In .
p, rs mil.!,- Ihisll'le. MH.il.Mev. of pall. Inns. ho
uhojitoi kll'H, l:ll' I.t -- '., loo up , hHie I. Us
won!,! l . Pat.1-,!- i" ni lo nnalion of Ihr ..oil, ,,l Ho-
llo ,'ial, an ti, Ii- - rOlilv relllral roll null''. Ihr pr.-- pi. t
,..
.,1,,,. ii, ai m i 'oinniilirrini i, i a nninh. r of he
ri nn.rni w hile t hr Iml, mini. slain, hlaiikels n tare im without ;i wrinkle or Inn-'''I'""' thru torn ami nlirlieiiil. "!'" ' :,tHis eM s an- Inihlil aim vontlilnl, iin.l ,Ihat :iiiilnllioli. hi n, ; h ill hr i. inhl MPa ii, h i n
let-ill- Mnl , . .
,. ... i ,. .,..!... . . I. .. . ,.,, 1.1 I. I " I. I, . .1 I ',,1,1 .
MOMNISO .ICIUHNAI ecriAl LtABtn W.KVI
Srpl VP s lo he I'll'', I
,,, u llli h Mr l..,t! I,' ,'f lip' Mill IP- W.ls
p -- M. ,', hi.'h Is t he o' .jr. t i, r of all
i.i I',. ,., om i.n a,, a a; 1, i a
),,,', l..iv hi, t OP ohsrl VMM Mrs
.ail, his r hi, his n.;ion ,1 he
vein- nl a fa cm llllli a ll'l 111 ' 'I'"-
t ii m ni r- hi i nit in ihat 1,1,1,'
,e , II, lllllKIII ail no I,.' U-- ,,l. , imp. p, ;i
... ., lir sp. a l,s Willi. iniimirss aim pun m - ., ,., .,-- i -
.nie.'i.ali, a in on n a in m s whirh KiMsno .m; ursl n .ll of his mm r, I nilnsl i y ami Ami. II lire anil litLap, sp'hiil war lll'lr i s ha i whileis loin; Ii ml
til'' alhe.l enih.-is.-.ir- line rannoi ' , n o oih.i ahis in l.nlrnl , arrri a ipniier hy Ih,. Aim Ih an Clniint'i-- nfHihhan.'s r, ,:i;i,:ili.,n ,s ,liie P, fa. I l'lmu
an, a a ip;i mn.i p, i.
.hat .Mr Stn-klan.- ,s inakni-- many j "I' its AU I lie iiPinh. - .,1 our ii,ltj
.......
..i- o, in-- rlr, lr,l Mr. air m. . n Hi im st a ns I am om r t in- ollPiah, nnlil instin, tr.l lo thr ..rami p,,. Siniec pan. Sl.ui.ls lor I'eiii e.Tra.le rmiinil i.l l'i.i :s. th.y ml. ml to j A ml now tl- - wi has rome in-- ! ..y(f. , .,, f,M- eompmnpsr. I want
hrm tins feature of the uln.-ilim- m- - ,t,, its ,.wn, A iniraniloas im'tanim- - . .,. ,,. .,i, ..,,,1 .,,ih ..,. i,,r,.ii,.won. h is of thr
.
..lint, ami Ihr hospi- -I... lie lo a Is a an. ,i:l lirei,,l a Imost all I In- .' onipls nil' li......l 'lilhhllll,- is oil.- of Ihr hull llloohe filf- -1, jial.ty of its proplr. Tin- wasal foiinallv to the aHriition of Hie slit.-- phosrs t, in ,nii:i'.w. nvrr tin- "vul . , hil Ii spies shonl.lion, hems mill.- h,,. i, ," of,.,,,
.,i, i, h thrin.la lln- fiLihinii- - iMil .. '.'iai jlin,' mnl thai ul iniii'i- in. oh- mil' x isit howl hrmls the j;ray IpipI i wnai . ..a. i , .mn.i I
i 'mil niel re.
The Inmheon, al whi.h numerous
srmitors, , t km ami leuillr.K rolu-ineri'i- al
ia preseliliit IV en were present,
was prrsiilnl nver hy Senator Mas-rnran- .l.
At Hie ilinner V. W. Nii hnlH,
nf the export assiiria-- I
Inn. explained that the nhjeet nf tho
roniiihssioii's is.it wiis lo attain r.n ii- -
Kotll paitl.-- have hrm Imhlini; fl'.-- thr llloir n.oaPr
ii. ni inert mils- in tin- past two weeks! Si lax In Make Trip.
ilepa i t in'-n-
proceedingTbeguw,'l I. .a. Is ami Hie in- la lUileil anil, I' h;n iai w re s a tile
a an nhl, ohl man. He Is all
:hni hr Innks 7n II, s two sons air
1., I.., ,ll,..,' his h.'nl liri 's
also want to tee I'hina nit on
frp-mll- relalions with all hi t
mil h hoi's I am nmtinihlirilly for na-
tional ami international rompimnisr
of isolate, ,,. , .iii.l hnil, have ,,p.,,i"l heaihpiai in - iisiai si .lavs t" inane no n,,
'The ih mo, mis wi'l make an ;n iv e inlo San .linin eoniiU. hut feel mat TO CONDEMN LAND FOR iU.ree hi.s: hi mM.-i- s l.ii.l.an,l ami
..- i . ...imiiiimii I'm Ho- Hair ami nation i! thr know we have Ka il l.iif
at Hits tune.wmIllin reservoir !;ly;:.:;;,,;,1;';:;;n,rai,,r::: ;:Mantune ami rftoitI II. ,111. S .11. ,,,, , .. all. ns usual H is lli.nii.-n- Hp win Hi all ronlv HiroiiMi internal hmal oierii
want lo sre China M'-- in Mi'il anut, has Urn more P",,h ,7 Ire.s even Hon s. '"ill ll.lM' HllllKS M-- III il, h their ow P Sill! Jill, It lion.on thr mail from Kr.iKii.iev a to lnir- - willslahh romlition t hat mvi Mnlnmv. How, vet. tin 1. ,s h ss . te.l l.y New M, Mm lor : i .. , I,,,- i l,., i,CIIKIOHDIlirl Tl, MOKNIN lOtlMNAl I.U. lieami:., "f raVrs. nlalla-.- Willi thr ,'lns, l' ' ,hlf"some iss: s on li h tin- Mall 'nal many je.us. no- i. ..s I,.,.- lll.i le, Srpl. II - A prllt'oll 111 milli ls liehlllli-- iloln f"'" e ,i f Ihr Some nf Hn-.s,- graves
air iii.i rki'H with ins- ipi inns, mi-h t I, krl ainl It sr. ins lir.i-l.ll.l- Hi. it
t llrl ,"'11 leellllK lol so III r in,,.- , n.ii Vol, mt a hall I'. 11 pl,a t In, I.l ,,,
..a ,,i,l an, ol what was lino'
.to I.i i.vei.o aiinevation to Coloiinlo ...i.....,i ,.. n,,..i. i'iii,, ... . ' . i. li. nil soita of Imlnal ries. S e wantwill he ll lis I a hie MTalrlpn"
n iiichPi, , of tlm work im n ' '" .' s inline only an litl'i. saii. rpan.i
sin e hy M.-i- in- their int. rests .Mr cV;.--, who Ins " '' """ '''l"''' ""' -- "''l"'"gives ..nopal. on nsj,,,. js ,,,.,,. , ,.,,,',! of I w mini
rlosrly iilnitilieil with our sis- ., lahorer, his ia HP p s a $.I3 M i.n.l ' i,..rxe-- u the In. How howl to! "' s"n W:IH '"" '"""'"t hil
"rrposr foriv-ihre-
'I'm- k. at n,a.ior,.y :RnQWFL I RAISES FUNDr "a',hl e
To Study Mining.
San la Se.l. ll.- NrM we.-- tlia
Aim I'u mi Inslitille of Milium Ktljri-n- e,
is will Vint ilie til ll mk eampH at
Simla Kiln Hid llntlrv, In (Irani
I,, ,.nd Ihr I, nip' minim; nperu-llon- s
of the chiiin Copper rompaiiy.
Sp.-.in- tiiinni and a tilomohili-- will
rariv the visitors.
h Ho n, 'ttle, view , ,1, hm in turn heranie,,,,We wan. lo make , ,
.its at $s.'. ,, ,.,, ,,,,, ,, ,, ,, hnmlle. .mli r .slalr
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!v was M ,M lllaiieo. the in) Sp an-is-
-
.lie. a, a n pi," an.. s of Hlan, o ,,lld
I
.a ',, euni I'll, IUH These III.'' he on h
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i ihr iniii 'i v ,,;"v?.b&rek t MntiP vih r n f e I v; lhal 111 list hr ru - , ,f ad liii i ii iii e w li r e i, I,, mifor am clary lrtlmM .,,,v,. ,i si III; e ..III. Il.llln Ills '. I " ellu. m. stead law is inn vol in lone.''ll is :is, lupha !..-. I hat the im a inwill pel apidy t" '.. rv i",i.in of Hi "Inn, I nt.: a phvii i. in arrives ornn lich,.' an he ul.taii i li iinhii-- Inil's "'oil"'. . hoh-r- . i and luairhoeaItcineiU- has a l a I loll (f, nnJ to piiniion on the elate, staled that his tiov erii men I In olln-- wonls, tl w ,11filliei- hf and p. rsonal propei t v he nnl'wfiil P, : In Im-I.- nr.in New Voil; stale valin-- at only toher I'h Thr r will end liflirn
nl. mil 10f,in.. Mst of thi (lereilent'H .I.i s later, or mi l ehrnary 1 instead
i ropcity i locutrij in .Miiiiivoslu. j oX Juuuary lj.
S..I.I s Kit rirat,., 4,liiioti, fur ihe nlilck ri i which il af- -JAQUES MFG. CO., CHICAGO w a t hut nn Iv 'n sill h i ii'l," a
he Urniiiiatnl Im 11,115- - folds. Ohuinuld every w lii;re.wiinnipaw
-
--.- !--
'".---
- vw, frmm jrm
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rui: riri; dream PORTALES IS TO HAVE
A BIG POULTRY SHOW
MONTH OF DECEMBER
LOHmfuNMIta tO MORN1NI1 JOUH,L
'I'nI-lille-
.V. Al., Sept. i
Ni' I'finltrv iissnri.i-Ho- nii M' o
will iiii.Timn Hie Aim-r-
i, 1. in wiih :i s'.iit' hh"
Mil l IHI'l ihspo'l. Hi .'II ' IMll'i 'l I'''- -
Hull!., unil li.i' done -. I"i In I" ""
I. l.. Hi. iii i - ili" 1,1 '"'
II. llHUI, CilS" ICll-hl- ll .lii'll''
J,;,, , .) Iiy till- pow IT nf ''I ' " ' ' , "
espud s i hi ' lot' tin- Will .1 Will f"l
v. tiii h (lull' run !'' I'll p'rslhle j1"" '
el'liel of hii-'o- sl lit loll hi In-
A' imi;im:m'KM' massi'spph
Che JHbuqueniur
iiiorniiu journal
JOURNAL PUBLISHING CO.
'
'. . j '. . " ., '''.f
i
..t'l'nl l.li.-- 111 II, ." 'Ill.el. tin- dates he. B
ni, ,, ,,,,, i h,- in ii I" In ; til, incli'.-
-
f'ivl ... ... u
A MAi'l 111 I!
v t 1. in i' . in I i"i
n !. i m a i.i is i;
a n .iimv.
'f lad.-t-
, Miinili-r- r
.
.i ' n
i v IMIl".
-r
uli.f. s'.m.'in Mi I'l' '1" '". ,lll'f
thr cl.i iniitl sole of T' ms v'lH M"
cist ui Ihialies I I.e. l'ossihly s",
.(t Hi'' H" I'll t,h .111'- - I l" ' I Ml' I' 11 '''""
h ii:- Ili' M"' '" '"rhoul ii s niu. .v
,y III.. SOl" of Hi'- mall in II"' I""""'
srrlonsly over the QtiPbtlon of
UlOthcrllOOil It used to in, "infCilfTil III" r- III ills
.1 i mi i:. ''V such agony and suerlfire, tlu,tone ('(mid pnslly overlook t!1('3A'iVm . Tiirostire mid lionnr of eliii,!,.,,,,
In (1, l...i.. I, I. It
I Ht,,-ri- Mullse
( M I'll V. Mill H. I V,
" I'.nk l(..i. "Xet., .irh.
IkUiH ''C
,., ri- u iii olteivii t "U nee ii ' "I"
tiilne fl'iiin I'M' 'l"ll''i 'I, in
liiiiit-l'i',.-
.l.illnfH I'iirli. Tin 1'iiM
Niilllilllil l.lil'U ofl'i'l ii prize o
mi. oiie-luii- r .Hillnr- - for the
pen of li'ii'H'M II i oiml l",,ls-- j
lulu,-.- liiive li'in nuiile I rum
fur ea.--t as Iv.inm .mil ns
i iik t tt ! ii i.i.
shiill.-iliiimi-i'- a spet'inl'.st o
lliltllillili repuliiti'iii. has Iieotl ellU.I''l '
, m.lue the fols. Also I'rotes.-o-r,
TlH.iup.son, oi the si, ,ie iiurii'iiltunil.
ce. will In' hen- ami assil .Mr.
tMi-oit- i w I. i ;i:i .ss. ... nn-- ui.iui uilt .tlOIl,,f's
rrieiiu' mis cliani;,.,! .h
,.i ,i ji.iii.r i.i i'"
M unil. r A t!.. ."l - -i 'i, r ..f ,v, irna til It u I s a St or W,il(jfrom that of distress t nt ' -- 'W' K - I - Si'a ... ii I.
pleiistint antlelpatlim of tle
Mr. :i '..in iniiiil' il ""I I" liif I" '
"' "ho ;.!' illlii r,. thai 111.' 'll. IH'II
l'.,i. unil New Mi " " m ' ' Hi'!' "'
low, r hoin ' i.t W.i! Iniii;i"ii is nut "
linn h our of III.- liiiin us il "!'
n a th in it ny .i pi,"
tt? only !:. I, r in .'
i t y i!;iv in - v'iir
.i i i
In ' , M
.l ., I" nnpinness
or ni'ing a nmiii,,rn Tly CTtprnal upplli-ntln- "Mn,..Frlfnd" sxist niitiirc In ti,,.(ifrfiil triiiisfiiriiintlnn uf th" nhwi, i
vtem in rnse ii, eotnfuil
"M,,ll,pr' ,.f .. .. . '"'
Siiallnliaifter. ami ll.' win ' H'e 11
uhn' ' " ' ' ; ' H1, t n on that pai'li'
.lav ilurinu the show. M
This poullry sho'f ow s w hatever M
juiii. i,li tt lir i'..- -' ul '. ill ' I" -
!., :ht - I"'Iiik ni'i'l'' '"I ' '"'""l "' An Intensely interestl,,-
-
iJ. ,""tt
of sii.cess II aehieves to the until- - I (..ll,U,l,,i,l u, "'I
"" : "". "7, ",niieiI,,., rfform of Hr. ,1. I.. U. i'l. who In"
'I l.l; VI l if M ' ltH 'It I I' l l' IN
Pllllr. I'V rfltti't ul uid. i"i" lit,,ritlt 7"i'
V'UHt, III l'P I'"''- V
TTTi ii i. 'in m ns 'ii t i i; it H
;.iilii i ii.. i II" wlirn wrltl"
., i,v ibpir pi'im rhmiRO'l ! a nrn art-
.!,., IIiil- -l If ', In Klvii tlirnld (el'tro
' Tiip M'.inuitf .l inrtiHl lift a hiKl.i-- t ir"i
lull. n i .mini Him ' 'I I" "v "lli.--
.i..ir in N M.xl.u." Th Amailran
c wi. r liH.'liiv
( OIK'tCW,. llolll lU'llVH ll"W !"' "'
A.'l .'ill.'. Till' ill lll'l' I ill'' w ;i I" '
I., Ill nillllol, 1..'. IHI.1I' Hl"V li' li'M
I (1A IU, hi. . I Mwoiked liiiiniiiuy anil " la
VllA wniur Ilia- - v'''I, rim; it lo Portal" ami to mill..' " "in yMiitiiui, t,a.Wilson w ill !.' ' Ii " l"'l I'" i'l' "I hi: ""
ihmI I,i. . oul.l .In hull' ir- ).i' i'l' m
mi,', ess. It Will the means ot in -
ini; this i itv a wi'l'' piil'lii'Hv hat ll
null, not olhei-- ise S' l all, will 1"'
ihanii'U'' t" e t inof no sini :,n In- llinl I In' l (' "'II oi in
I, Cr.lillH" l.liilii II of Hit' 1'i'Vi lilii' lll ,11 nl v.of en,lea ul' in h
''hi' ' . Iil'ln illlH W.'inl I" I ' ' ARMY SCOUTS FAIL TO
A
'PilR Jol'ltNAh tnkwi and printi. Htxty tioura mi) thirty inlntitea nf
tirliiRlv Aaaorlntpfl l'ra Ironed
wlr nervine piirh wek. No other
iiwn(nii-- r iitl iiiirl In Nnw Mexico
tutor a more than twenty-fou- r hoiim
f AFdociHted l'reiw aervlta flurlim
the wrek.
COLON EL KRUM HELLER FND VILLA'S HANDlll.l
(if 111'' IW'I hollli. X. Ill'i illH"' Hi''v
( laiiii to HiililirM will I ' 'l'" '
( it, iithl lie would l.f .o'. with- - R LACHES BLKNL SAr LLY
.Hr MofNtr,a (ou"fL ipiul tflfo wiri.I, I, III hollMIM Of I'OIIKI'INS Willi
llilll.
"hK i i"h t I "im M i: 1 tl, isnTl i V While the pel M.iiiilit ii'K of lorn :ile
Sun Antonio, Tev, S.'pl. 11.
'
""' A II , ' 11 e, 11 II r 111 V M ,, :,y,.
,.,.,-,- Sept 11 Col K I I! Ill el let',
' I"i ul at '"l t'.e S.ini.i rli,., ,,,,y ,j heei, sen, . ,n'ril!i',,,iani,. ''';'!'"'''" s "' " ''of Mexn-o- on a .lipVmnlirIllWilVS I'l I"' l'Ollsl.ll--
. ll. Illlll mi no
Mt ST M l I MMI I HIV'. 1, i, i.t it Khoiilil lie eh" I'll
i at 'll I'" ll" "'' v ' ir t mi, a ii;.,.; m issh hi tn i . r u n t hato niu oITi' e, when it cmi !" n oioi 'i, Ill,' sill,stance n,,,... V ilvel l:, ,1,1 ii.TOI'llil... I., Hie " Ins 'iThe leptililii an i ni;in;ii:'TK (hr.(, )f. t,.,tiiy ., uMhuniil ,ii.'lii.ii
till iliilte whleh inn (.Ilil'loA n Hie 'I''
. .
. i ...Nllnl.llliy oi i ne i n '
WCIll il' lei 111 lie, t ,i ma lie a n Issue oin
of the , aiiill.hii y of dovi-im- Mel'ou
dl.l for eoM'i nor, la, aim''
(ioyeimT ,M. Hoiialil a. . pl"l Hi''
lionimalinn f"t . n it i;v, i i,"t , it
i
m h e.s.
There is evi l v re;iMi.n I" I" In'Ve
(Ii:,! S' IniW U ll'oll Will I"' ''"' '"'M
.(. ,'., . sa'je r ivi-i- to.lny l.y Ti' T a nn- -
I'l, i', .,,t.. he issiiil h.,e 1. en in- - .." from r.eliernl I'cishnm, win. ,,,:,
lenieil lor a time I , the I'.ritel. -' 1"' ""Hevcl Villi, was in 11,, ,, !,..Cause of his (ionium name, all imn-'.- li "1 Snt An, lies, thirl t ;, ,i,s
nml alCw.-s- ,. i 'h h ua h nil City.he curie, I Mcvicim ,,:iieis
This i" H." f!i- -l ' tn ii.:,.,vAmen, an passport.
- wsyKs tlial Cell, nil I'lT-lu- u s n. n
(iciici-a- rc Kctilvd. have I i opei at in;' at nnv distaii,.-
as'!,iiii;t(,n. Sepl. 11. "M: .i. .. their has.':'--
I, fames I!, leshii e, ,iiai t, rm.ister y. i; C.'iierai r, p'nl,, 1. t
iu i halite. that he Mils .1 11 (I'l alii ' .1 ,., .1.... I li-l.l .M. OI 111' inn '
Ilil till' t'OVI lUOI,")lll llll'l .m llH " 'I , JH' tM,,,,,., f.,1 ll .llllllV
llottll I'V lll-'- IH'II'. 'I'"1 he "' ' ll,,..,. ,.. nil,-,,- ,, to liilirv" llilil Ii" "'II
v Hilie liain w.in ii 't' lt '"'''I h" "'ilil"
ei ,1 ,,f the ai'iiii since Jul, tin 7Uly III" i ' il t of ,i H Mi V
I, ,, ,,y IS lie Illlll. 'I I" I'l'' .lion tiiiM-r-mil In hay, the mioriii.i he utile In sei e nut I he lei in If ' & i li t r ' , ;j e5 .W Ml ,1 ,,tplaced on t he i et ir. il lis! toil.r. on ''--;,, eeiihi i,f physical il.saluhly. 'ill.,r.iW''t' f- V.n a" .'J-- - .tiT'Ti,' ,4 RLj fc.7N'"tP iI,., led, helue a I, (llilil ahoiil Way '" ..., i ,,f ,.,,,.. , ; s, ,f In' Is eleiled.
All W 1 Sthe novel urn ship ni'mn "huiilil Ini'.e in hot IiPut N, w M' i"' r ' VC WvMr(,' ?4 i , i.,y; ??. '
t ' i n i -- j m- - j?1 5 r '.L. t '.I'!?; ii. t , i.' f.r. t'Ahoin.' s: of e,,il',n sl men
who would In'
111 hill llinllv Willi If"' pollii.s of I'le.'.l-,lll- i
Wilnoll. I'otll A, V .lolie.'l tile
a ii. i f
V hit h Im iiotiM iise.
Ill the fil'-- l plaee, ihiveiiuu M'
lionald nbMilnli'lv iclienl, even when
Hired l,y .V A .IoiiIh, to allow his W. II. Walton ;ito nu n ol ih innusl i at
ttJ at tr.lA ',r:v.nam,) to co Infoie the eotiyeittioli '"' f,,jt v. The piesltlent is entitled
enveiiiol'ililp. Secondly, Iv ('!, and Newtlm have lluil' ( at Ion, 0 liMatth- Ha, a, w hile not in u"od heal Mexico should have their services. jfapully nml Ihepresent, Is I e, ovei'liHT
hest phyMi, iniiH nay he soon will he f w Fl o J V vv7-- - rT l' Aw,.- MT.n' yt M : IK,! .c i Mr ' " ' . I . t lk i " Tit Jt- -A ltalliiuote woman left her
money
In trust for her sou lill In' leiirhes Ihe
ace of Nohoily knows III''
, hniacl'T of her I oy so well km hi''
mot her.
In heller health Hi. in for many joais.
The latter fuel wan known In Hovel n.
ul- M iiilili I Infill t he eolis.-llle- lo
I, eel pli the iioniinatloii for lieutenant
laiyernor.
It seems In the Journal thai the
lepiihllcaii hadei;; ate no-
where hv Mil It alia. Its oil the ipivern-c- r
of Ihl.H (..late, hnl piohal'ly Hi'V.
like their catnlldale for the pn"l-ilency- ,
can find no p.. ltd in Ihe
to iilliiek nn c' s'.l ullv,
w til U USMMl IK ll Si S I lt lUI'MlM i s.l'itc yeaiH ae.o ciiimress passed an
: ihe T.uiiJ. nM.1,,14 iUV'4-.j- arjCrmiiiiv forliiila the iiiiind latiiui uf IiiIiiiito. I, lit an e, intiuti - nia.le in f iti t Providian for Ihe ens tn,n of per-
manent houses for our diplomats ferV
't'hi. a w ail hot le, lie use
This is pal mi la . vIn! not 'more than. J nnua llv al me inlet eat.
i ami a k.- w it h il
link en Hi" iciii ' '
t, ' II
lie. Notes of Iuteres t
From Slate Museumhut feel thai
they uiusl allark a j, )hi )iuillm, ,, , unn;ll, , f j of Unit pail of the r whici.
where. Mr. Hue.!,", e d lool no ,.,,., ,s. i'Viu'c 'i'l',,'.','' ' t'he ''I'mn'se''' oV"' Ih'i'l
vulneiahle point in Mr. Wilson' , n.,., :,," of the ad no m.rh . ,.,.' W.V.. V,. i Win',,
u.np ,c i,i of oal or w hat, i r
,, in he nan ,iw .1 c. i. Th"
is Ian It on at ii in a '!. w inch
the liiad iin.v- -ord theiclore. lie I'lainid the pfsi I ,., , , , i,,,iii ,,, , i.i,, , : , il, , a n he moved I" duni
r.... I... L,,,l II,,. (eouhll- "" ' ' " '. .: , ' ... I'l'e; .' hairell. Wil-r- al th- - ili.'i t'elioi. of 11 hel Santa e. S ail.
WNINii J IUBNAl.)
Ml".. Martha,
and nesl C. j
llll. its oi ll"'
n, l ,. i. f such resident e neeesM- - IC'Kini
.r ,. 1' i hi, ions wesi- - A : iiiei r "em ' i.i.-.- .., e lll.ihe. I'iinei .1. I'ial.
" I. ., ., . he, atuns In office. There he was sure lali'l either the of WeallllV lllul ,,le ties. .Molw.n-.- nil i he win lo the 'aei lie all Mali si II,
,e (I, 'liter, ,1 hv liana-- , ... , is,,, ........ ,,i in s of our I'onii-i,- i.i i i Linia,,,, a us ,1 l" ill, red h their o.vn
haunt; the empathy of the men who
had I en separated from their sal
,..1.... 11.. l.l ,ltt:l,l. tllllll'lt lll l '"
t,, o ,s a, i;tt mil of ."a'l- -Tin- ,'llrv al fniilcn eonils, or the honshu; tslhal , hai .ulci h'.ed the lower Imm- -. N".v ll", "'
e. ' l.f mil amli.isrndois III lesidcm es the V"' I, ll, I Ill tile We:! wof ""
h. ,;ih." to wane ,"
d dill.-iciie-was till, oi"' Th.-r,- is a mill l;i inMM HllV fH.lliellllllK. II il (Milile l.euealll Ihe ihcnllV of a nleill . ' ' I'i .,," u a ll.iek. A m,
ia has a, opt- il ha ins ,tal loll lo
hi Us s, a- in a,- 'a lace of tin-
it ci not s mi; Ihe el,,, ationa eon- -
iilii'ii a ml will in-- ' he in museum ua ji'",
i; ; '! men',-'- , mil il n ci nils'
lllnlller ( III, I, lie Ol 111" . s ,p.. 1,.,, ,,.,.
' "
"'
,hi" - me vaiMii, ; C ,natiml. I'loof of tile liecl ol tap nhe tuil. I do. Attn, kmc McDonaldf,,r aeccptia Ih" tiominallon fur lieu
I eila lit ramlliur H'i iiis to he not so
hmiie-- i v I." seen ill Hie fad I In n h it nde and II ol HI'' ' ' 'Ileal ness ,
"' ihrn: l"l" '"'" ' "",,.
' ,'....! An t le in. lashl.lllll. Willi a 'Ut'a.,, i ,,(,,. i;,,,,,.i at lierlin ms ' Manv l""l
. ,l,,i !,u ua lie .alua I. at tar down, '.. ' '' ' -- ""' '" " I" ','"
. v.,lhn, 2 '"' '" 1,1 1,1 '' h'' "'' ,:" ''' ' ' "' 'h u r- I" s "I$ ''.""ll aniiiialh as lent lor his I'll''" ,,. ,,,,,
mailer of necessity. of eour-e- , Ihelej, o, I, " " a i i " ' ' H S, .,' IS 11". ills ii, . o, a a., ,,.,1 i . i . " t ', a les anna ,,. .a' t ,.. I',,, , , lac ill lal 'a o on ! lit:.;, of thismust he altai I,h made, i it In iwta ,.
'alarv would he a inferno diintuv '" " "'
.,
.
.,
.. l,,.i t ti. "' ' ." ween.ih, re would he 11" i ,iinpaii;u. A Inn I, Imp lit Im an A met h an em - "' " ' " ' ",' .'.',.,...,. , w h n- Ii win,'- - e lie Ions' ol I'i...
n ot In r woi '1". I
he lll.l
a Ifls ah'a s,,,, ,i,l,l,in. I'.elllll or m iiumiii, i is dehi'.lil ul. Th" i s er- - a.
. or eialiiit; ins.
nhi iiiissioii ar li- -
ii., plae.il loilay in,
1,
eiil.le. (iesl'itf? their
The silver th.llat Is Mini t" he (lis-- 1 , ,,..i ,. al a ees of not "' niDW llilil,' WIIIUS oiv,.,.-'- ,IIIL'. StSCip l.l,, ,1,,. oloIoi.v,' ail ,1 t lea (I L rs. Broo:n telh her grocer:iippeiit lln; fioni lis old liiiunlM ill th ThHthan tin.......... 11,.' as, lithe cos. of! I Ihe Cull' of Mexico, ,,-- ,.erl n (C " " '
-- Ih,.' ,h,s f,- we should,;;;; ;;;; yj.r JZ-- """ li.as lo ., .,, ,,!, in ,u,. h. a in e.ikiii;'. war,.we-- reuple wiaiv of lit in-- ; H s lire lioiu an inps ,,,, m,t p, I he i on; lo diverthlc disk, when a little c of tout: U1, ,.,., n,,t he mule than $f.ll,'ll ,., ,;,.,(,. (, ,. than nti miles. 'In lo lii.ilil is in i:;i!iie Ihe aasoiino iiim 'itc i., ah., iiih, mm- their museumllieen paper I, uys the same aiuimnl of , , .nd .,.( these lenidences ate ,OWIIS ;ll military (lalious of....... r... ' s, ...... .a.,., i,..,,n.. Mission. appal, .Ins Illinilles lo l.l in y.olk nn, all . lill,lls. Alletuly anhupar or not huili. and in M "i nvioi; c i.,,,, us,. .,, its woil, rilisai loll oi Ihe ilee.it .11 e alls to I"'
ansp, irtal ion of passett'.;-- 1 ,,, ,, ,, ,., ,,,., ... ,,, .mn ll.ueiiai i epi ,' utativeH is mmiiit- - , .""',.,'',.:,., ,'.,-,,,- ,.,. Kor
,,, ,,, x, ic The' ... .. S !, i, a , ,;, is in I 'alitor- - ,, , ,, ,,111 M M s A 1 It IT ION. ind I.are,hin,' hu'li'i' ami int iii r innii ' " '";iioma, 'apala ' ' ..,, .,,,,...,,, a, ., ', :t s . i. al A museum at
Spinari'.ola, an- -s eal'.
. ,1 coll ih, ic me plenty "i iimnn, i;imi;oiil ami t"1" ,,, i,...,. i.,. ,h-
it ii in the '.iite thai is ' ..' ,,, ., ii.n. -- oiItuiu.ini.i's i!..im; I" W'i.r pi es, i !'.'' h men in limed Slates who . ne Inlosli ate all wtempered hv Hi" ,onsl;mlls I'loWinK;loieiyn posls and ahhi'ic-:- his eounlrsp il tan '.i I'll p , ' to--
a ' ht in' ,i" sa Hon ol
the tlisiiti nil'-- mem of , usti la linn'-- , (htd lo ;,. . pi ili.se ., . i I. l In. ,' ''I 1,111 .1, t al'l . a
t ol Ih.,. own poehei s ""Ian h" -i- v west , l.ie Van,,,' m "an toiiiieau Im .:n people, ,C'tihH 'inn i..
'
'
,pii'-- if the itlli' s win. Tin- .Hsu,, in-- : p,,
,v ,.,,, .,,
. .
, , i , i. a i 1,,' ll, i iii'i,, i,i. il,, .'I' ,1,11.1,,,, e i.iiiis ii, imI , in, nl el l l,e una ll,i'i,.,i s . a us H ,, ,. ii a. , loser. I.,,,,, ,,i, ;h, hcinaNo not"' I' ll' lis. I lie I'l,1 Ihe I'llll. 'I Stall
"Please send trie so,ue tea -- black ieaT
And he does!
But Mrs. Iiroic, prriaps, doesn't realize that
there are ,':eo distinct types of black tea: English
Breakfast and Ceylon. And that she might like
one hctter than the alter. The icay to choose tea
is hy taste. Ifyou idI send ten cents, ice dh mail
you the "Taste Packet the simplest, surest icay
to kuoic ood tea.O
Thr T.;-;- r P,:,ia antawjlur p,:rth-.- n r:rtt:frt
V ' so,. ,'"' Vo.'-- y,; ,;,,', Ei..'i-t- Bn.ik,'a,t, Cistuii and
Ui... '.;- "-. v .vrr ;s m.iirt t r , of r.uh taste.
wilh Ihe Mines, I'V
it i lid imsy uses innil the
Kecplli apa
li" moil, ii .1.o is s iti'il , , ' o ,
,1 lot ,1 I,, heroine an aniha
liouhili-.'- Ituniania s i hn l .,!). , Use
The .Vuslllall pie, met' 111 an ill, MS U'W
puhhshed in the Journal of se-- das ,
huili. ami Tama ultpa:-.f i "aI"'1" ' a o a stall iiiinals ,.n-Im ll licks lo olha t stl. I'-
ll. Us I" IIIoohlli; effect ll"ill he climat, I...i.hu it ,iil in s mil how p. l ea, n is I, haul tl. Hto the c,U.e
s the "hi' " I "1 the Ml' I'll t e I, ic'l , ,,l.l III a a ' U'li'l I". Ml. ll position III.H of Ihe hot, let from a.eih, , 'oiuhllullrM Ii. ulililv ot I""
a I. , ii! Ihe ancient ll. rises III'.'
I,, 1, e ' ,.; ,1 a u, r n ll, ,1 as t hey
w ,1 ill h" ll is s of tin." i i! 's "dealest
iii, a f. ".''I'" si is . 'I'l," loltell!K ieSIsi e, ed ;, he ,11, -
j eiiii, ',.t la Multi'.. Se.S
I'a ,sli: Thoina- - H lliir',..n. St
s, Mi, .si 11 1,, : M n l.ui, st.
I. ollls. .V.. II. S 11.11. I .OS
iic v .ll A P. S- hid. Id Paso,
unit y may need ' "' ,' ' oline and an trie ;mliini.iPud" Pass and lal Kin. ulnew dual p"W i r tar iHi, towns ol
111 he, , is iiiiil him: that t he sahiier
Ih l.l (lest, the , III p '. and lh.lt i ,1 - he o r h ' w nnnhl
III. llll. I li.uie il, iii net hel sh.liC 'f h IS f e l s r i
.......spoils I "in I ne , iii pse. 111. an other slaes .should ICSellllV
.! ton III 'till' TWI'tll Its OMI'a hope (or ahose olhi is il c thai he
It put ou Ihe market hy a ss, -- n a
iiia mi .a t ii ia r mat I"' .n lv iil'.--
Clsoluie HI eh , lets. OI' .1 ll. tint- -
lehupim; llir i'i al ii ah are .I'-l- "f
tile ia is c.;i ami at Ihe .'.line llllle ill"
I' IN. 1,,, It 1,,, he s,
t lit,, the P.! I'.ell'l
hi ion ,'ii,in now on until Nov. in
A list III lilii'sll s is a Ilia lit
V, hell WaH Colli IS Oil Il"t I" UIISI
Its lllh.'llll, til lies, Iml h.'-iiC'-
T. v. M
aid ,l -
Mi -- .11,hi i an iiinosi ..teath
1. top, lalni'' ll, 11 , ol' It, ,J,',' i".
tale, (heir alhoot ih, Ilo 111' ti) 1.'" Ill Hi" sn.oli- .. sealu-illi;- ' 111 puss , p! ,i, ,,f lllls l!Iil,UeTiii,. X ili.'ll. US of the hill, me tu poSSei ml
i'li.d:- - lie mnnasi the conliuii- an hp , oiinted on Tluae is : ,1 il ."iiiall s.. a "il i .:.I s , e '..,. "Y-- . ,V, iC.!!;nr S ( ,p.:;jyn. l al nl'an llic mot or eelt,,,'ll,,. or slllill, I" I, leak 'lie i
'lass ol Ihe s.lll 'al ol ,l ilt ' Is lllla na n ss ho has ,ill ,,l ii J Sir,-,:- ti..) liun.i
.1. II. Pi- Id. Mi.
s. Maim ,lo. Ti x.
.Sir aia! Mi". W.
lviel-,,1- ,, Mis.;
n. Hi", lalliii So- -
a Im A. I'., liud.
sal,, s humier- -
a, wa Pah ... Wis.:
Id I'a-.- , , 1. P.
li d! 'i li "I I'
Ai .. A
iv. I, s .smith
do. M.
a' l.l.I'l"' I'h'ii l"i ,.,hl" nil! mc the mahlh- ll of ll"
I'ntope. Mismai, k siiid "II ih" deal ,1,1,1
ii ,i, lit not exist, it Woiihl I"' a.i, ,,i
ii, a. . ." invent ll " i
J i,"l lis I hole W ill I"- .1 l.l" Ml- I ' ' h ,1
as a i , sail ol his war and .i i.
olilldll, il 111 tine illlll litloel
elilloliul hoed U'SV'lli'l ot th,
ml il - ,, .C Id ill led h
il" li.ll' - a!
hi he pas tal !., s The null ami oil.,, is who ale;
...
.. ... 1... 1. ,1' he
,1 tin
IIP, ins i"ss .1, us ii ii- i e - .,11 has O", d w o"ih li shell, ot nn
i a mps ,,iiii,.. lies,, hours ami rasp j
I, i.i n ell, ll ll ll llli'li' W !,. ll lie ihllli
Schilling's Tea
Sold through grocers only.
., ... Ii" le Will I." .1 I'lea'cr I. a i I,,, li,;' Pi l.fl. e ' s O t I
nun,,;,. 'I hat h now lll,h " ,, who tSaUl ihe 1,1. lis. x. S
l ( I -- s.
hnl Ss molis. A p.--
It n
Imi ;
,. I! I. w In n ss r has e
e tor n, when w. I"1 '' DHT? T A I ETC MM I CV 10
ii vsh.i want the plums',. the .idi.e.-n- mount mi" Inn's ir-!,-
i ,v ' '"Is a few '"
The lunate of the huilel' " lis ot
" '"''i ' ,l'a"1' '.'i.!i. i nous;.,... .. .miii'it lal ii ill t I'd ,i it'll. I,,.. i ,;, is not as u r h, ., i a hh- in
1!,,. , elltl.,1 , ,.'. ale al'le to ih t' M.I lii.l Ih
,),, ins, IS' s 'I I"" million Human i hill,
LiUH in "li.uivs is,, and linktiw H'.i iiidr. ido.i
. jollle la Pali 1,1 it li I ell and inn; ills
mi un'ai-- 11 mil of li.tl.lt, oi' '" ' UO.'-UU- DHLLL I lO
HOME OF FINE GRAPES;i,
f
.iiuutv ml net s s; mm, r as oic ss',., ii,s not u,.,,.11 !o,e hi . Ti,..,,. plel,
It u niii 11 l.l ' W tin slim hi U n!
,ls ma lo ini-.iis- lllil SS" have faihd
It", Will , "lUC. SO I' V. 1" i'i I" i'
ere, m eat Is I.t calls. so few p, ..pi"
tan i in, as - - real . n.l. .I'M wo.k
toward n.i I end ss it iioiit 'h tat n't; "'
I'l ... 'Idle 111, it who S'orns. da, ami
eilit liil in i mailer what hind "I
i hi niu li a hs im; expi lea. upon t Hal
pa It ot he , .Older line!,! suppose. The,e h
, I, ,1, h,
, , a lie
.Cl.tPlii I" lO'i I"
al-1- , will si use I,,
lal wesO'i.id as I
Im area .c , . w. n oiiaiiii.u f"i 111'' po , ,IM,,,u and th" SI Sept. II SA H
lis . mil, . mu hss s
'" a., in P'.s a s'a! a!', I'll
h ule'ti; th", si! Ions 1" w III. ll lias We!c t c , , al I, s ale relieved hs I'l ;, I'l "tn
.i ii i.. ,, i Ii, ii he i, ill, i, its Th,- i, - ...ii. In. never.eoilheill h.lil'.. t'i i.,...l,e. , .... S 11 it , T l.l poWe,'. the poWet. w.;;, a a, id of iUiipes. Mr Ih'tk S.1VSI, sol e ami un in s n in i; is tlie s.,,1,, with tin' deeper, more p,,,, ,,,. vice he pi, ke.l netie, 1,1 le.lih (Oil (OW ,1,1 , tsl.lt Ceil placeS. li I, , t.a , o, t lie , h oar, al i'llllilal Ii- s whlell 111:. Is hamP ,! al.,1 Iw.nlV-liV- pounds of!'" "it "f IP., the P"!".v "f n. akin,; .ham:, s.l (n nl lt,i:i1) ,if ,,,,, p!t,,i ialv , hal w .li Mini plllt-s- and ivM'S intatu.' OIC ,I-
II - ..ills I' allis of lli.ee .hsake m pas-,n- no j, ;,.,,!,. h,,i,hu Hi.n ai'p'aN most to lid IP ll ..It ..f the x m s w oahia. I, a hi a- - flip, po m s ea 'I h. plateau d'snliiu: Ado..!.. ' lor the
nuiud, Is a haul one. When the aseiat;,- lo tin- tioiiin-i- diciim faintly lhal - X a a, i. vv are.sh , ia r - ss
not st tn,i
' iinihe ; ,,tft,a s
r ss;:! lolll ; rood
t poll lidtll SI, I,", o! tl," Inlet Hall "ua,,, old i, i. it is mis, nl m
Mil "in h it ot Ihe ."
If Hals tan luannce,
hands will, ; u ii hi n ii
I, i, Mil, la, i sIM-iill- l t ie loss "I ow 111" m' S. d .I a .;. - T le I'mtah s Salh,,, , ,ke it I.I.I, e lor soiit.. mall! .,. a. i. , andes! ,1 Ph
iuc a .one tr tl H .a - h -- s ,p,.i u led. i, is the taxpasns w no mmimernMe oil,,', salients ot Hi""!' " '.' ' ' ' ,(K ,..sas i ,i s al
,1, shrill's and I'liini- - f'Uiii nn aim. i.--i nn- -the Ida, k sra. Ihe litis ,s. I, M. most. Semi.or P. r c ,s ,., m dinai th-,,-,,.- pp. w 1,1, , ,s,.
a- el la- i a . a pe i a il ua nc
ill the II d States, ami the
Ply isol'ah ,s tllal ihele ale not ll.OI'e
e.,;'. P. "I 111 plillm 01
iai d lp tils cmi'. than l i lilr.
I" ll" Ml), d , , op 111 ,. soul ;, w ,.(,
W--
'- yf ii ,,l ,,,, on O.nslat '" op!e ami . c.i ... I lassd led is a slates lis III oeiomia, I," ' ' ' . ' II . S,,liil illilll iiioii'. ' un ',il,,, I'aidamlles, linssi.Ki ,t i I, a ai, s is, Tlie ,1 m; a rh' ,1 Intl.aniaii w li" t tt, p,, ,ll if Ihe nun who
l.Li.K- (,. Poftter mm h w,',h ileisiiie to Pr out- la-x- sue 'irsidetil i are s.nt in ,h, hordet or m Mexicono,
lln' ,iir is In ii'"l K a I... pine s , a 'PI U't. should pi. Hide th.lllsrlv.s- Willi arem. d or antidote for l al h"-- ike
litis. TIi.'m elumioiM opt Irs are
I ir-- t Mii.w (ii ,, Im ado.
I' tn. r, S. pt. IP- - - - t'ohn ado'sman. .hi has uni ts.
hlit he Soled Slitll the south.l'u
.still's ,iii,iiiM I he riltid lal,,.,- hill
I 'Miiiss Is all hi. i mill, to think of P. ha- -
some coal mires, just ;,s Pa-
, o, ton mills, and the hill ss m hi .i
lie I a Ust, ol a ion 111 ll .d si
i ottittielei- of he modu, is (if i r II
, llil.l lahor eiit. . i d into lln in. Ki u mis
ol l he cons! i, a, mn knoss no palls .c
,
,i , id w hen , lhal upon to pi ,
s, rr thai dm urn. at la all its
''-- ' '.s' ot ill., season is failaiir at
:"'i 'He in' v. n milieu In rep. .its
pot in tier V I ;s ,1 , r. tin. k in the .hapsttul rnpon. Thereli'oie dcliout; Mir. nml : I" is pi. I Wlifl SdSSOfS fll( (lSlC snv ,. w ann-si- m; I, , p;-,-
.1 . i except torn moil 1'Oily Ihe. in not t Hern
,.ar, d to do h. r iillermost. I, , p,,.,,, ,. NOI- x ', Mt t.Udl M' M, lU
111.- h ss at her . 'I he
Sail l.isi and
( K ., ns. is CPs Mai )lain thai site soon will he .hum-.- , ne h. A htmt L'ij-ar.-- e 'Caii...(i!-n-m- upon the Mexpait(ire, re, and it is easy tu see ,h t....i... ...ii i... 1,,, iil.asiiit, nn nir Till: I.XII ST l MTilMiH'.lllS.
t I'opnlar S, len.'r Monthly (
os'. ih at lis . r i'nliii.iil,,,
n , am; ' ,!,. is ,v ih,' ihas! wmi A Skiu Likc Vc:ivelT?..t ..:.: r... - t A r mftf the ir, in herons ItutKailun B'ein-- i these Pot .im.r dass lor Ihe tl.m.s- - There ,s ample .valence that the tt'.iwim thatrgttl With Mt.rdrr. ,i,l (,i s!i,r p,, ,,,,, .:p, ); ,,,,Pinal, d men I roni , nein, Id. palt ,.f tliat kmM'lom co.m; " ;, u.tss ol un.
a, w ., hvtandini: the j i.ntoniolnle js liasl.miii. our ho.sch-S!-...... ..... ..r i , n'.- i.s. Chirir;". S.-t- . 11. u lmla m.-n- I ... f,,r..o: p, f ,,. ,,,,, llM lVTf-
-
ih ,,M I'""-"- i'over of India am!! 1--i i Altn- - l.re.-K- ami p.". , ,. , ,,. , ,,.. a , ahl'o, nia film v tun :111c jim (Sit (..inn's w u n im" isii!. a iioui-- '. nit it the nii-i- i itv at liv'rstW ' 'ouiphnieiited on v. ar nmph xa,.i. ,murder of I r liushand. Jam. s K j;, p., , ;,,) waim, wtitthmn It y u is, ,,ii. i oi i.. i ihn w .. . v .kjioiled SerPians. t . ,,,mt n , ,l l ,he lass and unseasoned j re uses hut HiiUtniohile ,o pad linA u.it I in In Koinp to net what "j miiitarv men thrv will l"M portion, nn.Wer over the hasfitld. II.- cits
touiiiifr to lier. tihe has heeii tli mon ( f the ironlier ivtiion full uf tas' lu-
-l avrra ith tt la. He aim oj- - JiulIK'S, was; fciun.rti toua.x. 1 is p. for T'.itsdas
'1
era. af-- M
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RAGING IS ON A union .iMurFDKNAL CMSiME CLI lisTel 1 TPo- fifkI
LUKES GALE MID
BROAD III S
Brokers Disregard All
Omens and an Active
ket Is the Result; Few
COPE
FOR SALE
2,;',nn frame, modern, (wo
h!eepllli4 porches, good outbuildings,
lot n I ( Knurl ti ward.
.
3. '"!- - Throe ami two
,,,, i, ...I ,o loi l,,llxl42,
rental' loeomo $71) per month-- ;
J , Him eash, balance 8 per rent.
........ .. .- I.. I... Iin'.l
.1(111 S I , . MO"."', f" -
We have sew r.il lia.ls of laud i lose
Northern Pacific . ion
Turin,' Mail 27
Pacific Trl. & Ti :U '
Pehns aria ''
Hay Consolidated Cuppi-- r 2a"
Leading no
liep. Iron ,V Steel Il l
Sliattiu k Arizona 'oppi T :l"
Southern Pacific !is '
Southern la il va 2:! '
Studoliaker Co 2.1
Tennessee CopMer .... 27
Texan Company 200
'Colon I'o.it'i,. MO
T. S. Industrial Alcohol
I'nitcd States Sti'i'l '"'N
'nil!., .,l .... l . '! i.f l v :l !
. S7'2
. i
...
. ll ., s
rStlllghOUSC LlCCtl'lC .... C r,
Total Kali's for the da llii.ooii!
isnares.
t
( iiu v.o ju.in or u
(. 1
,., ,. , ...
eoeil. modern, furnished; also J! - oil ear lino: lot. ,MiH2; Cine location;
room adobe In roar; all on lot ""'Ij.'iio cash will li.'inlle Mux place; hill- -Mai"H.';1'i,.i,'l,f;1r..y.-
New UviUt-r-
High Records Established,
(pv MntaNlsa JOURNAL apBCiai. Ll AalD Wiaa,
v..- York. Petit. 11. In l'uilliei
.lisroBarU of conditions which onlm-- ,
mly make for .spernlutive restraint.
.,,,1, as the poor crop outlook,
.. i ..... ilea, lion ill loonl I,:, III;oilier I.1IM-
reser i s, and the spread of labor trim-- j
the week in the sleek market
'
oi (i iiiiiuih wit in ii' ti.n'ut'i'iii.'. Many
, ,,., ,.,, ,,t.;l, , .inland unimproved property
. . ... '. ..
..peiied Willi u eonliniiallon of bullish" "" -- .. o n. . :
,. , i. i ... "el miller, with 1 teieinber ll..i!''nl
....(.Vlty Willi,, esuiei, , ,., , .',.,
MlliSianillll piiuia onu u i' ...il o'b"
i
TrailiitK was iinajn so larm and di- -
m rsified as to leave little doubt of
public participation. The total' of 1,- -
mu fl shares was made up r liioll.v
. ..ffill'il..,!
I I linen ..'.i .i"i. .i i" '.induslrials. metals and the shipping:
,es. with a. liberal .sprmkhuK of
niiions and eiiuinments.
"
Knited Stales Steel repeated its fa- -'
miliar lierforinaive of sroriiiK a new
...
maximum on its ki'oss Mam of
points, to 1044, allliounli part of this
lohanre was lorleited at the end.,. , ... i,-
.hah r inn ii 1' ii lint I'll s ic,'iiiMrn,, '
K.'thlehem Steel was distinguished for
iis rise of Kl, to fiilll. Colorado Fuel
Iron a.,,1 Railway Steel Spnnus and.
American Car were higher by : to .,
points.
.MCXIcans, II, e copper nun 41 or
.. .. , . , ....
vat's I tllien SI ill I I llioustii.ii ,iii'i,i't
and the paper roup nuRiueiiieii cisi
...
. : 1. t!!W'reK s ani 10 ....Ki... ...h..,.
various minor storks of no distinct -
ive character were UiHtier ny 1 u. at -- ""."':.'end beforeSPOlnPl, ;,,llt al :,; , , ull1;,-- . . W. lliimt.m.eak, cslern steers, $1,. ;wV"M- - the final KoK. .mluir.,',. nr., list. Co- -UeadinK was the sole feature of the Oorn (;av W!iy )naily in conmi-- 1 ," " j ,JV ,.,. ,,. wi.k.ns. photo-rails-fluctuntiiiB within a v.uUm of f wnn,,erft.l eroP; '.:": , C.)n )f .SN).ri(m , ,, ,imlllI, i Kmnnh
l.X.ite-- t.
"'
mini i I'M till
aneo like rent. I'rlre, $l,s(nt.
CEiffl Qikk snail Sse H4
Seo
PorltarEield C,
KI1VL KST.VTli
FIH1S lNSntANOR AN1 l.OANH
21 WKST GOL0J.,
rcw.r Ann ffmirit? finin? al&rJKilfWildUd MWaSI lUHlfiftlt
..,., , ,, ,ls f ,. , in
l.'.iorth ward, rood lame lot. Mice (lull
pi ice part rash balance
like rent.
It. Mi l l.t tillAN
210 WW olU I'hon 90'
ARCTIC EXPLORERS
ARE BACK IN SEATTLE
i. o.in jiwi iu,iii'iiimiSeattle, Wash S. pi. II. n"'
. . , , .... . i
CM ISll ' ' 11 " "U ' ' 11 11111,1,1 111
Nome, Alaska, nd.l with se ell lllelll-- I
els of the St, I' 111 on Canadian Arc-- t
i,- xprdil ion, ha' h i Vn loi la, II.
C. in the whaler Kin lul. in lune.
The men ai r 'r, Uudolph M.
of lies .Moines, la. second lo
'
, ..
SlrlallSSOIl 1,1 , 00, IO.I ,10 '
,,,,,,,
,,,iii .1. ii'N.ill. r,ol,.c.ist, of;I,,..., ml John If (Xi
,,,. ,,,,,',; , ,,a inond '
,,...,.,,., Nl.w Vork
Olilfisail it,,,, I"'"., "". "
miawa to r, pol l to Hi. Canadian
in .ii,,, i.ni on their achievements.
,,..,,,. and his c o, myliir.
""
. ... ,
h '
.:(m.h f
,',, Nome
n.e'Karbik, !,!, was kc, in
Vn, i,- he fi, , w .'- -r out.
, s,nsti,m
, x,U ., iml !t me sne.il.Ms.
I" "' 11
,
1,1 ' 111 ,.,,, '
-
Kr...ll frrnn di.urliiil Wt.nl Ail..
mi; sm i: iteni iiu
a. r. I..., ' il leal",'.
: I, ,111 Ml. .1. a il I' '"I ' " ' i"',
a. a. .'. ii, n i. '.' a;
,,l ., 11 u, I" ' ' a ' B" Ian
, , ,. a s ,,,.!, :;l I,
in: a i.l. '..a "f it," '"'to r.'Hi.i.'ti.'n ei
1., t I. a.-- I"la. IMi l' il.'. I" Hi"
lllnlilnn.la. al it l,,,r.:ai,,. If taken nl i,!,,'0.
Pall l.a,,,,.,l rnah. I", Ian.'.' time, f"'"
..n I'aiii.T at:.! I from pul.llc lll'l'.'iry.
t a,,, U f, in liiuli , 0""l. A,1,lrea
' Ki rilT ,1 a, ' " a
(ll, SM.l l.lvest'M'U
,c k h i. '
I
.'.ll - "I'.
.l .'I,', a
Tin: s ii.i: in. alia h .. i.l nan,,.,! anil-'-
11, . r a .a r,.,,,i p .11 a m mi ''
s,.. l a- aia ll iriialii ll' laVa ,, a, It
K ,i Ml a'pi.aaiiu', N M i .h
Cio A I: : :t in hiail 1... rum. liiriia,
a.,,., ,,tli li.ativ wiiiilf, nitiife riilaial. rlnoil
pi, tililp ill Ml, tin SI nto fiilr. Semi f t
finalier Inf.'t in',' f"it t,, Aubrey Invent in", it
I'.... Pr.ne'.lt. Ariz. It.inrll ,l,lr,na. Nel
-- en ArlR
I'oi; Hi-- N I MJIjnjriJJ,
toll IO.M l'"i,l ra.nil fill IllKlieil fait, ni"(1-er-
with pmrll. SIK S. nl Ii Kulh
.tre.'l I iniol e ill S.'lvaV II, .lei ..fflea
llll! Ill VI
T ii i; w x, i', 'X p- i"'"
li, ",., e an nl--
. la 11 I'll, l.llnn' Ion a'
a. -. I: Pol'
,. ,, l.
,i".". 'pp.
, , ,,,
,,'I,''. ', .'' i., ,...'., a. .1 ..i a.
,,. .
..,.1 r ....i.
i, ,. i -.. -
loi: lil'VI' Office Uimuiim
. ,,i,ii-.- nuuin i
pnerann. .lanriiH, .,,ii.'
O D a
,,. ',,.-
.''.,w'f); '''!
i '. yfVaTlfV
rl
.... rM. ....... i IU.) IIIII-- , J II I II , , I I , . -- w "
$4,000 bungalow, hardwood,
floors, built-i- n features, good loea- -
I on norlliWesT SCIIOU.
.
$2,r00 KKo-rooi- n frame, modern,
h eellai.
. eo. ' .'
Kood outbuildings, fine htide, and
fruit trees, lot 100x142; Fourth
win u.
other bargains In Improved
A. FLIEIOTIE!
Item VjhUie and InsurHnoe
111 south lyxirth Strrct
--
,fc McSpa.hle.l
TIE ESCEIAHGE
........l'IIMl ll JiKlS HUH. IllAM) SOI.I
Itiiwl.. Hem iiuarlers..
, nil flO West (iold-- -
-
.(Ml 'o 11. Mi slockcrs and b'odci s,
mi i T.L'.'. ; calves. $s.0ii'.i pi.r.n
e .. i - ,i
' i,ii Jlii'Mia,''' ' '
V.dUi
t . vf
- ... ' ' , - Ueeeipts, 7.000: i" '
steady. Lambs. $n.im'i i 0 -- ; 1W1
f li ii II I'll I M !
(iiii'jtfn. Kent. I. M(s: Kcrripts.
'
.. .... m (.r l. 1.. w
,1'IIU . l r t' l v . I '''ii
..,...,.,..,,. ,,.., , 11 .... .P.I..I-,,, ii.--''- i.hin. r II I
, ti,
""Mil. " ' ' '.
,, . ., .. i,.K t,i Mli
' "" h"' '"" "' '
Shee- p- . .ree, pis, . ,io. ''steady : wethers, V,,,..., v.i... lamos,
,,,-, i , .,
' ,
....I,a..-a- s my L.ves.ocK.
Kansas City. Sept. 11. Homs. k- - -
cepits, 111. ; market steady to
low er. Hulk of sa H . ,.o., ,. ., ..
!;;'vy. p.s. $s.al'. '
Ca.lle-Herei- pls. :oo ,,fW
steady to lower.
,
'!,-,-
'" """"'
" ''
2:,; cows, $4.7a'a 7.r,0; heiters. S '. "
110. :,o; stin kers and feeders, $i',o.if,,
..... . ..-
vim; nuns. ..:i ' ran's. ?
.1 ll.iii'
Sheep- - Ueeeipts, IlllU; niaiioi
leadv I" stroim'. Uimbs ? "''--' ' '''
II on- vcniTnius. ;.7,.',0 '0 v.: W el llel s.
' '
11.......n l M'l 1 '11 I'..
New York, Sept '
..7" ' Ifr. ; I: t"'l L.tst M
deli ei y, x x r.
i:W M.HIv MKT MS. '
fll ,,,
In,
'',(!n sfaoh! No. l" ,,'or. he, n.
. .
" -- ' -
--
." .'.
southern, :'.:.i"o 211.00; .xo. i ..! '
1 l'.I.Ml.
Tin steady; spot,
M V VIlltK ( Ol ION
New York. Sept. I
piiet; mi, Idling uplands, $la.l.',; sa es.
loo bales.
( 'otton ful in es closed f nil , " t
a. He; I lee., .,.:'.0c; Jan., I :."!''
M.ireh, i:,.,,'.; May, I :,. 7 lie.
Cotton closed loday at a ml ad
v am f '! to 20 points.
llnw to ihe (.ooil Advice.
The lust way t" give good advice Is,
to set a good example. W lieu o'neis:
see how .piiekly ou gel. over '
eolil by taking chamberlain's Ci.iikIi
Ueinedy they ale likely to follow yol.r
'example. This remedy has been m
,,,r 1V ycais and enjoys an ex-- j
eellent reputation, oblainablu every -
where
Flf
'v' !,t' r.o-- Lr v, ' V-i-
,
Afj'.l (Alt; V. v A3')
--"2 points and closinK at a net
of a ooint at 110lU. other rails were
sironiter in. the final hour, but in ,
main that division was backward. Ir-- l
ii'Kular but. minor changes prevailed
In the bond market. Total sales, par.
Value, UKKrcKateil $1,070,1100,
Fnited States bonds were urn hand
ed on call,
CldsiiiK pfh'es:
American licet Sugar f'"n
American Can 'i I
American Car and Foundry ... ',:',"
American Locomotive 7s 'a
American Smelting & llefinint;. I 04 "i
American Sugar UefiniiiK lull
American Tel. & Tel -
Amerlcan Zinc, Lead ,; Spelter. 4 0
Anacanda ( opper xS K ;
Atchison 10:;
Haldwln T.oconiolive
llaltimore ,v- ifhio Kl i
Transit, . XaIlrooklyn Kapid 4 ;
Uutte and Superior Copper 70
'aliforuia 1'etrolcum 21
Canadian Pacific 17C,
Central Leather '12'.,
Chesapeake a 'bio Ill
Chicago, .Milw aukee ,x- - St. Paul ''- -'
Chicago & Northwestern -1
Chicago. Uoel, island & Pacific. '',
Ohino Copper
v oiorauo r uei re 1,0,1 -
Corn Products Uefining . I i
Crucible Steel .. M
l.istillers' Securities ... . . . I.;--
Krie .. :i7'4
Ceneral Klcetrie ,..171
ilreat Northern Pfd ...un;('rent Northern ere ctfs . .. 42 ''J1
Illinois Central . 00 I,
Interborough Consul. Corp . . . 1 "
Inspiration Copper 02 "
International Harvester of .1.110
Int. aler. Marine pfd. ctfs. ...12:!'
DM WAEPM01E
( leanei's ninl Halters.
All Hie latest machinery used.
Woi k railed for and di llvefed.
riioii,. :!;: t. :n;' tioid.
MONET TO LOAM
On Kasy Terms on Uesideiu r
I'lisiniss I'loperty 111 nnv itmoiinlH.
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l((lll. lliMH--
Allan,. - tit I"'1'
Kmln I .an I.Hhhi-- HiiIIiIUi
aT'ii 'si liiii r
lli,rni' ill l.Hw
s,in.- I i,,ii,,,t fa. It', H"l.l nl
I', i.l,.-,- In nil I"",!'-- , si.u.i mid
r,,,l,a il x a , l'ul'1,1' In .il'lia.
III N I 's i x
III. J .. Mill
llrlilill 'Mll-n-
,,' l ,l ,,, II Itl.Ut fir .lift 711
Al, p.. i, ,li. a Hi Ma. I.' v M ill
nnTTi.n- ii,.n.i
It".
.mi 4 '. M, I, el lliill.lll.it,, p,,,,v SI. a.. f' '"" r''
fii s i yj v s i si mm L
Sill OMIIN I. Ill KK.N. M l.
.I. . .l.ai.i ninl Surue.in
i, ,a? I''" ""' ' T"''K'
lilts 1 I I." ll kr.
I'r.itllrr I hiill.il I" t i', I""-- . Nw ''""Ihr.ial
Sialt, N ,o n.i f.ank HOUr
llll s I.. UN XI Ml. N
I'mrlli f I Imili il I" I !. !''. V"H'i'hr.Mit
l.ffl,,' ll.m," l I" Vii -' t"
.ll '! W.M I'.aiti.il Vv.'liil" f'"'" r''fli.nrri. TNNS
Sliriiiilikl h I Kar. Now '"l thnml
Mel. i.l f.nilillntt, AII,iiiiii.".i"
ll..,n ,i in l" 1 P I" .'''"""V
lit!: Ml lll'IIKl "VN tlOKUAl
IXilrrinliU "if II" Tliroal iiml III""
I'm ,,iri, ... .a.: I .' Went i', inil Avenuo
l.ffUa- II am Pi I" - ii. i" : s t"
ln lit rhiitlie.
W T MfllfHV. M I'.
IXI,i:V VAN llliSliM.I,. M TV
E, E, ROYER, M, D,
IIUMHII Vl Mil I'HYMI IAN
l.ffl, ,. WlollliH llilll.lllll! fl' "1" 2 -
iTir vTuti. let r if V viiTf iiK.irr
Prni tli I lnete.l In ..inMi'a mill
llictl- -
HIT l7ot iVIillMl All,,llel'lltli. M.
Nil ATTIUIM'V A Nil HrHVKVORW
7TT itTTT-- s Cainli Sin l.'M.I II 111 i, .1
(,,. S M nelill Stll il'V'il. '.'Ill W,'l
.,. I1..X lis. Allai,)iiii,H". N. M:
KI'I IUN VIII AN.
.IIIIIN .1 IIAMII.TI'X. fl., i'., ' m-
In,,. III.". Ill I, III I'll.'lllIM 1111,1 V.'l.llltt','""
., a pii, .in. nil m- l'','4N
O I I I C l L! PS .
II. IV, Y I'I 1' MAN
Saul, l I ', V M-
fH'ii'l RaV'Tiiinmil
..,,,l' mu II
,,p, or l"AI,ll,, Kliltll l""l lilllllPK itHlllH
rr...l sill i l'i III New- "''
nrjTNnVsHjijir
It S.U.K ,11
..Heel. Will mil ul H ureal umi if ice mi
linno. I" aiilt.
7Trv,Tirr"i"..iii,,,'. f"i- H lo,. I'lcn,-'.- far
mi!,, ni y. ill. alt III 0u 'I- 'A'1- -
iheaa .., .', .PaMllal.
f n!;"7: 17lT A iie,ll i . l .1 ,n ant K""'t l'" 'i'He'll. InM'liaal '"" Will l"'H f'"
lei. II v PI.""" ."W
,7'm"s7i; A "''""! leHliltiliOlt a.'lliB n K""'l
linal'ln-- a In ll.lv In New Mexico.
Will aell r,'.i ".,l'l.' I'" liu'li'i' l'lirllrn--
.er lliHi.i" a cure '',' "'
Al I, KIN1.S lioi It naw ami atnxiniJ-bam-
Iiauaht, a.,1.1. renteil ami rewlre,1. Altiu-iiiii,- ,i
TMienriter Kichama. Plinna !
S",iih l'"iirtn a, ruei.
rTTr;.,, a'A be-.- uri i..us. Naw nia- -
'elilu'ea. Flrat olaaa renlnla. n,'ilra ami
relnilll lyiiewrllara Kipa't
In cl.rKa f almp l Weal O..I.L
Ph.ma Hi ItnHarwn.M Tveawell.e wmMn.
.,
,1.., . ll,. 1 Ik
Huff anil Whila orplniitiina and Hli k
, f. f Kivni, I.. H. M'"B".
Mr I' ' to ' W". Alhiniueruniv I'n.meJ",
.it x .i i ,o .i.i U...I "ii-o- i" .i i" "-
W W I..I.J' ll"'. l I "'' '"'
'
W l.e.'l, a. ... Pan .alll'l". '"" I"
,,,, !,, a, ii I, " eliamele.l Ml. '" '
He,V.ltN
, Hl',1 l,. l.i.-- w 11, inav pay. ,vavJi
It I lt,al, ala S. l While tlrptnirtena
,i,,l Malll'il Anrcnna. rrla-lnnln- aim-I- t
,.,! oaii i,t r.ahne.l I'.leea. I. B- rhoma
711 ll...,llna a, anna A ibnonarqiia
ATCHISON, TOrFKl 4t SAMT Fit
WAV CO.
W..I bound.
N'ra. riaaa. A'rivea rpnrt
1. raiifomla Kxnreaa TtWP 2
3 Cnllt.iniia l.hnlttnl H:0imn.3M
7 Fiiat Kipreaa :4j W:16
1. Fa.t Malt U:Wp 12:f
fUnutlibeun..
Sl. Rl Taao Elrea ".K
Sli. Kl Paao Eipraaa MI'attioull'll,
10. Atlanllo Kxpreaa T S5 l!
2. E.iatrn Eipreaa M !
4. Cahfornl. l.tmltad 'P :'P
, K. C. Chl.-a- o E. ....... :1P l:Bit mm South.
til. Kanaaa City Chloan....T !
til. Kan.aa ltt ClitOM". ... '
fm Sife aft
i me Cheek rrolvrlor
tine Cash Keni'iter.
i me York Safe.
t ,lio loom. Ill prett K"Oi fdl.ipe.
Two (llas Kloor Ca es.
Two Units.
i me Stove and Hp,'.
Sheh imt.
I'lretrlr I. mill Fixtures.
Store Fixtnn s.
SKI TI KM AT
-- 11 W, M Central. l:,.,
Vull UK NT i in, a. a 1. o k liiiu K,.,.,
'il'i K.'ili'l, , t a'
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M u ntil ft.. 1," I'1' AV
lllllllllllllltt.
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,,.,.,lt, .0 ah. Bl.l.HK.if III, 1D (HT 111, .IIUI-
111 S.atlh A !' j
T 7); 'icN'ri.. an., l" r i I""."..
-- il.l.ll.l,. Pa ll ,','li. , t, l'.ll l. 'l. I"'
,,,l," ti'1 S.allh lalllll
Fiat ill :ni; aTi7,i m.hui, Wuiii'i. iiv."i,,"iii
1,1,,,1,'in I, ...,', l,u,;i- .r. !,, mill rilnn.
Apply I'la U , at , .l.l. f hail.' '.'.
ia it h i, i i !,,' ...'., r,i,i,'.iit.-.- i ..tt.-iK-
null f lllr I'.anpli I". I,ihi.im1 Pi li i'Pt"Kparrli; in .li i n, ,iiul:ii'J mi I'lUv. '',r line.
i.,1 i: Vol in Apiili til',1 nllillK er plfme HSI.
I', Ml M KM .'"I I. ..it.'- I "B".
M, .1, ,. M a alle-
le,,
t lft i( fal i. nn! in n, I
li :l S.a,in Wall. a, el,.,t,l.' no
al ,aan i .... ., ,lll w. .1 o ll f !;
,,,,.
.a a. a la. in, in, ' r.ml I"" .
, ,,, ,1 t
.',, 1, nan, pa. " n al ,a ytnl
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"".it
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,p i M .a i, ,',', an. np.ottli' nl
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lOlt KI.V I ItlM.lltH w7lli llOHIll
...... i.i. v . ... ,,, . Ill 1'M
i.aiiait I, a pi,. ui, r.iiw
.'i,lt It i:N l" - M ml, i ii r. u h, iil mi malum,
wall or wllli, ui L.mid. Wl Hnuin llrnail- -
w ay. ,,.
.,,!( ;;x I; i,i a,n ,,l. a I
,..,, li, ,.,., ..nl" nl I" all .v.ilillnl Itnii". J.i
I, V. alnat Kliairt,
.Hi m ,'v xa.iik In,,, I, off, la exi'iiilent r.,.,m
,,,,. ., t,. p.. I,. KM airmm
"
n,, ftIl Imtier. Kr rata l'l"'"
,'',:. ,, ; .... .. Thla.
T;;.'-,Ta-
i.,ll lli:l.l 11 f
p.,. p,",, M,., W II It
""
,,,.;.,,,,, Inch lni-- tiiini- -' !)llM.,
,
i',. !,
I,
, k,a i. nl. . PII.K pal'.-l-
Hnal in a ' m -, v a, an a nit,
; Sian ll W alt", t, 1'"' l'O
,.,,,u u i, r.irl .nr lllnne J.mr,
,. I.'" ,", fleaa a, 'i I "' '"'
I ' S IT: u i" lea.", I'llKI! oat hwiwaa.
r, p, ;, nil! I'.O Hut', I'I
f, ,t SA I.K .'annbi,; I. .ii.nl". ''. I'"1""1-linn,-
,1,1, loin iln.it f "111 num. fie "in
.a a
I o: I.l le ,1 'P Ii.li
I,. HP Will 0 nelll'l," . li.!, IP
li em- I, an, nil
la, It sa77. la.. Mill, Ii ,,,'' la to.", no l"l I'"
.. ,tl pi .'..pi I. ''all l.,l,ii H ,i in. i'ti'1
,,
,1, at: w.- -l HU' ,' nn.'
T", s i.i: i ,,.. an ,'aii. i, , to-,- m ll,
K eiil,,; "," I tin ll",i aler ,
. Ml'a I ;r "J HMO
I.Tl i !U. .,,"1 "all
Vi AX'll'l' I'i, buy. aima-iaii- J furmtura in
r amnll qnantlllaa. J. D. Binmona.
Hi 'V. t tlul.l avenua.
,.f aize.
ii l.urrna and 3 l or on.
,; pr Ctrl 17 A. On,-- , lie. H.I 16.
' I.una.. N. M.
to (he eity thai, look to Us like
Terms to nit.
"MONKY To l.OAN."
TOMTOM St CO.
211 West Cold Ave.
i (!, , i ,liMi ' la ... Ii. I. 1. M'lllMrt
1,, ,i I., aM 'on I. in a - W t .el
I:, a in a
Mnlr.
n:ii a a i..io aiw .i "
i., iio
Will' l.i all ,
xi, u. l. M..K'lai,
V:IIX .lilllll toil.. Ir MB. "U1.K M' "'
'Idu.ii.iii Aw ,i..n. Ani'lai. C.iUl- -
1' IK III' I i
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Oilniz Al.elv Illi'lnlllKH Mil S"l V','ll- -
1,1' leal lli- -l "l'l.,i I nr .'
i.l "' " ' "'
I, ,ai-- ii a k a,' la,, ol '.... ". A I'
a 'an ..,!, ,1 i, in," nlnn
U X lfl7A" , Oi.i.i VI. .111411 .'. I'"'
Hit. i, I" in am I.l a nr. mil
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Male or Female.
x a H"i,. n "t l,
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X ;l , I'. ".II ra, I.i in,, I. lie .,!',, ,1
II.- -I n .l.al- sliile
iniii' li a,, t a, i,i-- i, rein ' ",' AO
a " it .!, w hi ,'aai.
I'I ixl I ION W W III'
by oiiiig while man lo drive auto-
mobile. I'Apri loner, alol competent.
It, f, rrii,, s given. Salary no object.
Prof, r pi ivale fa milv eit her in town
or on I'in.li. I.. I'. WATSON. Pox
III. I'ho .11
IX lit 111 '.N'T ltMmn
Nurlli.
f.Mt iif.x'l
'
11 '..in. V7" W'l'.'.lll, Infill ll'"!
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'11'
K Ki:.XT-- i" , I, in .,..! tiiwiaa.
fuini.,,; s!f,.plt.B pt'rrh.a muUern.
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H.I! lai.ie-i.,'-1 la l,...k,-e,i,,-
folt IlKN'l'. Newly furnl.lled outat'l
miimi Hint aim. Hunt iiuBanpin ; rate.
r.a.,.i.al.la. I'hi.ii.. Mi C'l-m- b.' h .t.1.
Nurlli Mill Bii.ii'1-
Sou til.
lull IlKVI '.an- lilruiy luinltilieJ
Siaaii Tliinl.
.
,,,, i 7m. a lein i.M.a.a. u,,miia aaie.
mi alek. Ml Waal run
nut lTi;.x i uniihli' .1 I,,., in, m Ue.ru. "
i. ,t, lX'.,ul Ullua,
A ." K nn rpiiio,.,, "
it ui:-- . cu i'TTTtlnliaa ,, '"I
a ullhai, l",.it'l II .' s See. .11,
.It 'i: :'l In, nr 111
el I. IP II
;i i w a sii,
AWKItli AN
" jl.a.a nil .iiiialilit rm.ina. trail- -
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al,,.. ljii a!,"!! tail Wihi ''"-'-
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la, pit, i:, nr "I'tir Ulltnl.lr f'T III 11 r.iHi! pea-
ul,. I": s, ,,.,!. i all ,l,..t,., li;.;r
Illltlllilllila.
-- Mi n ;iii.7', ,7.1
;, l, ll 'll"l
K.m
'
".'uii
Waller at reel JMl'.rjjnJW.
rr.T; i,I.-.- -. iaii.ii...i limn n.mu. n alia,
I;,,, a, a fia.iii Ion, ml Want Ail..
iimiay Willi si t engi ncning ine wnoai
market, ami so, too, diil word of bin
exports sales of I'nileil Slates wheat.
ti. ..i.. i I.I...I i,..i r. ... i, ,.
$L.-,S- i ,,,,. ,(,llUnK sta --
,
es an Miowiu ,., es- -ci ru , ,o T,
v. i ,.' t u fit in il, i' iillil Iil'liVIS-- f
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Shorts in wheat rushed t
states visible total
.,,,
,imiiM.. a decrease of
ipto.iiiM, bushels from the scanty sur- -
, ... r.. ...1 I'i.iiii' , ,iI"'IS. anil was 1. ,.,,'. ,i
e ,, ,, ,, r. ,,.
,0 a--.
Canada. Anain, as was the fuse early.
.,.
,lit vinualK hare of ofterlllUS. ,'
m( ,.j(.,.H ,lwinri;(, n.pidly, hut the '"
imll.,,v(,,,llt of late in Illinoi and of,.,, ,.,,,,,,,, lv,.;1,hr f(lP .,,.!
.'.....-...-
.
ituriiiK the crop, cats sawKcil With
cum.
j ,,,. ri,.,.s ,, )lll(.s wyakenod
,,.:, ,.:
'n,s,n priees:
Wl.eatl.ee., $l.:,l: May. a. 7,
'orn-I,- ,',.. ;.-a.-. MOV. :- -.
,,:,,-,,- ,x.Ke: May. .ale. ,1
For- k- Lee, ; Jan.. $2.1.7:..
Lard- - .M.. $11.12; .Ian., 1:1.117.
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. Is.
M W K.UIV .MO.M.l.
j
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Time loans stronger; Id' days, ::','
..
,. I.,:,s .. per coin ; uas, .. s m .. -- 4 pr.
Icent- six months, ,!:'4 (n 4 per cent.
Cull money steady; high. a per,
icent' low. 2'" per ceiil; ruling rale,
!:t ner cent: last loan. :! per cm; Is-- ,
hid " I., nor cell! offered al ;' per
"
oct.
KAxs.Vs('ITY PKOI.K i:.
'
..Kansas in., sepi. 11. i.,..,.
frimii i'. "Xi" firsts, "lie: srrollds,'
fii'sls, 27e.
IvWSlS CITY (.1! M V j
Kansas City, Sept. 11- Wheal: .No.
2 hard, .:,:.'i 1 00; No. 11, $I.1X";
1.59; No. 2 red. $ I .'. 7 'o 1.02; No. :!.,
$ I..', '.I'll Jio. Sept., $ I. P'
; May, $1 7.1 ',.
Con... -- Xo mixed. Sa'oSle. No. '',
s;i, r !i::i,'; No, 2 while. Mi H7,c;!
No." ::, Nile; No. 2 yellow, ,M '.a "i
No. 2 vellow, sl'.i M 'se. Sept., S2 c;
Kee.. 71 Mi 72.-- May. 7 :.'.. ;
(i. ils No. 2 while, 7 ll K'.je; No.'
2 mixed, 40 '.2 'n U'si-- . '
I.l V KsT K K M AKKKTS.
lleiiM'r l.ievock.
Ilernel-- Sept. 1. Cattle: U epls,
I a.,,,,- i:,i o lo 7c low a r. :,,!'
steers. $0.oii'o 7.x.',; cows and lieifei s,
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Kansas City Southern . M ' '
Ivcnnecott Copper
Louisville & Nashville .7's!
.Mexican petroleum 1!"'-!
Miami Copper S 'a i
Missouri, Kansas A: Texas pfd . 11',
Missouri Pacific . is
Montana Power . 01
National Lead . or,- -,
Nevada Copper
New York Central lot
N. V., X II. & Hartford 7, X
Norfolk M Western . 1 2 '.' j
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CRESCENT HARDWARE CO. DDI 7r mtKW BIN OWENS IS
I iLL Ul I LULUMi'.'N liniiu'. H'mihc I ul nililiiK ;.iihI, iillriy, T'"l-- , Iron I'll"', ul All this week tJie State Fair offersmill I 11 I'liiiiihiii. Ileal i"j:. Tin mid ' I'l'l" r Noi'li,
six w. i i iiai ti;i,i pimim, .us SHOT III urn Season Tickets, good for
Pompcian Olive Oil Salad Dressing FfllR'S MASQUE- - N flfiO GANYON
III!; MoM pi 111 I T AM' III I.K I'll s. THY A Pol l I. All, The Entire Fair
ITHST-- 4 MVS (.!!( 1 IIS Si l l, II.
These Tickets ' cost only ....
Vaciaini Cleaner lo Be fiivuii
to Woman Who Selects Fit-tni;- 1,
Name for Opon-ai- i
J.euc,
lesus Valles Lxcliai.-:c- ShJi
With Posre, Wowi-lin- Our;
He Is Killed AttemM.ik' t
Escape,
BOND-CONNCLLSIIt- CP AND WOOL COMPANY
Sheep and Wool, Hides and Pelts
offlir mill iin liiiii'-r- , 'liiM-ii- u iiin- iiuil Hiiilminl 'rin ks
Till- ' Mill .I .IrWhat is ii it.inil' "li III ,1 hilt'l ' h. tWI I II
111 It III ' ' "f On- open ,., Vallrs ill Aim. live miles;
iii.i:.pie il:iii,-i- In hi' In lil U, iln.'sil.iv ilht nf lii I,-- vesPiT.,' iii ,, in tit;.
wtlil ill f.iir will, mi in v a i""'"' ' I William iiwoiik. in )
; Ill nnl'T III Mi HH' a nan," . ),,,, tllim,"!, il,,. Iv. Wiles Kali'i
I in ii 1 I k in i)
"FOUR ROSES"
IMI. ol ll s UIISM Y IS ( APIIVIIV
They are good for six afternoon and three
night performances, which at the ordinary
rates would cost $3.75.
These tickets positively will not be on sale
except from September 11 to September 16.
up alter lA' luiiimii vnh tluj
Hi.-- in,Hr, I. ul a .' li
i iidm: immi was l.lll.'il. Ills limpi.. (.iuomi i l l a i.iiiis 1; viiiii rii-- i m
aft ll ly llllliil( ful I In 'e fulllt "
Hi, v hi, nlf'i lin; a fun- talilf
i I' an, r In On' . i of A llin
,ii. 1'if w Im run k a mime llint
I..M liln In- f n il i.l li.it or, .iiii.li.
Tin. v mi i leum r. a Ihmm-- inu'liT
V. omuls.
I IHi'llii' vv i.llll.l ill hi Tli HI - 'I '"' ''"I
I.l v in lillil III I In- Hi- hi I'l i'. s! ami
passeil mil Mill' On- liliht li'.iil'l'--heif i ir la . hi in " iii. nl s.
la. fil mi . Ia I.. w iiH'iniii'. .;,,,., .., tniiii,.. il,,- ntr
III III.' Wllulnw nf ii A Mai' v j w.-- i ,,K,( i,, sa ,, , li" , ll'tl
.I'i'l inshlo III.- tin.. I"- Oi. I.'.x Mi .lM nu., I,- ; Hull. who ll. al-
Wllllh IIm- . I' f'.i al i' ( hn ,H, ,,,,,! still
I'. I"- l.ll'iil. 'I'll'' people "I A"'" j l,..inn ,111,1 t,;,l luiii" pill-.- Was
II i, st. I'l ' .' in II una
'i n i 'i
Ys-"- . - I I I A I . I I I I'J II K M I VU 'I VUn I U ITI U MM'J POSITIVELY NO SEASON TICKETS
SOLD AFTER SEPTEMBER 16
Itl' Tlllai 'I. .1,1 In; I of
'I'lii' iiiissi- f.inn.l Vail' at 'us in"!
'Is Im III", ll (III ii nln 1. In hi .'
in I In' In ii i t i.f tin- lit ' im. nut tin
f.,1 liatll. H III' . in l.ff'.if I' I. lav at
'. '. Ill
'1 In n lin urn I, "f tini; an i"-
n k wlli.it lia-- in.' nii'a i"i " " ".ii'm.;i..ii , , ihvi-ii- ami In
'hail. I ll,.nnliait. VI- - HniHh Aim.
mi i i'i I, vrinl i nln Ihii Imn ,. 'I i at- -
I It ti in vlin ni'ic with lln'iii, ln.. n- -
In- i iiiiiniit ' in i li a is l..iilwiiK
w . si li- - ti-- l.y ll"- Oii .T jinlili'i.
I'n ml' Tit J'.lin I.'f flat K ami I'lai'-- i
liii'l.-y-
PAULINE FREDERICK in
"AUDREY"
Mm .li.lni-Inn'- s I anion. Not' I ami I Tin. I unions ITintrs Iralitr
iii I hf .i-- .
Paramount-Bra- y Cartoon Comedy
llhins al On- hunt ami l a, I, ih.nl
0 IN li"l'"l '"" ' ''"' '"-"- " I,.,,,. f II,,. .iitll,',,,,,,, Ai.tl'ir
In- si. ii ml thai in' hwill nh hniisi I,, i'i. tin- I'll'-il, i,--
il' h ml ii.'-- an .lain r,,i in 111 I'llVf l , i.,.,.;,,,
.'aril y Niw.,.,,,1. cinwini; ,,,.H jniill,
Iml.'imM has h- -r .Mi."li 'Has, SI. l.ninH, Th( ' )n mi m) tli,y
l"'f ""'1 i ' a"' " ' li..,,.!,.,,., ,,,,,,, v.lli.s m.itli.l. STARS IN FILMDOMyi iillvHilt I' ill ,,,, Ill"it li tl'Mli 111 III'I. .hi Ihi'iii w.
,1 M ill! Sf OI I.l l
Ciiiiliiirliir mill ('aiirnliT. Sirliil
iilli'iilinii paitl In all Ulmls i.f .iuliliiiif . .
Sli'ip .III Hi'l Sihcr. I'Iiiiih' - HUH I.
all in i'iTiiii(;s.
I1..111 luimT IIm- 1'i.p ( uni t it ami
.l.liin ilmn - al TO;! s silirr,
Thiii'-iia.- Sfl. I "li. al S i. 111.
ii'l'il'tiiti; liiilti inu.s in,.. ii-- i l,,,ii;., siii.IT s j.ftriVMU.I Mm 1I....1 'if
.1 nni'i.ittin-- .1 lli m.1,11 Ihi-a- f " 'raliu and in.' s.n (. ,., ,,,,., ., ,',. i,i, ln s.SlH'ly 'll, all II..' '"a"V ).)li.,hiil, Va,.s ,.,,. l,,, nfh j.1 in . In hf u s . . nil 11 PMkwu"". tm
.lyf."I 111,' SlllllhW. M I,' 'IlilW 11 I.,,,,,,,,, ,),;,,,' 1MI.I fill-- I. !.illKlial'III. t.llii 11 Ml- ill. It t.l !
. ,
,
. r ti 1,1,1 , .ii'.i,. :,iWILL BE III. llll.. . ill ,1 A .i.n, . 1, H ii hm li .mi nf a im. shut trin Valh s. S11, in f ti PCl.ff.Hill huiil 1, lit, , 11,1. ft - HIT f hilt""'" tt.il shuts, mi" stnliiiii', i.vv.ns. tiw-- i
i ns wnlU.'.l In Hit- ha. I. ilniti ami I. II.
I iiiilnHi, wlm tliil ma . Iihn fall.
.In n.il kniivv hf vv - i.nn.h .l until
,, 1,1 !.. ,,, ,.u A lull .l Hi" I...IIH' H'at 'll .'...l.v 0'" '"a
T .In- .., win. .mia l.nMi,. .jii.'ius.s.
IsMl.in..' ...II I.,- 1,1,1...,. t.'.l '".ht I'L a Hi""'
All i'ii'1 Mi- II 'I I'.ihhv.ll Im faiH'iT
.it It ll. Ifil On n.it 1..11.1 ill" aliiiiin III i'l
n ,;,,,i Mi,. , .:. ..nil', a.; PAULINE FREDERICK,
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldg.
IS. M. I IMAMS
Dtlittsl
iliioni.i I iiP'l VS'liltln' limhllm;
IniinT Si't'i.nil anil ilolii
I'hllllP l hK4
d ' '
t.t
luliT. I ncli.ilT li.uk .1 t 11,11 a'
ll,,- f ci,ii t iluui- Willi r
of 111. Iiu-s.- -, vv ,1 rill II'.: IS" ilm.l nf III"1
.... ....Al" Iia.f Mini lif (I In '
I vy y" 'in, tn Ih,- ill'
.
. s ,, ml I i 111
bare-foote- d beauty, ; '':,,,."' i..;,;; r :::v:':;'
NOW AT THE LYRIC;-- ;;; ;(: IHi. ,1 W inl.ts II. .1 ,Al f .'.in I, Kan. .111. Tt v.i'-- .
,,l.-- linallv iiilh.l ....I thai In 4 l.ln'ry uml aa.l.llu liorscs. 'rlmlili' sIt'll I la i nA iltsh.'V flhil. al . !'.'. I. 'I, t'iiil 111 II t w kill,', In sui I'. lul'lASKS COURT TO AWARD h.ii.l.v i;iiT. with liMi "." . hj M,. ,,,,, ,,:ii i , l.
I III' l.ll.lllll II. .11 I.f 1 II I 11)
iim-l- i tll l lnniii'il (his m'ii-hiI-
r mm hint' lin ht s i
V III IlKlll I I I ' HllS slllstlll.
Wlit.lt' - i -- . Ih ilr
I in. Hi ' i
I nut i.i'il l.i jiH s. Imiii.- iiiUM, 1!
.i. iimls I.,,-
l l'tl' Ii .r:ii. s, h,. in, xi'MHii, J
it it s ... I "ir
mull I't 'ii -- , I'' .V'
lit ,1 I I ( tll, I ,1.1.1 I'l III Ills.
i itiitnils ...... J.',r
.Ilv llnvvn III" m h.,,llls v.. , ,,ni uf v y .iwwHER CUSTODY OF FIVE:1"
kolll'll-- I'lllllv , '"i" ,4'" ' ' r ' lti. ini.ni '..t liu tl;. It v.vv 111. If was
5 ' '...
- an. Was ,. .T.'.l Willi a ,, ,,l his shill .ln.i.l. u ii '
nil-s- of iiniili'ii.-- " 'in ll"' ,.., Vsllrs vv,.lk nut Hi"', I., ,;,in v,-- I. lSail .. .li'i-
iv in In- (li- fit hv ill V'''' I It whs r.i.iliii" I' l td il l.. Ill'' ' i... 1. s sunn ., In sli iiitftl ;
li 4ys'-.'y'A-Al " ""ait hull.'. M l,M.illltfn, .'., ..., I 'I.l .'!.'. lm "" Olll Slllt' III" ht.US.' I..- Mall", 111 till..
W ' I" M'' W I' h' '"!- - ill' hf V, ...1 , ,1 ss ila v , , 11 ,,,,1. 1, id
ll. v . s h. .lil.ii il 1. ... 111 Ill fill--'lai.lalh'H "I f,.w sll iil. s w I' ll , . I,.., I'.l llllll kHi,, till,- ,i,ll in Ih
M.i v .l,ihii'T..i'M "k'. I..I I,, i'l,: " ..I I h. 11 IVf ,1 If vv itl, IIIIf I" al.-'- l H"V .1 s, uti Ins .
BEEMAN & AYER
Wliuli'siilo anil Ili'Piil
Plumbing and Keating
Supplies
I Mil I IT, M i l I K'V PAID
id mail (ii:oi i:s
I'llo.N I ' all. JUT I ::if I inlial
a ui'f f "lit . A , 11. l.i, .11. as :i play l II" ' itvnlv it-- Aiiil.Tsim nh. In- -, k ' t f. '
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" fhll'll.-- wl
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" ' '"'' I. 'i M - U 1. ml' , I.ik.-i- .Mm la man 11,,;il !,,! 1,, n, vv , vv , is vv.,,, P. 111
II IMI li II. WMII'. Mur. JJ11
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- ir.
i , I". . , . 1 '
, n.li ' ilisl im-H- Ti I'T 'Tit "I" ,1 wai-iim- A liml l.fi'il pia.'fti in
.h.i.iiiTiT whiih Misv KiT'ihTii k Hm w:,i;nn im linn. The "I v -j
h.,s pl,.f,l nil tin s.TiTTi l.ff'ii'f iii.-c- l in a Piii kaii" 1111 of .satila IT
,1 ,s llll.T f ll'k t" I'"'.' lint fill' If iim ,u. ;'l. Whlih IT H IIW.'Ms tu
in..--, Mm a,....' v2H.am,, FRANK KEENAN IN
Esm.!iKJS3aH mvs , 'THE PHANTOM' AT
1p., ., 11 I,,,-- , ihflai.-.- il In hf the I tltii. II" mil ItoiikIiI I" AII.ihiim'I- - '- -- PASTIME THEATERS
I,,, shr Ii,.... im. iT.lu.M'.l play- - ,in u tIii ,i s it, ill f n in;-- li'--
1,1,1.1- "Z.1.1 " "lii'lla I'otiiiii" II liu ii'. h.fk l.isl infill. I'.aiiKhiii I :"'- -mi'.
Im: pi 11. 1. it :i ill ,11 km, I, ,1 11 1,1 1:0111,1 in '"I lit' ITi I'll a, roinpiiHIfll lillil
tat l"'l ' III' S .,
'
,,, ,,,,,, I, K. 'IT,., si li'l,, liu ,1, nil, uf llll"I, K.-- hi 1A mil is a siiiii
U n h
,v In, h
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m.i i'- -i
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Get Ycur Work Done
Now for Fair
'
Siiris. I ; , . Tran-parent- lllns-lli- lt
nils. Hone ill ITisli, PlMlelU-a- l
Maniti i hv Ml Hl'.'ll II. L'lll Lewis
e. I ll I IV.. I.
i
WH l.l'K'lll M'sllT.llV III Al"' Iti'lli-mis w ho li;i - t enilril Kill uf thf v..I1.1111 , ih It. Ih.il In- h.
P ". . !. mi in Ih.- mailt luiil t.slifii'.l havnik. Th"j
jury lia.l nut ft mitii iI n Vf nln I w lu n
111. left thflf.
' '.;. iof I.f P I"l tin .11 w f ha .ul .11
w li hi- n Hf. hi M vm k III T f f.' : 4 A
"I---'
1, s H'oin Ih" lii'liaiis A li it. a
,1,11,1, 11, oli- Ih" hniis, liu 1. ilru.li:,' of
,, hp. 1,1,1, ,;,l inmk.t.T i'ii'1 his wife,
..ml is inn Ilv in Iv th ow hv a n
unci mot. Unit Li' ma " li'-- '" '"'
thi' pi.iw .1 ul' n vv it. h.
w 111 a .n v w r 11 111;
Lucca Olive Oil
riioi: 1 s
.lusl lli'ii liftl I i.'sli ship, m i,
IV-- 1 I,, lit .i.l
Matteucci, Palladino&Co.
Groceries and Meats
,, w .,,.,., Phone 15
ft. tfi' 1 r
tliis inn i. In is ..1 1, h, h.. . en
.Inn.- I"i 'I h. Ph., 11I
K . inn- . ,'t,i,i,l,-- Ins .1 P. hi
Ion : I'M"-- '. ' ...1 On la.;., hi
Vi il V.1EVERY RURAL SCHOOL
IN SANTA FE COUNTY
IS OPEN FOR BUSINESS
11,1, .t'.'ilt HH ilTh.Mish sinil, In t hf In -p. vv hi h 1I.1I1 !..,i
OAK AND HICKORY
IliU StoeU .lusl I'.i'ii'lM'il.
ai.iu vi i itiji 1; 1.1 ,Mi!i;:t
DM PA N Y
phone I.M 42:i X. Phut
1,1111 ft ,', In- attf -inuii,
1. vaunt I." i.l Ihiwal.l, ll'T
i.u.i ,h in. If;,, In t hf hill' I th'l I hi'it'
1: 11 n 111: 1.1 hi m. t .. I.. .1 ,n .
.ill ... In, s vv I,,. I,., h, nil
, 1. .1 ,. ,.
if" X
,. i,,u, inlliiiatf than Is nnii"L cobmhohmnci i. moihih. ioubn.,
h a if suit Mir i:i puhlhly Santa Sept il. I'A'civ iiiialj
j il.itl.'IU' I' III ,. II' III' ll.l'. pll T j
in an p. In- 111. mi 11 ul w 11
1
KtTinul .s.int.i I' e futility opi neti in,p liu,,,,, ,1 in, 1,1 ih" pulpit. Ilawnt-.- 111
t lot. ,.,1 p. riRit ,1 ilnt ill 01 io'iTo.'k this tor, 11. .1111 for a nitif
li, .,, .1,, is from the .months' ti rm. was the report of I'oiin- -
huMs. in w I, Ifh shf has so IttiiK l.i- - tv Snpf riiii, mliTit John V. runway t"
HrV THIS IJHAXD OF
i- - t 'a 1 9t .
h. ,1. 111,1 11, P il M; I,,- pp... III
,,,,, , III.. ,, ppt ,1 -
' ' .I.f I. in Thf '111 of
Hi" P.Li. iv III, Ii l,.i- hi- .Ti-
ll. .1 is ul,. III., ill,.' ll, hi,'
In. 111, ut' m Ih,- Iiistul uf Ihu
" ,1,1111; t II, I, .,1.1, 1. 1, ..Hun
'I ' Com it 111 T I,, . ul
4
Strong BrothtYH
Undertakers
I'lI'tMI-- l SI ll l( I . I IHlM,
71. M ll'iM, HI K , ( ol'l't.ll
S I si M
I
ll.tHi-,-
.i'i ii 11.llllll1.il - l.ivi'V Slipe llltf ll.lf III uf I'llhli" Inslt UiTlon
Amliiv is on. of thf most pnpu- - A Imi 11 X While lo'lav. II l a K.eal
'p,, ,.. whirl, Mt. .Inhesion ever fonlinsl will, 1. 11 , a l.'W viiiis!
M,i,.i. imi i" it . .... w p. Ii is hf ao. wTiimi Ihf mT,....!s HMinn'tl wmk:
ufial nlil lime in fall or spiini; ami1. wi l 1, mi mini' that il is full nil)
, 0 11 ,,I num. '.in il.le inli w in It iil.i w tlletl alotm for thl'ff liinntlis. Willi
' CA.M:D (iOJI)8 AND TOC
HAVK THE
li II
L. . . jz, . . jiafLie.. .Mjjmk.. i. .i.vi.'.i la;,,,-- ,. ,
-
' ""
" Ji,!
,11, .,11, suTi.hl,- liu iiilup- - i of I. in h'TM 111,, . . m 11 'IIM I.l ,1ml
.Th, 111
lr h .1 el. .111
i'i ill mi hp.- ul 4 i t N N L T H HUNT E. R g3jill was in. nln "I111111.il t.T s' huiil tlire. -tiltiuii ill lili'llnll In. T --gra'r.ir.T'jti'ai.ytiCTiftargwytrit.ji
II u lr Ml. p, ,,.l,
"" In... v PI, ,1., ,,i.ov, 11 ink
VI inn iv ill .l.ii II, .1, Is ..ml
Im s In n I., in,:. nl. r I he si in '
hum tin- si imlpulnl of pati'mi-!n:;.'- .
uue .In, ft. 11 furnish iil he lea. -DEATHS AND FUNERALS '
LOCAL ITKMS
or 1 v r t x 1: .t
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